















































































































































por  ser una  cuestión que no deja de generar  interés, pasiones e  interpretaciones,  siendo de 
vital  importancia  en  los  países  democráticos,  cuyas  Constituciones  están  basadas  en  el 
funcionamiento eficaz e independiente de los poderes.  
 
A  pesar  de  que  Montesquieu  sentó  las  bases  definitivas  para  estos  importantes  conceptos 
democráticos, en el  libro XI de  su obra  el  Espíritu de  las  Leyes,  acerca de  la  “Separación de 




Cabe  destacar  que  todos  estos  escritos  se  han  dado  en  el  plano  internacional,  porque  en 
nuestro país, República Dominicana, el  tema no ha  sido  tan  trillado;  solo escasos artículos  y 
escritos breves pueden encontrarse; a excepción, claro está, de lo que establece la Constitución 
dominicana,  donde  encontramos  el  establecimiento  de  éstos,  y  una  definición  clara  de  tres 
poderes políticos, con funciones propias, precisas y definidas.  
 
Así, partiendo de  los escritos realizados por  los autores clásicos, de  los actuales, de  los pocos 
escritos  dominicanos  y  de  la  misma  Constitución  dominicana,  decidimos  realizar  esta 
investigación, reflexionando, en base a esas contribuciones, para presentar un enfoque nuevo, 
distinto,  como  un  aporte  a  la  realidad  de  nuestro  país,  y  para  contribuir  a  una  mejor 

















Cuando  observamos  la  historia  de  la  humanidad,  nos  damos  cuenta  que  ha  habido  una 
búsqueda  incesante  de  los  individuos  por  encontrar  la  mejor  forma  de  organizar  el  medio 
donde  se  desenvuelven.  Por  eso,  desde  hace  miles  de  años  ha  buscado  organizarse 




un  largo  camino  un  proceso  de  mejora  continua,  porque  no  solo  debieron  crecer 
demográficamente,  sino  también  en  técnicas  para  el  uso  diario,  como  adecuar  útiles  más 
modernos  (de  la  piedra  al  metal;  de  la  vela  al  motor;  del  caballo  al  automóvil),  lo  cual 
representó una verdadera revolución en sus vidas. 
 
De  igual  forma, el  ser humano  tuvo que avanzar con  la organización  social cambiando  leyes, 
pasando de  la  venganza privada  (la  cual degeneraba  siempre en una desproporción entre  la 





Porque el hombre busca siempre  la  interrelación con el otro para alcanzar  los  fines propios y 
comunes, de ahí que  su  interés de  relación  surja por un  impulso natural, es decir,  se asocia 
porque, de manera instintiva, necesita al otro para sobrevivir en el medio hostil que le presenta 
la naturaleza. Por eso, Aristóteles ve en el hombre un animal social, que busca interactuar con 
































En este  texto  refleja con claridad el  sentido de humanidad griego, en  tanto no  se concibe  la 
convivencia social fuera del Estado,  lo cual podría ser muy discutido, porque un  individuo que 
decidiera vivir solo no dejaría de ser hombre, aunque se apartase al  lugar más  recóndito del 














En este  contexto, Maquiavelo  afirmó  lo  siguiente:  “Porque de  los hombres puede decirse  en 
general que son  ingratos, volubles, simuladores y simulados, que huyen de  los peligros y están 















usan casi  siempre en  función de aquellas cosas que  les benefician, directa o  indirectamente, 




necesario  conseguir, mediante  la  adecuada  ordenación  de  las  cosas,  que  el  poder  frene  al 
poder.”5 Por eso, el poder debe jugar un papel claro y definido ante la sociedad, para frenar el 









a) La  primera  plantea  el  origen  y  el  desarrollo  histórico  del  Estado  dominicano.  En  ella 




b) La  segunda parte de  la  tesis aborda  la cuestión del origen y el proceso histórico de  la 




en  explicar  porqué  decimos  que  en  República  Dominicana,  en  su  Constitución,  se 
establece la separación de los Poderes, pero que en la práctica no se cumple.  
 



























de  una  comunidad,  en  cuanto  es  regida  y  organizada  por  un  solo  poder  supremo.  También 
como un órgano regulador, el cual tiene un poder supremo sobre sus miembros, con una fuerza 










De este modo es  concebido  como una  institución  capaz de  solucionar  los  conflictos  surgidos 
entre  los  individuos  y  ejercer  una  fuerza  de mediación,  en  la  cual  quedan  armonizados  los 
intereses particulares; así,  los  trances y desacuerdos que podrían crear una desestabilización 
general encuentran un juez capaz de ejercer influencia sobre todos y frenar una escalada de los 
conflictos,  ya  sea  por  medio  del  diálogo,  del  ordenamiento  jurídico,  o  bien  por  medios 

















por eso es el garante del bien  común, aunque no  siempre  se  logre una  realización plena de 
esto, sino que más bien suele quedarse en garantizar el bien de la mayoría, pero el bien común 















Aristóteles,  en  su  obra  La  Política,  percibe  el  Estado  como  una  asociación  que  el  hombre 
establece en función de su propio bien. En su pensamiento el Estado representa  la asociación 








de  cierta especie,  y que el más  importante de  todos  los bienes debe  ser el objeto de  la más 




que  la palabra Estado, etimológicamente, nace de  la voz  latina status,  la cual toma un sentido 
político de “unidad política moderna” con Nicolás Maquiavelo en 1513, en su obra El Príncipe, 





















si  no  los  cumple  pierde  su  razón  de  ser,  es  decir,  debe  lograr  el  bienestar  social  de  sus 











que  había  en  Europa  en  ese momento  de  la  historia.  Aunque  por más  que  se  le  lea  no  se 























se  va  a  firmar  no  solo  entre  los  ciudadanos  ‐con  ciertas  exclusiones‐,  sino  que  tendrá  que 
firmarlo el  rey y  los  legisladores que  también  son ciudadanos, como  lo es cada miembro del 
pueblo.  
 
Con  esta  postura,  el  Estado  deja  de  ser  algo  blindado,  porque  quienes  dirigen  tendrán  que 
asumir  las responsabilidades que  les conciernen o el pueblo  los destituirá. Por ello plantea  la 
superación del estado natural en el cual  los hombres se reúnen, según  les dicta su razón, sin 
que nadie sea superior a ellos sobre la tierra, con autoridad para juzgarse los unos a los otros. 
Por ende, el Estado está  regulado por  la  razón y es posible que el hombre viva en  sociedad, 















El Estado se crea para  la obtención y  la garantía de  la  libertad de  los ciudadanos,  libertad que 
debería  ser  entendida  en  todos  los  aspectos,  por  lo  que  el  poder,  que  es  solo  uno  de  los 





que  todos  los Estados democráticos de hoy día han  implementado  (porque  resulta  inviable y 
disfuncional  pretender  un  Estado  democrático  sin  separación  de  los  Poderes),  en  la  cual  se 
busca  un  equilibrio  entre  los  Poderes,  mediante  la  separación  de  cada  uno.  Aquí,  en  el 
afianzamiento de este modelo, es donde el Estado de derecho va a encontrar su génesis, hasta 
el punto de que hoy es  la  forma más difundida en el mundo. La gran mayoría de  los pueblos 
busca alcanzar un Estado fundado en los derechos.  
                                                            






Este  modelo  de  Estado  ha  creado  un  orden,  que  asegura  cada  vez  más  la  vida  de  los 








cuales  no  sería  posible  hablar  de  nación.  Son muchas  las  teorías  planteadas  y  confrontadas 




Entendemos  como elementos  formativos, el  territorio,  la población,  la  soberanía  y el orden 
jurídico, los cuales son previos al surgimiento del Estado como ente jurídico, es decir, antes que 
el  Estado  pudiera  asumir  responsabilidades  legales  ante  otras  naciones.  Los  elementos 
posteriores, por su parte, son aquellos que forjan al Estado como ente jurídico: el poder público 
y  el  gobierno.  Y,  para  que  quede  más  claro  vamos  a  definir  los  conceptos  principales  que 
acabamos de mencionar: 
 
























Territorio:  “Es  la  porción  de  tierra,  agua  y  espacio,  delimitado  geográficamente  o 
administrativamente.”18 Es el espacio que ocupa la población, sin el cual tampoco podría existir 
un Estado, porque no tendría los medios para desarrollar su cultura. El hecho de afirmar que un 




El  territorio  debe  ser  respetado  por  los  demás  Estados  y  así  lo  establece  la  Carta  de  las 
Naciones Unidas en su Artículo II, numeral 4, cuando afirma: “Los miembros de la Organización, 
en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a  la amenaza o al uso de  la fuerza 
contra  la  integridad  territorial o  la  independencia política de cualquier Estado, o en cualquier 
otra  forma  incompatible  con  los  propósitos  de  las  Naciones  Unidas.”19  Esto  se  refiere  a  la 
integridad territorial de cada pueblo.  
 
El  territorio  es  una  de  las  partes  fundamentales  donde  se  instituye  un  Estado.  El  territorio 
comprende la tierra firme, el suelo, el subsuelo marino, el mar territorial, el espacio aéreo y el 
espacio ultraespacial; 20 por  lo que todo Estado está en  la obligación de respetar  los espacios 





cuando el  territorio de un país es violado. Como bien dijo el  ilustre Benito  Juárez: “Entre  los 
individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz.”21 
 
Gobierno: definido  como:  “El  conjunto de organismos políticos y de personas que dirigen un 






Por  eso  el  Estado  tiene  un Gobierno  central  o  autoridad  reconocida  sobre  el  territorio  y  la 
población,  con  capacidad  de  crear  instituciones  e  imponer  su  autoridad,  sometiendo  a  las 












Gobierno  es más  limitado  que  el  Estado,  aunque  ejerza  su  autoridad  sobre  éste,  porque  es 




Soberanía: otro elemento que consideramos  fundamental, al  igual que muchos estudiosos,  la 
cual es definida de múltiples maneras, pero la que calificamos como más acertada es: “Cualidad 















Nuestro  país,  en  otro  ejemplo,  determinó  por  medio  de  una  sentencia  del  Tribunal 
Constitucional,  el  órgano  judicial  de  mayor  instancia  y  cuyas  decisiones  son  inapelables  e 
irrevocables,  unas  medidas  migratorias  para  su  regulación  interna,  pero  de  inmediato  fue 
amenazado  por  otros  países,  sancionado  e  incluso  expulsado  de  ciertos  órganos  como  la 




Los  ejemplos  abundan,  porque  bien  sabido  es  que  cada  país,  según  este  postulado  de 
soberanía, es libre de establecer el modelo de Gobierno que considere adecuado, sin embargo, 
Cuba  ha  padecido  un  embargo  económico  por  más  de  sesenta  años  que  la  ha  mantenido 
aislada  del  resto  del  mundo,  porque  un  país  extranjero  a  él,  Estados  Unidos  de  América 
simplemente se opone a este modelo de Gobierno que libremente asumió esa nación.  
 
La  soberanía  es  un  elemento  esencial  para  todo  Estado,  por  ésta  se  desprende  la  potestad 
suprema e  independiente para determinar el contenido concreto del orden  jurídico, así como 





mediante  la  promulgación  de  la  Ley  suprema  que  tiene  una  nación.25    Por  eso,  resultó  tan 









Francia  (1791),  Cádiz  (1812),  etc.,  fueron  afianzando  la  soberanía  de  los  pueblos,  ya  que  la 




El  problema  radica  en  que  los  Estados  están  cada  vez más  sometidos  a  un  orden  interno  y 
ceden muchas veces de manera parcial su soberanía.27 Esto  lo vemos continuamente con  las 
empresas multinacionales, las cuales con su poder económico van doblegando cada vez más a 





“El  derecho  a  la  soberanía  sigue  siendo  un  espacio  restringido  de  las  competencias  de  los 




http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/raices‐teoria‐dos‐espadas‐hubenak.pdf  (febrero,  2016).  El  texto, 
sumamente  conocido,  afirma:  Existen  en  Augusto,  el  Emperador,  dos  poderes  con  los  cuales  se  gobierna 
soberanamente este mundo: la autoridad (auto‐rictas) sagrada de los pontífices y el poder real (regalis‐potestas). 
Pero el poder de  los  sacerdotes es más  importante porque, en el  juicio  final,  tendrá que  rendir  cuentas ante el 
Divino Juez de los gobernantes de los hombres. Sabes bien, hijo Clementísimo, que aunque por tu dignidad eres el 
primero  (princeps) de  todos  los hombres y el emperador del mundo  (imperator orbis), debes agachar  la  cabeza 
piadosamente ante los prelados de las cosas divinas; al recibir los sacramentos divinos esperas de ellos los medios 
de tu salvación y sabes que en las cosas de la religión debes someterte a su juicio, y no querer que ellos se sometan 




que deben obedecer. Y así a  todos  los  sacerdotes en general, que administran  rectamente  los divinos misterios, 
conviene que los corazones de los fieles le estén sometidos. ¿Cuánto más se debe prestar obediencia a la cabeza de 
la sede apostólica a quien la misma divinidad quiso que todos los sacerdotes le estuvieran sometidos, y la piedad de 





intereses  de  los  Estados  en  sus  más  diversas  expresiones,  incluyendo  los  derechos  y  los 
patrimonios culturales.”28  
 





He querido  referirme al  tema del Estado en  los albores de esta  investigación para esclarecer 
cada  término  lo  mejor  posible;  por  eso  deseo  exponer  ‐en  una  forma  breve  y  precisa‐  lo 
relacionado con las distintas formas de gobernar que han surgido en la historia; que a pesar de 
que  no  son  las  únicas,  sí  han  sido  las  más  importantes  por  el  enorme  impacto  que  han 
producido en la historia de la humanidad.  
 
De  este  modo,  podemos  decir  que  Platón  es  el  primero  en  hacer  una  clasificación  de  los 





Es una visión pesimista de  la  realidad. No concibe una  forma progresiva que vaya en pos de 




Esto  se  debe  a  que  Platón,  como muchos  de  los  grandes  conservadores,  siempre  tenía  una 















F.  Fernández  Santillán).  Segunda  Edición,  p.22.  México.  Para  la  traducción  al  español  de  Aristóteles  en  este 
Capítulo, usamos: Aristóteles, Política, Laterza, Bari, 1983; Aristóteles, La Política, Editora Nacional, México, l967; 





Por  eso  Platón  en  La  República,  en  el  Libro  VIII,  da  una  amplia  explicación  de  las  formas 
corruptas de gobernar,  con una  clasificación descendente, donde  la  siguiente es peor que  la 
anterior. Así, cuando se refiere a “la timocracia”, Bobbio lo explica de la siguiente manera: 
 
“El  hombre  timocrático  es  duro  con  los  esclavos,  y  ni  siquiera  se  preocupa  por  ellos;  como 
sucede con quien recibió una educación perfecta. Es indulgente con los hombres libres y sumiso 
con  las autoridades, deseoso de mando, amante de  los honores; más aspira a mandar no en 




y más por entero a  la pasión de allegar  riquezas, y  cuanto más aumente el  favor de que  las 
riquezas  gozan,  más  decrece  él  de  la  virtud.”32  Las  otras  dos  formas  de  gobierno  son  la 
democracia y  la  tiranía. Esta última es  la peor para el ateniense, porque es  la expresión del 
monarca  absoluto,  que,  por  ende,  derramará  sangre,  cometiendo  todo  tipo  de  atropellos  e 





malas  salían  como  una  desviación  de  las  buenas  o, mejor  dicho,  al  corromperse  las  buenas 
surgían las malas. Así, por ejemplo, de la monarquía, la cual es una buena forma de gobierno, si 
esta se distorsiona, puede surgir o desembocar en una tiranía. Del mismo modo, la aristocracia, 




“Son  tres  las  formas de gobierno, así  como  tres  son  las desviaciones  correspondientes. Tales 
formas son:  la monarquía,  la aristocracia y  la  tercera es  la que se basa en el consenso y que 




Aristóteles,  cuando  trata  las  distintas  Constituciones,  habla  sobre  las  distintas  formas  de 
gobierno y en ese texto, que ha quedado para la historia, establece lo siguiente:  
 
“Ya  que  constitución  y  gobierno  significan  lo mismo,  y  el  órgano  de  gobierno  es  el  poder 
soberano de la ciudad, es necesario que el poder soberano sea ejercido por una persona o unos 
pocos, o  la mayoría.  [...] Tenemos  la costumbre de  llamar monarquía al gobierno unipersonal 
que atiende al interés general, y aristocracia al gobierno de pocos [...] cuando se propone el bien 






















En  la mentalidad de  la época de Aristóteles  se entendía así. Evidentemente,  con el paso del 
tiempo esta forma de gobierno pasó a ser mala, incluso hoy es confundida perfectamente con 















































este  punto,  por  lo  que  podemos  decir  que  este  sistema  es  una  combinación  o  fusión,  si  se 







despótica  contra  el  pueblo:  “Es  el  gobierno  de  uno  solo,  que  reina  como  señor  sobre  la 
asociación política.”42   El tirano va más preocupado por el  interés personal que por el  interés 
colectivo, no se detiene a pensar en el bien común de su pueblo, sino en sí mismo; es guiado 





aquellos que él mismo decida establecerse; es amo y  señor de  la vida y de  la muerte de  los 
miembros de su pueblo; puede decidir qué ha de ser cada quien y controlar la vida de todos en 








cual  una  persona  se  constituye  en  superior  a  todos  los  demás,  y  por  eso  es  la  forma más 
distante  de  gobernar.  “Es  una  monarquía  que  solo  tiene  por  fin  el  interés  personal  del 
monarca.”43 
 
Otra forma desviada de gobernar es  la oligarquía,  la cual surge al corromperse  la aristocracia. 
Por eso “la oligarquía tiene en cuenta tan solo el interés particular de los ricos.”44 El poder aquí 
está  en manos de unos pocos,  los  cuales  controlan  el poder  en  función de  sus beneficios  e 
intereses.  
 
Se define  también  a  la oligarquía  como  el  “gobierno  en que unas  cuantas personas asumen 
todos los poderes del Estado,”45 o, el “conjunto de algunos poderosos negociantes que se unen 






sobre todo cuando se dan confrontaciones  ideológicas entre  los de  la corriente socialista y  los 
de  la  corriente  capitalista,  porque  mientras  uno  dirige  una  política  hacia  la  clase  pobre 










Latina, en  los que a pesar de haber  llegado al poder, han  tenido que enfrentarse a  toda una 
clase dominante. Algunos han podido mantenerse como el caso de Evo Morales en Bolivia y 




más  poderosos  y  su  influencia  se  incrementa  en  todo  el  mundo.  Las  multinacionales  les 










Es  lo que  sucede aquí en República Dominicana con  la compañía canadiense Barrick Gold,  la 
cual  firmó  un  contrato  con  el  Estado  donde  salió  a  relucir  que  obtendría  el  97  %  de  las 
ganancias. Cuando se  le  intentó  forzar para  renegociar ese contrato, amenazaron con  ir a un 
arbitraje ante  la Cámara de Comercio Internacional y, además,  iniciar una propaganda pública 

















surge como  resultado de  la síntesis de  las  tres  formas de gobierno que él denomina buenas. 





los  acontecimientos  sociales.  De  allí  que  vea  en  la  Constitución  mixta  la  mejor  forma  de 















violencia. Hay que afirmar que existen seis variedades de Constitución:  las  tres  repetidas por 




tres  son  buenas  y  tres  son  malas,  con  la  salvedad  de  que,  para  Aristóteles,  la  mejor  es  el 
modelo republicano, porque sintetizaba lo mejor de la monarquía y de la aristocracia, mientras 
que para Polibio  la mejor forma era el gobierno mixto, porque encarnaba  lo mejor de  las tres 
formas buenas de gobernar.  
 




y establecidas. Despótico, es aquel en que uno  solo,  sin  ley ni  regla dirige  todo a  voluntad y 
capricho.”49 
 




establecer con claridad que el despotismo no  sería una  forma de gobierno,  sino más bien el 
abuso  del  poder.  En  definitiva,  lo  importante  aquí  es  que  Montesquieu  reconoce  solo  tres 
formas de gobierno, contrario a los anteriores que reconocían seis y siete.  
 







evolución  histórica,  haciendo  especial  hincapié  en  aquellos  acontecimientos  trascendentales 
que han marcado cambios significativos en su desarrollo. Por eso, tenemos que mirar un poco 
su  prehistoria,  para  entender  la  sucesión  de  hechos  que  ocurrieron  y  de  los  cuales  se 















Todos  los  historiadores  que  abordan  el  tema  del  Descubrimiento,  del  encuentro  de  razas, 
encuentro de culturas, choque de culturas o como se le quiera llamar, porque en definitiva no 
importa el término que se use ya que todos se refieren a la misma realidad: están de acuerdo 
en  que  el  almirante  Cristóbal  Colón  llegó  a  América  con  su  tripulación  en  el  año  1492, 
específicamente recalando en la isla de Santo Domingo, el cinco de diciembre del mismo año.  
 
Cuando América  fue descubierta por Cristóbal Colón,  representante del Reino de Castilla,  las 
islas  que  hoy  conocemos  como  Antillas  estaban  habitadas  por  pueblos  completamente 
diferentes de  los que hasta entonces  conocían  los europeos.  Las  informaciones que Colón  y 
otros viajeros dejaron escritas en los años del Descubrimiento indican que las comunidades que 










encontrarse  la mayoría de yacimientos en  las  zonas  costeras y  contener, entre otros objetos, 
pesas de redes líticas”52. También la caza y el cultivo de ciertas plantas comestibles.  
 
Era  una  sociedad  primitiva  en  la  cual  el  desarrollo  de  las  técnicas  y  las  ciencias  modernas 
estaban  lejos  de  aparecer,  su  modo  de  vida  era  más  bien  rudimentario.  Sus  fuentes  de 
alimentos eran básicamente aquéllos que  la naturaleza  le proporcionaba, y aunque  lograban 
cultivar  ciertos  productos  por medio  de  un  sistema  agrícola  primitivo,  su  vida  dependía  en 
esencia  de  ello.  Su  economía  se  centraba  mucho  en  su  actividad  agrícola,  dependiendo 
básicamente de la fertilidad natural de la tierra. 
 
Tanto  los  historiadores  dominicanos  Frank  Moya  Pons  como  Roberto  Cassá  coinciden  en 







“Este término se relaciona con  la tecnología de piedra, de  la que se construían  los principales 
útiles de trabajo, antes del uso productivo de los metales. Ellos no llegaron a usar los metales en 
instrumentos de  trabajo,  sino que  la materia prima más  importante para  ellos  era  la piedra 





“…en cinco grandes confederaciones cuyos  jefes eran  llamados caciques, como  fue Guarionex 






había una población, un  territorio y en cierta manera un gobierno  representado en  sus  jefes 
tribales.  Contaban  con  reglas  y,  aunque  no  tenían  una  Constitución  que  los  definiera  como 














resto de  la población y  tenían varias mujeres,  lo que  se consideraba como una expresión de 
prestigio social. Los Caciques eran militares y religiosos y eran  los que tomaban  las decisiones 
que afectaban a las comunidades. Los subordinados de los Caciques raras veces incidían en las 














Los  taínos  habían  formado  esta  estructura  y  tenían  toda  una  cultura,  una  forma  de  vida 
establecida conforme a sus propios criterios; su  forma de Gobierno era unipersonal, es decir, 
primaba la voluntad de un jefe, lo cual no es un modelo totalmente ajeno en toda la historia de 







y  su  funcionamiento  independiente,  pero  todos  tenían  la  conciencia  de  ser  una  sola  raza: 






que  respondían a su  realidad y a sus necesidades, porque está clara  la convicción de que  los 
seres  humanos  creamos  y  desarrollamos  técnicas  en  función  de  las  necesidades que  nos  va 
planteando  la  realidad y ellos, con  los medios que  tenían,  respondían a  las exigencias de sus 
necesidades específicas. 
 
Si observamos este modus vivendi en relación con  la tecnología de  los europeos,  lógicamente 
diremos que estaban atrasados, el caso es que  los europeos para ese momento  tenían otras 
necesidades: el comercio, generar dinero, el oro,  la navegación, encontrar otras rutas, el  lujo, 
las grandes construcciones,  las guerras, etc. Para  los taínos nada de eso  importaba, por ende, 





había de sacar  ríos ni encaminar  fuentes para  regar  las  tierras  […] sino sólo en  la provincia y 
reino  de  Xaraguá,  que  es  tierra muy  enjuta,  aunque  excelente,  por  lo  cual  las  gentes  della 
sacaron el río que por allí pasa, que se llama Camín, e hicieron muchas y hermosas acequias, las 
                                                            









Aunque  los  taínos desarrollaron  también sus propias herramientas, es decir, aquéllas que  les 
eran útiles en sus labores cotidianas, como fue la coa de piedra, un instrumento muy valioso, y 
que  todavía  se  utiliza  para  hacer  hoyos,  también  desarrollaron  el  hacha  con  la  cual  podían 
cortar árboles y tallar o labrar la madera, otro instrumento que ha perdurado en el tiempo. Los 
buriles  también  les  fueron muy útiles,  ya que podían darles un uso múltiple al  tallar piedra, 




en  una  aldea  al mando  de  un  Cacique.  La  población  de  las  tribus  se  dividía  en  unidades  de 
parentesco a las cuales los españoles les llamaban barrios, los cuales se constituían de la unión 
de  varias  familias ampliadas o  linajes.  […]  Las  casas de  las aldeas estaban alrededor de una 




Por  lo  que  vemos  ya,  tenían  una  sociedad  organizada  y  estructurada.  Así mismo  el  trabajo 
también tenía en esta sociedad una distribución específica, por ejemplo: “…las mujeres tenían 
funciones que  les eran propias,  como era preparar  los alimentos, hacer  ciertas  recolecciones, 
confeccionar cerámicas, tejer, etc.”59, lo cual muestra una participación activa de la mujer en los 
trabajos del  grupo,  aunque es poco  lo que ha  trascendido  sobre el  trabajo de  la mujer.  Los 
hombres, por  su parte,  tenían  funciones concretas, como era “labrar  la  tierra, cazar, pescar, 









El  trabajo  estaba  definido,  pero  no  de  manera  netamente  individualista,  sino  más  bien 
colectivo, había un sentido de aldea, de poblado si se quiere: “La producción y  la distribución 
eran completamente comunales.”62. El Cacique era quien regulaba la repartición de los bienes y 











organizados en diferentes  tipos de aldeas, como eran  los clanes,  los  linajes y  los barrios. “En 
esta Hispaniola, en la de Cuba, y en la de San Juan y Jamaica, había infinitos pueblos, juntas las 
casas,  y  de muchos  vecinos  juntos de  diversos  linajes, puesto  que de uno  se pudieron hacer 
muchas casas y barrios multiplicados.”64 Aquellos linajes eran unidades sociales muy reducidas, 






la  totalidad  social;  es  decir,  que  el mando  o  la  subordinación  eran  los  aspectos  definidores 
fundamentales de la posición social de cada indígena.”65 
 
Partiendo  de  estos  datos  que  hemos  planteado,  podemos  decir  que  los  taínos  tenían  una 
población organizada, un  territorio definido, una soberanía y unas reglas de comportamiento 
social. Por eso los primeros pasos de la formación del Estado dominicano debemos buscarlos en 







Oriente”  a  la  caída  de  Constantinopla  decidieron,  convencidos  por  el  extranjero  navegante 
Cristóbal Colón, buscar rutas alternas y por eso le financian un viaje saliendo por el Atlántico en 
busca de  la  India, pero en vez de  llegar al pretendido Oriente  llegan al continente americano, 
desconocido por ellos, el 12 de octubre, específicamente como se narra: 
 
“…el  5  de  diciembre  de  1492  llegaron  Cristóbal  Colón  y  sus  navegantes  a  la  isla  de  Santo 




Este  acontecimiento  produjo,  primero,  el  encuentro  entre  dos  culturas,  posteriormente  la 










Con  la  llegada de  los europeos el pueblo taíno comenzó a experimentar un cambio profundo, 
drástico  y  sin  precedentes.  La  vida  de  esos  primeros  pobladores  les  cambió  de  una  forma 
repentina; sus estructuras sociales cambiaron, el Cacique ya no era el jefe, su modo de actuar 
fue modificado,  ya  no  vivían  de  una  forma  libre  recolectando  o  sembrando  a  su  gusto,  sus 










Este nuevo estilo de  vida  cambió  toda  su  sociedad  y  lo que  se pudiera  llamar Estado Taíno, 
perdió su esencia, porque ya no eran dueños ni de ellos mismos, eran propiedad de otros. Por 
ende, su soberanía y libertad quedaron supeditadas a la voluntad de los colonizadores y por tal 
razón,  toda  su  estructura  social  y  las  reglas  de  su  organización  cambiaron  drásticamente,  a 
partir de entonces las establecieron los conquistadores. Por eso con la conquista se destruyen 
los hábitos y costumbres de todo un sistema social, produciendo un cambio profundo interno y 
externo,  porque  no  solo  afectaron  las  actividades  que  realizaban,  sino  también  sus 
sentimientos y percepción del mundo.  
 





Existieron  en  la  antigüedad  y  el  Medioevo  campañas  militares  de  exterminio  como  forma 
principal  de  imposición  de  nuevas  relaciones  de  dominación  y  explotación,  pero  nunca  se 





los  indígenas estaban en plena prehistoria,  los europeos vivían y gozaban de  los adelantos del 













de  los  aborígenes,  hasta  el  punto  de  no  dejar  prácticamente  ningún  resto  para  la  historia 









Nicolás  de Ovando,  arribó  a  la  isla  con  2,500  hombres  y unas  pocas mujeres.  Encontró  una 
situación  difícil,  pues  los  conquistadores  no  estaban  dispuestos  a  renunciar  a  sus  privilegios 
para favorecer a los Reyes, querían campar a sus anchas. Entonces, Ovando llegó a una solución 





































época  (los Reyes Católicos estaban en  guerra  con otros  reinos, que  los  iban  conquistando  y 
anexando),  cuando  un  pueblo  o  un  territorio  era  conquistado  o  descubierto  pasaba  a 




“Las  cosas  suplicadas  y  que  vuestras  altezas  dan  y  otorgan  a  don  Cristóbal  Colón,  alguna 
satisfacción de lo que ha descubierto en las mares oceánicas, y del viaje que ahora, con la ayuda 





todas  aquellas  preeminencias  y  prerrogativas  pertenecientes  a  tal  oficio,  y  que  según  don 






que  sucedió  siempre  en  la  historia  antigua),  de  manera  que  tanto  el  territorio  como  las 
personas y todo lo que hubiese pasaba a ser pertenencia del conquistador.   
 
Es  así  como  las  Encomiendas  muestran  claramente  esa  cruda  realidad,  donde  no  solo  se 



















los  habitantes  libres  de  un  lugar  a  un  señor  o  a  una  familia  de  señores,  dio  origen  a  los 
territorios de benefectoría  o behetrías,  y por último a grandes  extensiones de  tierras que  se 









Esta  medida,  aunque  fue  realizada  por  Colón,  no  gustó  mucho  a  los  Reyes  Católicos;  no 
obstante, pocos años después  fue  legalizado oficialmente y visto como bueno y válido, de  lo 
contrario, todos sus intereses se iban a ver afectados en esta parte del mundo. La justificación 




En  todo  ese  proceso  los  indios,  desde  que  eran  adquiridos  por  su  dueño,  fruto  de  las 





Así  se establecieron en esta  isla  caribeña dos  grupos diametralmente opuestos. Por un  lado 
estaban  los  indios  distribuidos  en  Encomiendas  y  por  otro  los  conquistadores  denominados 
encomenderos.  Dos  clases  sociales  desiguales:  una  dominadora  y  la  otra  dominada.  Era  un 













De  ahí  que  se  hacía  sumamente  importante  poseer  trabajadores,  porque  la  tierra  era 
abundante, pero  los  trabajadores escasos, ya que  los  indios no estaban acostumbrados a ese 








porque no  requería de una  inversión, de manera que  los  indios no  tenían derecho a ningún 
reclamo ni beneficio más allá del que su amo le quisiera ofrecer.  
 
Por eso  “…se  llegaron a poseer en  la Nueva España  las Encomiendas por una quinta vida.”81 
Esto demuestra que la posesión una vez adquirida no era temporal, sino de manera indefinida. 




sin  que  la  Corona  tuviese  medios  efectivos  de  fiscalizarlos  y  controlarlos.  Por  medio  de  la 
Encomienda el encomendero llegaba a poseer la tierra, aunque no como cuando la adquiría por 





que encomenderos y funcionarios fuesen  los primeros propietarios rurales, e  iniciaran un  lento 
proceso de acumulación de tierras que alcanzaría su apogeo en el siglo XVIII.”83 
 
Esa  repartición  era  controlada,  para  no  beneficiar  de manera  exagerada  a  un  grupo  y  crear 














ya manifestado.”84  Posteriormente  las  grandes  extensiones  de  tierras  se  fueron  comprando 
hasta dar origen al latifundio, que todavía hoy sigue presente en este país. 
 
Con  ese  sistema  los  conquistadores  fueron  adquiriendo  una  buena  posición  económica;  sus 







principales  cierto  tributo  ordinario,  yo  mando  que  luego  que  los  dichos  nuestros  oficiales 
llegaren,  todos  juntos,  informéis  del  tributo  o  servicio  ordinario  que  daban  a  los  dichos  sus 





“…pero  en  realidad  eran  esclavos  de  los  españoles,  pues  su  trabajo  era  obligatorio,  no  era 
escogido por ellos, no era voluntario, sino  impuesto. El pago que  recibían se  lo daban un año 





lo que  fue provocando  su muerte prematura y  su extinción.  Los alimentos que  les daban  sus 
amos eran mínimos, pues se  les pedía que se procuraran su comida cuando  laboraban en sus 
























de  la mano  de  obra  se  realizaba  a  grados  de  intensidad  nunca  conocidos  por  el Medioevo 








en medio de este  clima  cuando en 1502  “…llegó a  la  isla de  Santo Domingo  frey Nicolás de 





Ovando  impuso  la  fuerza.  Incluso  trató de prohibir  la entrada de  los negros, para que no  les 
enseñaran malas costumbres a  los  indios;  les organizó y  les  fue entregando a colonos que de 
alguna manera estaban relacionados con él.   Se dedicó a batallar para someter a  la población 
indígena  que  vivía  en  las  zonas  donde  no  había  presencia  de  los  súbditos  de  los  Reyes.  En 
Higüey hizo dos guerras, donde asesinó y apresó a miles de  indígenas, a quienes convirtió en 
esclavos y puso a trabajar en  la extracción de oro. Al cacique Cotubanamá  le quemaron vivo. 








Esto evidentemente  llevó a una situación difícil, en  la cual  la economía comenzaba a decaer, 
debido  al  poco  rendimiento  de  los  indígenas.  Sin  embargo,  “…Ovando  escribe  a  la  corona 
informando tal situación y desvirtuándola, al decir que los indios se fugaban a los montes y que 










Tras  la escasez de mano de obra Ovando tuvo que reanudar  la traída de negros esclavos a  la 
isla, para realizar, en especial, los trabajos mineros; ellos, por las condiciones de vida de donde 
nacieron, eran más resistentes que los indios, acostumbrados a su propia libertad y a un modo 
de  vida  pasivo.  Entonces,  los  indios  y  los  negros  pasaron  a  ser  los  esclavos  en  la  isla  y  el 
principal sustento de la estructura económica de la época.  
 
“Entre  los  años  1503‐1506,  creó muchas  villas  (Ovando),  es  decir,  lugares  donde  residía  la 
población española y desde donde explotaba a la población aborigen. Una de esas villas fue la 
de Santo Domingo; pero fueron creadas muchas otras a lo largo de la isla. La mayor parte de las 





isla  ya  que  éstas  continuaron  con  la  llegada  del  virrey  Diego  Colón,  hijo  de  Cristóbal  el 
Almirante, el cual continuó con el sistema de  reparto. Vino a asumir “…el gobierno de  la  isla 
realizándose nuevos repartimientos de indígenas entre los encomenderos quienes, desde luego, 
gozaban del  favor del nuevo virrey de  la Española. Esta situación de  intereses creados vino a 
repercutir grandemente en la vida política de la colonia.”94 
 
Fueron  tantos  los  abusos  ,  los  atropellos  y  los  maltratos  contra  los  indígenas  durante  ese 
proceso  de  Encomienda  y  esclavitud;  tantas  las  muertes,  las  humillaciones  y  los  excesos 
cometidos  por  los  colonizadores,  que  los  mismos  padres  dominicos  tuvieron  que  salir  en 






de  Adviento  (1511),  en  Santo  Domingo,  ante  toda  la  cúpula  gobernante  de  la  época.  Ese 
discurso  recoge  gran  parte  de  la  situación  de  los  indios,  porque  no  solo  era  un  clamor  en 
defensa de ellos, sino toda una descripción de la realidad a la que habían sometido a los taínos: 
 
“Para  vos  dar  a  conocerme,  yo  que  soy  voz  de  Cristo  en  el  desierto  desta  isla,  y  por  tanto, 
conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros 
sentidos  la oigáis;  la cual voz os será  la más nueva que nunca oísteis,  la más áspera y dura y 












el  gobernador  Diego  Colón  protestando  por  dicho  sermón  y  pidiendo  que  el  sacerdote  se 
retractara.  El  superior  religioso de Montesinos,  Fray Pedro de Córdoba, ni  se  inmutó por  las 






la  referente  a  la  creación  de  una  comisión  formada  por  un  conjunto  de  letrados,  teólogos, 
canónigos, etc., para deliberar sobre la situación de los indígenas.97 De esta manera, la primera 













teólogos  y  juristas  al  objeto  de  estudiar  las  denuncias  sobre  el  trato  que  se  infringía  a  los 
indígenas, denuncias que provenían de  los dominicos.  […] Aquellas  leyes  fueron consecuencia 
política y  jurídica del sermón pronunciado por Fray Antonio de Montesinos en  la  isla de Santo 
Domingo, el cuarto domingo de Adviento de 1511, y en el cual se planteaba la cuestión ética de 
la conquista, de la condición humana de los indígenas y su sentido de libertad intrínseco a dicha 
condición.  […]  Estas  leyes  constan  de  35  ordenanzas,  muy  exhaustivas,  cuyo  denominador 
común es  la  función protectora y humanizante del  indígena, al objeto de conformar su propio 
estatuto civil, basado en la dignidad, el trabajo y la libertad.”98 
 



















poseer sus propiedades, estableciendo cuáles eran  las obligaciones de  los nativos y cuáles  las 
de los españoles con relación a los indígenas. 
 
Dada esa realidad,  la Junta de Burgos  llegó a una serie de conclusiones que permiten fijar  los 
principios que guiaron a los consejeros en la elaboración de esas leyes.  
 
“Los  indios  son  libres  y  como  tales  deben  ser  tratados  (conclusión  1ª).  Los  indios  deben  ser 
instruidos en  la  fe católica y en ello debe ponerse toda  la diligencia necesaria  (conclusión 2ª). 
Los indios pueden ser obligados a trabajar para los cristianos por razón de señorío y servicio que 
deben al rey de España, a cambio de mantenerlos en  justicia y evangelizarlos. El trabajo debe 
ser tal que no  impida  la evangelización; asimismo que sea en provecho suyo y de  la república 
(conclusión 3ª). Las obligaciones  laborales que se  impongan a  los  indios deben ser tolerables y 
deben combinarse con descanso conveniente, diario y anual (conclusión 4ª). A  los  indios se  les 
debe dotar de casa y hacienda propia, a criterio de las autoridades locales. Lógicamente se les 





“Las  Ordenanzas,  en  general,  suponían  la  realización  de  una  reglamentación más  o menos 
amplia de una materia, dividiéndose  fundamentalmente en parágrafos o  capítulos; o  sea, no 
contenían una norma aislada sino un conjunto de ellas que establecían una Reglamentación, tal 
una Exposición de Motivos como parte esencial de esta norma, que  incluía  la expresión de  la 
intención y fines que el monarca perseguía.”101 
 
Estas  leyes  van  a  ser  insistentes en el buen  trato  a  los  indios, prohibiendo expresamente el 
maltrato tanto de hechos como de palabras. Eran normas que buscaban ser justas. Por ejemplo, 



































“La  Ordenanza  XXVI  de  las  Leyes  de  Burgos  de  1512  permite  la  constitución  de  compañías 
formadas para  la explotación minera, y que  los encomenderos alejados de  las zonas auríferas 
podían asociarse con españoles próximos a ellas, quienes  facilitarían  los alimentos necesarios 
para  el  sustento  de  los  indios  trabajadores  del  encomendero.  Quedaba  prohibido  el 
arrendamiento  de  los  indígenas  para  la  realización  de  trabajos mineros,  y  la Ordenanza  XXI 
castigaba severamente la utilización de indios ajenos a los propios.”106 
 
También  regularon el bautismo mediante  la Ordenanza XII “…a  los encomenderos que hagan 




















común. Hace nulo el matrimonio entre parientes en  línea recta en todos  los grados, y en  línea 
colateral hasta el cuarto grado  inclusive.109 Y con ello se evita también  lo que es  la poligamia, 
otra cuestión cristianamente prohibida, pero que entre  los  indígenas era algo común. Aquí se 
resaltaba también el sacramento de  la confesión y  los entierros en  la Ordenanza X,  la cual se 
refería  sólo a  los  indios  capacitados  y  con  obligación anual,  salvo  caso de  enfermedad.  Este 
mismo precepto fija  los auxilios a  los moribundos, entierros, regula que  los  indígenas recibirán 




se aportaba una gran novedad:  se establecía  la protección del  trabajo para mujeres y niños, 

















A  “los  indios  caciques  y a  sus descendientes,  ya que  su  situación  social era  respetada,  se  les 
autoriza  a  tener  cierto  número  de  indios  servidores  proporcionalmente  a  la  tribu  que 
señoreaban, por lo que el cacique debía permanecer en la colectividad donde estuviera el mayor 
número.  Se  encontraban  exentos de  trabajos pesados, ordenándose a  los  visitadores que  los 
atendieran especialmente en la comida, tratamiento y enseñanza religiosa, ya que se estimaba 











También  incluían  una  cláusula  penal.  Así,  las  multas  impuestas  a  los  encomenderos 
inobservantes oscilaban entre uno y  cinco pesos, progresivas o  reiteradas a  los  reincidentes, 
siendo distribuidas  las  cuantías entre el  acusador o denunciador,  la Real Cámara  y el  juez o 
sacerdote, según se tratara de una norma civil o religiosa; y siendo la de mayor cuantía la que 
castigaba el maltrato a los indios. La máxima pena que establecían las Leyes de Burgos de 1512 
era  la  pérdida  de  los  naturales  repartidos  o  encomendados  (Ordenanza  XXI).  Igualmente  se 






llegado  ese  momento,  las  autoridades  deberían  reconocerlo,  y  conforme  a  la  misma  los 
deberían considerar capaces para vivir y trabajar nuevamente solos, como vasallos de la corona 





dejaron de  ser meramente  logomaquia, porque en  la práctica pocas veces  se  cumplieron  tal 
cual, y de hecho no alivió la desaparición de la población indígena.  
 
“En teoría,  las Leyes de Burgos conllevaban ciertas recomendaciones para  los  indígenas, en  la 
práctica no fueron más que letra muerta, ya que no modificaron en lo fundamental la situación 













someterían  a  tales  obligaciones,  partiendo  del  hecho  de  que  no  había  un  régimen  de 
consecuencias serias y estrictas que  les  impusiera una ordenanza contraria por encima de su 







trabajo,  violara  una  indígena,  le  golpeara  o  le  asesinara,  no  iba  a  sufrir  un  castigo 
suficientemente fuerte para disuadir a otro de cometer ese mismo hecho.  
 
En  cierta  manera,  las  leyes  estaban  hechas  en  los  papeles,  pero  no  eran  cumplidas  en  la 




los  hombres  de  razón  superior,  como  eran  los  europeos,  relación  que  beneficiaba  a  ambos, 
porque,  por  la misma  naturaleza,  los  unos  debían  gobernar  y  los  otros,  faltos  de  capacidad 
propia, sujetarse; si lo resistían podían ser dominados por guerra.”117 
 
Este  pensamiento  encontró  mucho  arraigo,  porque  favorecía  económicamente  a  los 
conquistadores, y bien sabemos que  los  intereses vician  la razón. Por esto, valiéndose de este 
tipo  de  argumento,  justificaban  todo  su  proceder,  ignorando  cualquier  sentir  humano  de 
igualdad y  justicia. Sin embargo, este no era el único pensamiento, y ya vimos el  sermón de 
Montesinos. Así mismo Fray Domingo de Soto examinó la cuestión de la servidumbre natural o 
































El hecho de que  se ordenara que  los  indios  fuesen  instruidos  en  la  fe,  es decir, que  fuesen 
cristianizados, creaba un problema. No fue una fe en libertad, sino por la fuerza, obligándoles a 
renunciar  a  sus  creencias  para  adoptar  una  que  llegaba  a  fuerza  de  látigo  y  de  espada.  Se 
reconocía  el  derecho  de  los  indios  a  trabajar,  pero  siempre  que  ese  trabajo  no  afectara  su 
formación en  la  fe y  fuese de beneficio para  la Corona y  los propietarios. Además, el  trabajo 
debía ir acompañado por horas de descanso y de recreación, lo cual pocas veces se cumplió.  
 
Los  indios, según estas Leyes, debían  tener haciendas, propiedades y casas, pero cómo  tener 




Lamentablemente, estas  leyes  se promulgaron y  se establecieron  solo en el papel, y muchos 
indígenas murieron por no ser aplicadas. Para el año 1508, en el último censo de Ovando, había 































que  no  estamos  hablando  todavía  de  un  Estado,  sino  de  una  porción  más  del  territorio 





en  nombre de  la  corona,  por  ende,  había  una  serie  de  actividades  que  debían  realizar  para 
mantener  el  orden,  el  control  y  el  funcionamiento  de  la  isla  y  poder  generar  las  riquezas 
esperadas. Tenían funciones específicas: “eran administrativas y militares, pero se  les atribuyó 








castellanas;  reales  provisiones  donde  se  les  otorgaba  poderes  o  encargos  específicos; 
instrucciones  para  resolver  determinados  casos;  respuestas  a  preguntas  que  hacía  el 
Gobernador  al  Rey  o  al  Consejo  de  Indias;  aprobaciones  o  modificaciones  a  decisiones  ya 
tomadas por previamente, y para las cuales había solicitado confirmación.”123 
 
Cabe  aclarar  que  toda  complicación  venía  justamente  por  la  distancia  y  lo  difícil  de  la 
comunicación en aquel momento de  la historia. Eso permitía que  los Gobernadores, en cierta 






















Otras  muchas  funciones  que  realizaba  el  gobernador  las  efectuaba  como  un  Soberano  de 





En  el  caso  de  que  el Gobernador,  por  alguna  causa,  cesara  en  sus  funciones  entonces,  era 
elegido: “…el Oidor más antiguo de  la Real Audiencia; pero a partir de 1737 se dispuso que el 
sustituto temporal del gobernante fuese el Cabo subalterno quien era el segundo al mando en el 




Todo esto  lo hemos planteado porque  representa, en  cierta manera, el  inicio de  lo que hoy 
tenemos.  Por  ejemplo,  en  el  periodo  colonial,  el  gobernante  supremo  era  el  Rey  y  los 
gobernadores  seguían  su  política,  ese modelo  (paternalista)  lo  hemos  heredado  en  nuestro 
país, estemos de acuerdo o no. Es el mismo orden que perdura, con aspecto distinto y salvando 
las diferencias entre épocas. Hoy tenemos un Gobierno centralizado, representado en cada una 








la Nación  enwww.bagn.academiahistoria.org.do/.../BAGN_1941_No_18‐04.pdf:  En  el  siglo  XVI  gobernaba  la  isla 






del  rio,  el  palacio  que  se  llama  del  Almirante,  y  que  algunos,  equivocadamente  atribuyen  a  su  padre.  20  de 
diciembre de 1516 llegaron a esta ciudad, nombrados por el gran Cardenal Jiménez de Cisneros, y con facultades 
para  ejercer  funciones  de  gobernadores,  los  padres  jerónimos  Fray  Luis  de  Figueroa,  Fray  Alonso  de  Santo 
Domingo y Fray Bernardino de Manzaneda. […] Después de la partida del Obispo Ramírez de Fuenleal, gobernaron 
















para  conocer  un  recurso  de  casación.  Esa Audiencia  fue  creada  el  15  de  octubre  de  1511,  y 
desde  el  principio  estuvo  compuesta  por  tres  jueces  u  oidores  designados  por  el  Rey.  Y  se 
dispuso que el gobernador de la isla fuese el presidente.”128 
 
Siempre  que  el  Presidente  del  Tribunal  fuese  letrado,  es  decir,  abogado,  se  nombrarían 
















Otro elemento que  se ha mantenido vigente a  través del  tiempo de una  forma directa es el 
Régimen Municipal. Ese  fue creado el año 1496. Fue  totalmente dependiente del Rey, como 
hoy  lo es del Gobierno  central. Según Vega Boyrie:  “Las Capitulaciones de Santa Fe dieron a 
Colón facultad para designar  los alcaldes de  las ciudades y otros funcionarios municipales.”131; 
pero es curioso, porque: “…luego entre  los poderes otorgados a  los gobernadores Bobadilla y 










la  República  es  quien  designa  cada  ministro,  cada  gobernador  y  cada  funcionario  de  las 
instituciones administrativas de la nación.  
 





Esos  Cabildos  (Ayuntamientos)  estaban  organizados  y  tenían  toda  una  estructura  política 












regidores  de  esa  ciudad.”135  Ellos  tuvieron  una  función muy  específica:  la  de  ser  Jueces  del 
Tribunal de Primera  Instancia, esto ha  seguido  teniendo vigencia porque en aquellos  lugares 
remotos, donde les es difícil llegar a los funcionarios, el Alcalde es una especie de mediador, el 
que  resuelve  conflictos menores  entre  los  lugareños.  También  los Alcaldes  (Síndicos)  de  los 
municipios son elegidos hoy día por el voto popular y son gobiernos locales en un pueblo.  
 
Otras  muchas  figuras  se  agregan  a  la  lista  como  eran  los  Alguaciles  Mayores,  quienes 















Otros puestos de menor  importancia surgieron en  la época colonial, origen de  las estructuras 















mejor  contrabandear,  (ya  que  resultaba  mucho  beneficioso,  debido  a  que  no  se  pagaba 
impuestos y  los  ingresos eran netos), provocando el negocio siguiera creciendo cada vez más. 
Hacia  el  año  1603  se  empezaron  a  tomar  decisiones  al  respecto  y  se  decidió  aceptar  las 
propuestas  de:  “…López  de  Castro  a  quien  ellos  calificaron  de  hombre  de  buen  discurso  y 




filibusteros.  Estas  devastaciones  se  llevaron  a  cabo  entre  los  años  1605  y  1606.  “Más  de  la 





ganado  y  las  pertenencias.  Muchas  personas  quedaron  arruinadas,  quedando  libre  y 

















la parte occidental dedicándose  a  la  cacería de  animales  salvajes. En  la otra parte de  la  isla 





tres años bajo  la obediencia a  su amo, para  luego  recobrar  la  libertad y  recibir una pequeña 
propiedad.  […] Los más  ricos de  los habitantes  fueron ampliando  la extensión de sus predios, 









integradas por 543 personas, quienes  fundaron  la villa de San Carlos, al  lado de  la ciudad de 
Santo Domingo. Esas familias no pagaban impuestos y recibieron cierta cantidad de ganado.”141 
 










La guerra entre  Francia  y España  terminó en 1697  con el  famoso Tratado de Ryswick. Así  la 


























Este  de  la  Isla. Desde  entonces,  formalmente  toda  la  Isla  pasaba  a  ser  posesión  colonial  de 
Francia.”145 Con esa acción España perseguía que Francia le devolviera los terrenos que le había 




de  los  franceses,  agitó  a  sus  pobladores  para  que  se  rebelaran  contra  los  colonizadores 





De  esta  manera  quedó  unificada  bajo  el  poder  de  esos  haitianos.  Pero  pronto  fueron 
expulsados de nuestro territorio con la ayuda francesa, y regresaron a la parte oriental en 1802; 
pero ellos continuaron con su proceso  independentista,  logrando el mérito de ser  la primera 













de  la  isla,  iniciándose un periodo de mucha decadencia, crisis económicas y malestar general. 
Gracias a esa difícil situación se empezó a generar uno de los acontecimientos más importantes 


















































El  líder de esa  idea  fue  José Núñez de Cáceres, quien  se dedicó  a  la política,  el derecho,  la 
literatura  y  el  periodismo.  Era  un  hombre  de  experiencia  y  capacidad  en  los  asuntos  de 












La  metrópolis  española  no  hacía  esfuerzo  alguno  por  mejorar  la  situación,  ya  que  estaba 
inmersa  en  numerosas  guerras  emancipadoras  aquí  en  América  y  por  otro  lado  tenían  las 
guerras napoleónicas en Europa. Tomaron algunas medidas económicas, como fue la de acuñar 











147 Núñez  de  Cáceres,  José. Artículo:  La  Independencia  Efímera  de  1821.  Publicaciones ONAP,  1982,  p.1  Santo 
Domingo. 
148 Aybar Mella,  Salvador. Génesis  y  Evolución del  Estado Dominicano. 1953, p.38.  Editores Pol Hermanos  S.A., 
Ciudad Trujillo (actual Santo Domingo). 
149 Núñez de Cáceres, José. Del artículo, p.2   … La pena impuesta a los conspiradores fue ejemplar, a juicio de los 




Hacia el  año 1820  la  crisis económica había  alcanzado niveles que  resultaban  insoportables. 
Todos  los medios  de  producción  de  entonces  estaban  colapsados  y  las  finanzas  públicas  ya 




“El primero,  formado por negros, mulatos  esclavos,  exesclavos  y pequeños  campesinos de  la 
zona norte que propugnaban porque el país se incorporara a la República de Haití; el segundo, 
integrado  por  burócratas  inconformes,  miembros  de  la  oligarquía  colonial  y  comerciantes 
importadores  y  exportadores,  propugnaban  por  el  rompimiento  de  los  vínculos  coloniales 
mediante  una  independencia  que  aspiraba  al  mantenimiento  de  la  esclavitud  bajo  el 










funciones  que  realizaban;  y  lo  formaban  comerciantes  y  personas  importantes,  tanto  en  la 


























campesinos  llegaran  a  concretizar  la  unión  con  Haití,  él  mismo  comandando  un  grupo  de 
dirigentes esclavistas, se apresuró a proclamar la Independencia, el 30 de noviembre de 1821. 
”El  grupo  encabezado  por Núñez  de  Cáceres  proclamó  la  Independencia  creando  un  Estado 





“¡No más dependencia, no más humillación, no más  sometimiento al  capricho  y  veleidad del 
Gabinete de Madrid!. En estas breves y compendiosas cláusulas está cifrada la firme resolución 
que  jura  y  proclama  en  este  día  el  pueblo  dominicano.  Rompió  ya  para  siempre  desde  este 






Esta proclamación de  independencia merece una  alta  valoración  crítica,  si nos detenemos  a 
analizarla  desde  el  punto  de  vista  de  la  democracia,  del  derecho  y  de  las  libertades  de  las 
personas.  Encierra  un  profundo  sentido  de  realidad  histórica  expresada  por  un  pueblo  que 




poco apoyo popular, ya que  la mayoría, quienes eran  los más pobres, preferían  la unión con 
Haití, y por eso varios pueblos de  la zona norte  inmediatamente mostraron su rechazo a esta 
propuesta.  En  la  toma  de  esta  decisión  no  se  tomó  en  cuenta  el  deseo  del  pueblo, mucho 





influjo  y  la  propagación  de  la  independencia  no  eran,  en  aquellos  tiempos,  un  fenómeno 


















Nunca  sucedió  y  por  eso  era  imposible  mantener  a  flote  el  proyecto,  y  sin  el  apoyo  de  la 
mayoría de la población. No obstante, hay una realidad de fondo que no podemos negar, y es 
que  con  ese movimiento,  tuvimos  la  primera  forma  de  gobierno  independiente,  es  decir,  el 
primer ensayo de crear una nación soberana y  libre, y el surgimiento del Estado. “…La capital 
que  se  había  dormido  a  la  sombra  del  pabellón  de  Castilla,  se  despertó  cobijada  por  el  de 
Colombia,  y  de  esclava  tributaria  que  era  de  España,  se  elevó  al  rango  de  Nación  Libre, 
Soberana e Independiente.”156  
 










Gobierno  que  en  las  actuales  circunstancias  del  momento  parezca  más  conveniente  para 
mantener la tranquilidad pública, el buen orden de la sociedad, proveer la seguridad y defensa 
del  Estado  en  general,  la  recta  administración  de  justicia,  y    el  goce  y  ejercicio  de  los más 
preciosos derechos de los ciudadanos.”157 
 
También se establecieron  los principios  jurídicos bajo  los cuales se  iba a regir ese Estado, que 
fueron escritos de manera previa por Núñez de Cáceres, en los cuales se establecía un camino 
completamente distinto a lo establecido por España antes. Las autoridades españolas quedaron 





camino: unos de manera natural  y espontánea, donde un  grupo  se establecía en un  lugar  y 
desde ahí forjaba una cultura propia; otros lo han hecho por medio de la independencia, como 













“Que  se crearon con madurez, como  resultado de un proceso espiritual de crecimiento de  las 
muchedumbres,  mejor  preparadas,  más  educadas  y  con  mayor  grado  de  civilización  y  de 
perfeccionamiento político y social. Los estados europeos nacieron más completos, en relación 
directa  con  su masa  social  reflexiva  y  casi  siempre  consciente.  […]  Al  contrario,  el  territorio 
americano,  cuatro  veces más  grande  que  Europa,  estaba  habitado,  en  la  colonización,  por 
pueblos  indios  semi‐civilizados  unos  y  otros  enteramente  salvajes.  La  realidad  autóctona  de 
Santo Domingo  fue  la misma a excepción del  indio, que pronto desapareció, siendo sustituido 
por el africano importado para la esclavitud opresora del amo blanco.”158 
 
Nuestro  Estado dominicano  surge entonces por  las mismas  razones que  lo hacen  los demás 
Estados en América. Podemos afirmar que el Estado proclamado por Núñez de Cáceres cumplía 
todas las condiciones que se establecen para los Estados modernos, como son:  




3)  Tener  un Gobierno  y  una  actividad  pública,  capaz  de  conferirle  responsabilidad  legal;  es 
decir, personalidad jurídica, capaz de contraer obligaciones.  
4) Un propósito de independencia y de predominación histórica por parte de esa colectividad de 










espontáneo  de  un  movimiento  similar,  que  seguía  los  cambios  y  que  en  el  fondo  buscaba 
proteger sus propios intereses.  
 
Si  pensamos  detenidamente,  el  pueblo  del  Este  de  la  isla,  en  general,  no  buscaba  una 
independencia,  sino  la  protección  de  otro  Estado  más  consolidado  y  poderoso,  ya  que  no 









Nuestra  soberanía  debe  verse  en  origen  desde  1821,  ya  que  fue  donde  apareció  el  primer 
deseo de ser soberano y dueño de un país. Se podría discutir  la  idea de soberanía, porque  los 






de  Cáceres  que  sostenerse  por  sí  mismo,  lo  cual  nunca  sería  una  independencia  total  y 
absoluta.   
 
Hubiese  pasado  lo  mismo  que  en  la  reconquista  de  1809,  donde  los  franceses  fueron 
expulsados y  se volvió al protectorado de España. Y aquí habría pasado algo  semejante, nos 
liberaríamos de España y pasaríamos a  formar parte de  la Gran Colombia. De este modo,  la 
primera proclama  independentista dio origen a  la Primera República totalmente  libre, aunque 






de  la  isla  y  que  fueron  determinantes  para  el  origen  y  estructura  del  posterior  Estado 







de  1822,  en  el  cual  no  hubo  violencia  ni  derramamiento  de  sangre  porque  fueron  bien 
recibidos, y la llave de Santo Domingo le fue entregada a Boyer por las autoridades de la ciudad 






constitutivo de este hecho  tenemos que buscarlo en aquella orgullosa  frase de  Jean‐Jacques 
58 
 







componía  la parte occidental de  la  isla.”161 A  los haitianos  les había costado mucho mantener 
su soberanía y, sabiendo que esta parte de la isla era muy vulnerable, era preferible para ellos 
unirla a su espacio geográfico y defenderla como suya que esperar que de nuevo otra potencia 
dominara ese  territorio  y  tener  al enemigo  a  la puerta. Otra  causa  fueron:  “…las maniobras 
serviles de los partidarios de Haití que, por miedo o por conveniencia económica, anhelaban la 
unión de  las dos partes de  la  isla, para así  recibir  los beneficios de  la hacienda próxima,”162 
porque  en ese momento  la parte occidental era próspera  y mucho más desarrollada que  la 
parte Este.  
 














La más  importante de  todas  las  razones o causas de  la  intervención haitiana  fue el hecho de 
que,  incluso en  su  independencia política, habían  concebido  la  idea de que  la  isla era una e 
indivisible; siempre  la pretensión era unir  la  isla bajo una sola bandera,  la haitiana. Todas  las 




sueño  imperialista  de  Toussaint  Louverture  y  de  sus  sucesores  adopta,  en  las  primeras  leyes 









en  seis  departamentos.  Estos  departamentos  son:  el  Sur,  el Oeste,  el Artibonito,  el Norte,  el 
Cibao  y  el  Ozama.  En  la  (Constitución)  de  1846  vuelve  a  aludirse  a  la  indivisibilidad  de  la 
República, y no de la isla. El Art. 4. de esa Ley constitucional se expresa así: la República de Haití 






se  empeñaron  en  unificar  a  las  dos  partes  de  la  isla,  fundaron  esa  pretensión  antes  que  en 
motivaciones  raciales,  como  muchos  han  pretendido,  en  razones  principalmente  de 
seguridad.”164  Yo  afirmo  que  más  que  por  razones  de  seguridad,  estaban  movidos  por  un 





que  luchó  contra  ellos  en  la  batalla  de  Palo  Hincado,  aún  cuando  fue  cierto  por  las 
consecuencias  a  las  que  podría  llegar  tal  acontecimiento,  hubo  de  desvanecerse  pronto.  Por 





oriental  de  la  isla,  que  era  una  idea  profundamente  arraigada  desde  la  fundación  de  la 
República  de  Haití,  porque  allí  nace  la  idea  de  una  sola  nación  en  la  isla,  y  como  una 
prerrogativa  de  derecho  constitucional.  Aunque  esta  visión,  para  Boyer  era  algo  realizable 
dadas  las  circunstancias  favorables  de  1821  con  la  proclama  independentista  de  Núñez  de 
Cáceres, él  le brindó el pretexto necesario,  las condiciones favorables y el momento oportuno 




“Casi  todos  los autores haitianos afirman, queriendo  justificar  la dominación de Boyer, que  la 












Ellos  (los  haitianos)  mantienen  la  idea  de  que  fueron  llamados  por  los  dominicanos; 
ciertamente que había un movimiento de esclavos y  campesinos que buscaban  la unión  con 
Haití. También  les movía el profundo  interés de beneficiarse de  la estabilidad, el bienestar del 




la  parte  española.”167  Sin  duda  que  ese  hecho  fue  planificado,  estudiado  y  perfectamente 
ejecutado, tan bien orquestado que ni siquiera hizo falta una contienda armada para dominar. 
Se  logró  por  la  decisión  del  Gobierno  haitiano  y  por  el  apoyo  que  encontró  entre  muchos 
habitantes de  la parte Este de  la  isla, porque hay que analizar que dos meses no era  tiempo 
suficiente  para  realizar  una  campaña  tan  efectiva  como  la  llevada  a  cabo  por  Boyer,  lo 
demuestra el hecho de lo rápido y eficazmente que lograron realizar la conquista.  
 
Porque  la  clase  más  baja  de  la  escala  social,  aunque  hubieran  familias  honorables,  la  gran 
mayoría eran  campesinos  y esclavos,  y  ciertamente ese grupo no  tenía ni  la  influencia, ni el 
poder, ni la capacidad social ni jurídica para tomar esa decisión.  
 

















Dominicana.  Entre  sus  obras  también  se  destacan:  Colección  de  los  tratados  internacionales  celebrados  por  la 
República  Dominicana  desde  su  creación  hasta  nuestros  días.  1867;  Breve  refutación  del  informe  de  los 
Comisionados  de  Santo  Domingo.  Dedicado  al  pueblo  de  los  Estados  Unidos  (1871);  y,  Rasgos  biográficos  de 
dominicanos célebres.  (1875). Se desempeñó como ministro de  Justicia e  Instrucción Pública; Asesor de  la  Junta 
Ejecutiva  presidida  por  José María  Cabral,  1865;  Consejero  del  Tribunado,  1866;  Presidente  de  la  Convención 
Nacional, 1866 y 1867; Diputado al Congreso Nacional, 1874; y, Presidente de  la Comisión Nacionalizadora de  la 







que  asumió  la  conquista,  aunque  figuraren  personas  y  familias  importantes.  Por  eso  no  fue 
brutalmente  impuesta, a  fuerza de armas y cañones o con un derramamiento desmedido de 
sangre,  sino  con  una  gran  habilidad  que  supo  envolver  a  personas  claves  para  la  ejecución 
efectiva  de  ese  proyecto.  Así,  siendo  Haití  muy  superior  económicamente  y  en  armas,  y 
contando su Gobierno con grupos  internos que  lo aceptaban, pudo sencillamente tomar esta 
parte  y  unificar  la  isla  bajo  un  solo Gobierno.  La  ocupación,  sin  duda,  introdujo  numerosos 




de  la  parte dominicana  cambiando  los  nombres  a  los  organismos  para  armonizarlos  con  los 











Entre  los  acontecimientos positivos durante esa  intervención, hubo mayor  integración  social 
entre los habitantes de la isla, la casi desaparición del latifundio o de grandes concentraciones 








Para  quitarle  a  la  Iglesia  Católica  los  registros  de  los  actos,  el Gobierno  haitiano  decretó  el 
establecimiento de un Oficial para cada común. Estaban  también  los notarios,  (quienes) eran 
designados por el gran  Juez  luego de  ser aprobados en un examen por una  comisión de  tres 
colegas, y estaban  limitados a seis  (notarios) para  la capital de  la República, cuatro por cada 
común cabecera, y dos por cada una de las otras comunes.”170 
 
Todos estos acontecimientos  incidieron  intensamente en  la vida nacional;  fueron 22 años de 
ocupación,  los cuales  truncaron desde  su nacimiento el primer  intento de  independencia del 















La  identidad  de  cada  pueblo  estaba  en  ese momento  ya  definida  y  aunque  una  política  de 




De este modo, el 27 de  febrero es proclamada  la  Independencia Nacional dando origen a un 
nuevo Estado, ahora con una conciencia más clara que en 1821 y con un interés común de sus 









establecido  la  forma definitiva de  lo que sería el Estado Dominicano,  lo cierto es que tuvo su 
génesis en 1821 aunque en 1844 fuera perfeccionado Incluso, de no haber sido por las fuerzas 
extranjeras que  se  impusieron en el  territorio del  Este,  seguro hubiese  continuado  así en el 





“Es  verdad  que,  en  cierto  sentido,  el  Estado  no  puede  perecer.  Precisamente  la  relatividad 
innata en su concepto garantiza su continuidad. Una subversión de las energías sociales puede 










sencillamente había  sido  interrumpido por  la  intervención haitiana, poseedora de una  fuerza 
capaz de someterlo. Si partimos de  la  lógica que al durar muy poco aquel proyecto de Estado 
dominicano o del hecho de que fuera  intervenido por  los haitianos, tampoco en 1844 sería  la 
fecha justa para fijar el inicio del Estado, porque ese proceso independentista fue interrumpido 
de  nuevo  en  1861,  con  la  Anexión  a  España,  como  tampoco  podría  fijarse  como  inicio  del 





de manera que  si observamos una  intervención puso  fin a aquel primer Estado, y  las demás 
intervenciones siguieron poniendo fin a cada Estado que surgía, terminaremos fijando la fecha 
de  inicio del Estado dominicano hacia 1966,  lo cual  resultaría un absurdo absoluto para  toda 
mente  racional  e  histórica.  Y  como  es  descabellado  pensarlo,  afirmamos  que  el  Estado 
dominicano sí tuvo su origen en 1821, con la denominada Independencia Efímera, resurgiendo 
en  1844  con  la  verdadera e histórica  Independencia Nacional  al  expulsar  a  los haitianos del 
territorio;  cuando  había  una  conciencia más  clara  de  la  identidad  de  una  nación,  porque,  a 
criterio de Aybar Mella: 
 
“Fue  la misma  entidad  política  proclamada  por  Núñez  de  Cáceres,  que,  concentrada  en  su 
virtualidad  intrínseca de raza, costumbres,  idioma y unidad de conciencia  independentista, no 




luchas heroicas por persistir  como nación  independiente,  y digna de  todas  las preeminencias 
que da el total disfrute de la libertad.”173 
 








de  la  isla  ciertos  grupos  querían  restablecer  el  dominio  europeo.  Grupos  pequeños  de 
burgueses pretendían alcanzar un gobierno que fuese autónomo y se rigiese por sí mismo, que 









oportunidad  de  conocer  grupos  liberales  y  aprender  de  sus  ideas. Al  regresar  al  país  formó 
grupos  de  estudios  en  Filosofía  y  otras  ramas  del  conocimiento.  Así  mismo  formó  grupos 
culturales,  vinculados de manera especial al  teatro, desde donde podía difundir  las  ideas de 
liberación. Es decir, usó el  teatro  con  fines políticos para  ir  creando una  conciencia nacional 







un grupo unido a  la parte agraria, que se oponía a  la  independencia pura y simple, porque no 










iniciaron un proceso de  reuniones que  siempre  terminaban en  fracaso, porque  los  trinitarios 






población y apresar a  los sospechosos de querer  la  independencia. En  la capital, casi todos  los 






















en el norte de Haití. Hérard  fue derrocado  y  sustituido por Phillipe Guerrier, general de  raza 
negra. Los sucesos en Haití permitieron consolidar la independencia dominicana.”176 
 
De este modo,  los trinitarios con el apoyo del pueblo  lograron  llevar a cabo  la ejecución de  la 




“En  nombre  de  la  santísima,  augustísima  e  indivisible  trinidad  de  Dios  Omnipotente,  juro  y 
prometo  por mi  honor  y mi  conciencia,  en manos  de  nuestro  presidente  Juan  Pablo Duarte, 









toda  nuestra  historia  patria.  Esta  fecha  es  recordada  y  celebrada  como  la  de  nuestra 
Independencia Nacional.  Es  aquí  donde  el  pueblo  dominicano  se  afianza  como  Estado,  y  de 
alguna manera recupera o vuelve a hacer realidad aquel  ideario de soberanía. Se retoma con 















las  estructuras  básicas  que  regirían  el  Estado  posteriormente.  Así  por  ejemplo,  se  creó  la 
primera  Constitución,  basada  en  principios  democráticos,  reconociendo  los  tres  Poderes  del 
Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, afirmado en el Art. 40180, que deberán ejercerse 
separadamente,  porque  esencialmente  deben  ser  independientes.  Ya  los  derechos  de  los 





podemos  ver,  con  ese hecho  el  país  adquirió  una  nueva  connotación;  una  nueva  estructura 
mediante  la cual  se  institucionaliza el Estado, donde  se crean  los poderes y  se determina un 
territorio  concreto.  Art.  29.  “La  parte  española  de  la  Isla  de  Santo  Domingo  y  sus  islas 
adyacentes forman el territorio de la República Dominicana.”178  Se establecieron los derechos 
públicos y privados de los dominicanos; se creó un régimen electoral, la Hacienda pública y los 













“Dábamos  la  sensación  de  ser  un  cuerpo  social  sin  cabeza  pensante,  preso  de  un  profundo 
desasosiego, que gesticulaba, luchaba y se revolvía en su impotencia, incapaz de coordinar sus 
esfuerzos  y  orientar  sus  movimientos.  Sin  embargo,  poseíamos  una  valiosa  virtualidad 
intelectiva y un inmenso caudal de energía intacta.”179 
 
A  pesar  de  todas  las  incertidumbres  posibles,  el  proyecto  de  nación  siguió  creciendo  y 
afianzando el sentido de dominicanidad, porque amparados en el liberalismo europeo se había 
logrado  igualar  al  individuo  frente  a  la  Ley  y  su  libertad  al  empleo  de  la  producción  de  los 
recursos económicos en función de su propio interés. Sin embargo no fue suficiente, porque las 









servicios.  Se necesitaban más  tierras, materia prima e  incluso herramientas que permitieran 









ejercía  la  pequeña  burguesía  de  comerciantes  mayoristas  y  de  cortadores,  incluyendo  los 
hateros, pues esa clase era la que controlaba el Estado, de donde obtenía recursos y acumulaba 







lado  los  trinitarios  encabezados  por  Duarte,  quienes  buscaban  forjar  una  nación  libre  y 
soberana,  y por el otro  los  conservadores encabezados por  Santana, quien pretendía buscar 
ayuda  de  Francia.  La  victoria  de  las  batallas  en  Azua  y  en  Santiago  le  dio  el  poder  a  los 
















se  convierten  en  el  recurso  de  aquéllos  que  se  quedan  sin  argumento.  De  este  modo,  los 










poder  resolviera  los  conflictos  sociales  e  impusiera  el  orden.  Esa  persona  (déspota)  debía 
asegurar el  funcionamiento del gobierno, darle seguridad a  los grupos dominantes y  tener un 




la  figura  dominante  del  escenario  político  del  país.  Se  rodeó  de  un  grupo  de militares  y  de 





de opositores,  incluyendo  la de Sánchez, en 1861, pero ante  la debilidad económica del país y 









Santana del poder en el año 1856. El apoyo de  la  Iglesia a Báez  fue  igualmente  importante, 









“En  el  año  1857  hubo  una  buena  cosecha  de  tabaco  que  los  campesinos  produjeron  y  le 
venderían a  la pequeña burguesía. Báez emitió una gran cantidad de dinero, o sea, papeletas 
















De este modo,  regresa Santana al poder, para escribir una de  las páginas más oscuras de  la 
historia del Estado dominicano, la llamada Anexión a España. La Independencia Nacional vuelve 
a  desaparecer  y  pasamos  a  ser  nuevamente  una  colonia  española.  Después  de  dos 
proclamaciones  independentistas,  pasaba  nuestro  Estado  dominicano  a  perder  otra  vez  su 





fue  impulsado por  los  intereses de  la clase dominante,  la cual no tenía un sentimiento ni una 
conciencia nacional y más bien empezaba a padecer debilidad económica, y pensó que el único 








una  alternativa  viable que  salvaría del  caos  y del  atraso económico  al país,  sin pensar en  la 









2)  España  se  comprometía  a  realizar  obras  para  la  expansión  económica,  sobre  todo  en  la 
agricultura  y  el  sector  exportador:  construcción  de  vías  de  comunicación  para  sacar  los 
productos a los puertos, ferrocarriles, depósitos de mercancías, etc. 
 






























“Dos  razas  distintas,  pero  enemigas  de  la  dominicanidad,  ambicionan  la  posesión  de  esta 
preciosa  Antilla,  y  si  lograsen  sus  proyectos  desaparecería  de  tan  privilegiado  suelo  de 
Hispanoamérica. La una es la de raza negra africana de Haití, que en cuanto se considere fuerte 
para probar  fortuna renovará  las suspendidas hostilidades, no obstante sus pasadas derrotas. 




acción,  donde  se  interrumpe  el  proceso  iniciado  por  los  Trinitarios.  Es  entonces  cuando  se 






















donde muchas personas  tenían  afianzada  la  idea de un país  libre  y  soberano. Antes de que 
estallara  formalmente  la  guerra,  del  27  de  febrero  de  1863,  diversos  grupos  se  habían 







la  República  y  al  General  Santana,  y  otros  decían  que  eran  haitianos,  sin  que  fijamente  se 
supiera lo que querían.”190  
 
Esto  indica  el  sentimiento  de  identidad  patriótica  que  ya  existía,  donde  grupos  de  personas 
estaban dispuestos a sacrificar su vida por defender el sentido de Estado dominicano. También 
hubo otro factor determinante en esa lucha, y fue el hecho de que España no cumplió con los 
acuerdos  esenciales  de  la Anexión. Así  lo  expresa  Sención Villalona:  “España  no  cumplió  los 
principales  acuerdos  que  había  asumido,  en  parte  porque  no  tenía  capacidad,  sobre  todo 
porque como potencia mundial en declive buscó sacar beneficios inmediatos de la Anexión.”191 
Por  eso  aumentó  los  impuestos,  no  realizó  las  obras  a  las  que  se  había  comprometido,  y 
aumentó  los  sueldos  a  muchos  dominicanos  que  ocupaban  puestos  en  el  Gobierno  y  a 
españoles que recién habían llegado a la isla.  
 
De  este modo,  la  economía  entró  en  un  caos,  porque  el Gobierno  les  quitaba mucho  a  los 
campesinos con impuestos, pero no  los invertía ni mejoraba sus condiciones de vida, sino que 
por el contrario, gastaba aumentando sueldos y beneficios de los más privilegiados. Ante esto, 












La  contradicción  en  el  funcionamiento  del  Estado  entre  los  españoles  y  los  dominicanos, 
también tenía mucho que ver en que los españoles estaban en los mejores puestos con sueldos 






del aparato estatal.  La agudización de  los  conflictos  llevó a Pedro Santana a  renunciar  como 
Capitán  general.  Los  españoles  no  estaban  dispuestos  a  permitir  la  continuidad  del 
“santanismo”  y  para  paliar  la  situación  incorporaron  a  “baecistas”  en  su  proyecto  de 
dominación.”192 
 





“La  dominación  española  también  se  expresó  en  la  supresión  de  derechos  y  de  algunas 







“En  el  Cibao  fue  donde  primero maduraron  las  condiciones  para  la  lucha  contra  el  dominio 
español,  pues  era  allí  donde  las  relaciones  mercantiles,  amenazadas  por  las  medidas  del 
Gobierno, habían logrado mayor desarrollo. En febrero de 1863, se dio una insurrección armada 
contra el poder español,  la cual  fue derrotada,  sobre  todo porque  todavía había  importantes 
sectores  sociales  neutralizados  por  el  anexionismo  y  muchos  empleados  del  Gobierno  aún 
defendían  la  anexión.  Las  tropas  españolas  y  la  reserva  criolla  que  les  apoyaban  lograron 




de  rebelión.  Sin  embargo,  los  nacionalistas  se  reorganizaron,  sobre  todo  en  la  propia  Línea 
Noroeste,  que  por  ser  fronteriza  con Haití  proveía  una  zona  de  retaguardia  importante.  Los 
españoles enviaron tropas a esa zona, pero no pudieron dominar  la situación. […] A diferencia 
de lo ocurrido en febrero, esta vez las masas populares y parte de los empleados del Gobierno, 

























más  la  Independencia  nacional.  La  Restauración  devolvió  un  Estado  dominicano  con  su 
identidad y autoridad, es decir, volvimos a ser libres y soberanos. Pero, como si de un personaje 
de un cuento de Charles Dickens se tratara,  la soberanía del Estado volvió a verse amenazada 
en el Gobierno de  los  seis años de Buenaventura Báez, quien  impuso desde el  comienzo un 
Gobierno  de  terror  y  de  persecución  a  sus  adversarios  políticos.  El  punto  esencial,  en  su 




mayor  la  oposición  de  los  denominados  “azules”;  así  como  en  los  sectores  de  la  pequeña 
burguesía acomodada. Para el año 1871, cientos de personas habían sido asesinadas y más de 
700 habían  sido expulsadas del país, buena parte de ellas  intelectuales.  Las  cárceles estaban 
llenas  de  personas.  El  gobierno  de  Báez  tuvo  base  de  apoyo  en  la  mayoría  de  la  clase 
dominante;  en  los  sectores  medios  que  encontraban  en  el  empleo  público  un  medio  para 
ascender  socialmente,  en  la mayor parte del  campesinado  y  en una parte  importante de  los 
militares, a mil de  los  cuales había hecho generales. También  logró el apoyo en  la población 














territorio  y  resistieron  durante  dos  años.  La  dirigía  Cabral,  quien  estableció  una  especie  de 
gobierno en San Juan. En el este del país se organizó otra resistencia, durante un año dirigida 




























“Esa  es para mí  la  verdadera  significación del 25 de noviembre;  la obra de este movimiento 
anónimo, juvenil, fue fijar la conciencia de la nacionalidad. […] El año de 1873 significaba para 
los  dominicanos  el  momento  en  que  llega  a  término  el  proceso  de  intelección  de  la  idea 
























hasta  alcanzar  un  gran  volumen  de  intercambio  comercial,  donde  el  57  por  ciento  de  los 





Otro  acontecimiento  que  ha marcado  al  Estado  dominicano  ha  sido  la  llamada  Intervención 
norteamericana de 1916, donde el pueblo dominicano volvió a perder su soberanía, pero esta 




norteamericanos  invaden  el  territorio  nacional  para  defender  sus  intereses  y modernizar  la 
economía  del  país,  o  viceversa,  ampliando  carreteras  para  mayores  beneficios 








Además,  Estados  Unidos  buscaba  afianzar  su  presencia  en  el  continente  americano  y 
asegurarse  el mercado  del  Caribe. Durante  su  intervención  disolvieron  las  fuerzas  regulares 
militares,  decretaron  el  desarme  de  la  población,  reorganizaron  grupos  armados  bajo  su 








Peynado,  abogado  conservador  dominicano,  y  Charles  Evans  Hughes,  secretario  de  Estado 
norteamericano.  El  plan  establecía,  entre  otras  cosas,  el mantenimiento  del  orden  impuesto 
durante  la  ocupación.  El  comerciante  Juan  Bautista  Vicini  Burgos  fue  nombrado  presidente 
provisional.  Y  en  las  elecciones de  ese mismo año  fueron  electos presidente  y  vicepresidente 










la  cual  vivía  en  continuo  sobresalto,  porque  no  se  sabía  qué  arbitrariedad  podía  cometerse 
desde el Gobierno. Muchas personas fueron asesinadas, perseguidas y exiliadas; fueron 31 años 




“El  país  vivió  bajo  un  constante  estado  de  represión;  incluso  en  los  años  de mayor  apogeo 





poder criminal que  sometía a  la población y  le  impedía organizarse y actuar. La dictadura  se 





de  su Gobierno  fue derrocado mediante un golpe de estado,  llevado a cabo por  los  sectores 
más conservadores,  junto a  la  Iglesia y algunos militares que  le acusaron de comunista. Poco 
después se desató la Guerra Civil entre aquéllos que querían el retorno del constitucionalismo y 
los que se oponían. En medio de ese ambiente en el año 1965, la OEA aprueba una intervención 








Los  norteamericanos  organizaron  las  elecciones  y  en  1966,  resulta  electo  Joaquín  Balaguer 
(elegido y apoyado por ellos), quien gobernó durante doce años hasta 1978. Ese Gobierno se 
caracterizó  por  la  represión,  muerte,  persecución  y  tortura,  bajo  los  alegatos  de  que  se 
perseguía  a  los  comunistas  y  a  los  revoltosos  de  la  paz  social  y,  que  intentaban  derrocar  al 
Gobierno.  Se  le  suele  llamar  a  ese  periodo  la  Era  de  los  doce  años,  donde  cada  cuatro  se 
manipulaban  las  urnas.  Finalmente,  perdió  las  elecciones  en  1978,  y  se  inicia  un  proceso 
democrático y estable, sin  interrupciones y sin derrocamientos de Gobiernos, sin  represiones 












































Esta es una de  la  forma de gobierno que se definió en  la antigüedad y que más  influencia ha 




Sin democracia es  imposible que  funcionen en un Estado  libre y  soberano, ya que habría no 
solo  injerencia de  la figura personal o del sector que gobierne, sino un control sobre todas  las 






Encontrar una definición  literal del  término, no es para nada  complicado,  las  complicaciones 










pueblo, que existirá mientras sus  ideales y valores vivan.”206   Norberto Bobbio  la define como: 




























Fue así como se  inició  la evolución que culminaría en  la democracia. A partir de esas  leyes se 
diferenciaron  de  las  leyes  naturales  las  cuales  estaban  llenas  de  dioses,  y  de  las  leyes 
puramente humanas de la ciudad.209 Hasta ese momento los atenienses vivían como los demás 





no  conforme  a  su  capricho.  Por  eso  el  respeto  a  las  normas  o  a  lo  establecido,  era  algo 
totalmente  obligatorio,  ya  que  de  alguna  manera  les  hacía  diferentes  a  otros  pueblos  que 
tenían por regla la voluntad de sus gobernantes.  
 
Los  atenienses  habían  dado  un  gran  paso,  pues  el mismo  Rey  estaba  sometido  y  tenía  que 
respetar las leyes. Incluso cuando iban a la guerra lo hacían como hombres libres, podían elegir 
entre  ir  o  no  a  determinadas  batallas,  cosa  impensable  en  otros  pueblos  y  ciudades  de  esa 








la  ancestral  tradición  del  jefe,  quien  no  surgía  de  un  proceso  continuo,  sino  por  un 
advenimiento abrupto, es decir, un usurpador del poder, y, aunque su gobierno  le trajera a  la 





absoluto,  sin otra norma que  su  suprema voluntad. Murió en el año 528 y  le  sucedieron  sus 





más  extremo.  En  su Gobierno  el  ciudadano  tenía  derecho  al  voto,  aunque  era  limitado:  las 
mujeres,  los  niños,  los  esclavos  y  los  extranjeros  no  tenían  derecho  a  ejercerlo,  pero  el 
ciudadano  libre,  fuera  rico o pobre,  lo podía ejercer. También el ciudadano, cualquiera,  tuvo 
una  participación  activa,  ya  que  podía  estar  en  la  Asamblea,  ser  funcionario  del  Gobierno, 






De  unas  200,000  mil  personas  que  había  en  Atenas,  solo  unas  38,000  disfrutaban  de  esos 




431  se  inició  una  guerra  con  Esparta  y  Pericles  murió  hacia  el  año  429.  Esa  guerra  del 
Peloponeso  terminó  destruyendo  a Atenas  y  todo  su  esplendor  y  con  eso  la  democracia. A 









años,  dejaron  una  larga  secuela.  La  influencia  de  Roma  perduraría  casi  sin  fisuras  ni 
interrupciones a través de los siglos. Caído el Imperio en el año 476 de nuestra Era, el Imperio 









La  Unión  Europea  refleja  todavía  hoy  el  proyecto  romano  de  un  Estado  continental.  La 
República  Romana  influyó  en  la  formación  de  las  democracias  representativas 
contemporáneas,  cuyo  carácter mixto da  lugar  tanto a  la participación del pueblo  como a  la 
actuación de cuerpos  representativos a  los que  los atenienses  llamaron “aristocráticos”, y de 
funcionarios ejecutivos que prolongaban, aunque menguado, el poder de los reyes.212 Ante ese 
estilo  de  Gobierno  era  muy  difícil  forjar  una  democracia  directa,  sino  más  bien  un  estilo 
representativo, que no era democrático en todo el sentido de la palabra.  
 
De  este  modo,  serían  muchos  los  siglos  que  transcurrirían  sin  una  aplicación  real  de  la 
democracia,  ya que  siempre  se  alternaban  formas distintas de  gobernar, pero  enfocadas  en 
centralizar  el  poder  en  grupos  o  en  personas,  hasta  llegar  a  un  nuevo  planteamiento 
democrático,  lo  cual  ocurriría  con  la  Revolución  Inglesa  en  1688.  Llamada  la  “Gloriosa 
Revolución”,  sustituyó  la  monarquía  absoluta  en  Gran  Bretaña  por  una  monarquía 
parlamentaria  mixta,  al  estilo  romano,  donde  se  mezclaban  los  tres  elementos  típicos  del 
régimen mixto: monárquico (el rey o la reina), aristocrático (la Cámara de los Lores, hereditario) 
y democrático (la Cámara de los Comunes, elegida por un padrón electoral minoritario primero 
y mayoritario después, al  fin de una  larga evolución).   Aún así, habría que aclarar que, visto 





























Entonces,  la  definición  de  democracia  empezó  a  tener  un  sentido  diferente.  No  era  la 
concepción ateniense; y eso lo muestra el hecho de que el término democracia aparece desde 
la  Primera  Edición  del  Diccionario  de  la  Real  Academia  Española,  resultado  de  haber  sido 
acuñado en la Grecia antigua y de haber existido antes gobiernos denominados democráticos. 
Sin  embargo,  la  referencia  fundamental  de  este  diccionario  no  fue  sobre  la  democracia 
ateniense sino sobre los cantones suizos: 
 
“En  1791  desaparecen  las  referencias  a  los  cantones  suizos  y  se  mantiene  solamente  la 











amo  al  que  ha  habido  que  complacer  hasta  el  límite  de  lo  posible.  Las  funciones  públicas, 
extremadamente numerosas,  se hallan muy divididas en el municipio. Sin embargo,  la mayor 




a  quienes  no  se  les  permite  participar  en  ésta.  Estas  dos  razas  desventuradas  no  tienen  en 































pocos  sino  de  la  mayoría,  es  democracia.  En  lo  que  concierne  a  los  asuntos  privados,  la 
igualdad, conforme a nuestras  leyes, alcanza a todo el mundo, mientras que en  la elección de 
los  cargos  públicos  no  anteponemos  las  razones  de  clase  al  mérito  personal,  conforme  al 
prestigio de que goza cada ciudadano en su actividad; y tampoco nadie, en razón de su pobreza, 




representantes  son  quienes  toman  las  decisiones,  por  eso,  mientras  se  declara  la 
independencia  en  el  país,  un  grupo  permanece  como  esclavo,  porque  quienes  dirigen 
entienden  que  es  lo más  conveniente.  El  pueblo  simplemente  delega  su  poder  en  ellos  (los 
representantes),  y  es  justo  aquí  donde  estriba  el  error,  porque  ya  el  pueblo  no  tendrá más 












modificación  a  la  Constitución,  pero  al  pueblo  no  se  le  consultó  sobre  esa  decisión, 
simplemente  en  el  Congreso  se  decidió  por  mayoría  de  votos,  a  pesar  que  la  Constitución 
vigente en ese momento prohibía, de manera puntual y clara, que un Presidente electo pudiera 
reelegirse. Vemos, con frustración que la voluntad del pueblo no contó, porque ni siquiera se le 









La  interpretación  del  concepto  democracia  continuó  y  en  1884,  la  duodécima  edición  del 
Diccionario  Cambria  la  definió  como:  “Gobierno  en  que  el  pueblo  ejerce  la  soberanía”, 
incluyendo una etimología griega más precisa del  término. Sin embargo, pocos años después 
enciclopedias  tan prestigiosas como  la de Montaner y Simón, en 1890, y Espasa en 1915, no 
solo  incluyeron  la misma definición, sino que  incluso se permitieron aleccionar con prolijidad 
entre  las diferencias existentes entre  la democracia ateniense esclavista, y  las democracias de 
entonces.  A  juicio  de  ambos  diccionarios,  la  diferencia  fundamental  fue  precisamente  la 
abolición de  la esclavitud como doctrina principal del cristianismo. Que el hombre  tenga una 







idea,  es  cierto  que  en  la  Edad  Media  había  desaparecido  la  esclavitud  antigua,  que  las 
instituciones protectoras del débil  se habían multiplicado bajo el  influjo del  sentimiento de  la 
caridad; y  los más humildes,  los más oprimidos se consideraban  iguales a  los poderosos, a  los 






las clases de  la sociedad, y  lo más frecuente era que saliesen, como  los apóstoles, de  la masa 
del pueblo. Obreros hijos de pobres aldeanos ejercieron sobre los príncipes más poderosos de 
la  tierra  un  imperio  casi  absoluto.  La  elección  fue  el  signo  de  la  igualdad.  Puede  por  esto 
comprenderse  la  distinción  que  separa  la  concepción  de  la  democracia  antigua  de  la 
moderna.222 
 






lo  fueran,  como  después  veremos,  sufrió  un  rudo  golpe  con  la  aparición  del  Cristianismo.  Es  cierto  que 
transformación tan asombrosa no se hizo en un instante, que no se salvan con tan pasmosa facilidad trances tan 











que  no  siempre  que  el  pueblo  interviene  es  bueno,  porque  muchas  veces  lo  hace  bajo 
manipulación,  sobre  todo  hoy,  donde  los  intereses  económicos  dominan.  Incluso  en  países 
como  República  Dominicana  es  común  ver  que  la  población  sale  en  defensa  de  confesos 
narcotraficantes,  de  funcionarios  acusados  de  corrupción,  etc.,  por  lo  que  una  verdadera 
democracia  no  debe  centrarse  solo  en  la  participación  del  pueblo,  sino  también  en  la  libre 




El  término  democracia  siguió  desarrollándose.  En  1936  la  decimosexta  edición modificará  la 
acepción para: “Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.”224  El problema es 












Así  son  muchos  los  ejemplos  que  se  pueden  citar  para  demostrar  que  no  es  el  pueblo 
realmente quien  controla,  sino quienes manejan  los  intereses económicos. Por ende, no hay 




Cuando  se  elige  por  miedo,  por  chantaje,  a  través  de  campañas  engañosas,  no  hay  una 
auténtica democracia, ya que el ciudadano en realidad no elige con plena libertad o conciencia 
clara, sino  inducido por un  interés mezquino dada su realidad o condición social de miseria o 
pobreza. Recordamos  así  aquella  desgarradora  escena  de Romeo  con  el  boticario  cuando  le 













Referencia  que  probablemente  esté  señalando  a  las  denominadas  “democracias 








otras  particularidades  del  período  en  que  se  forma  la  democracia  popular  estriban  en  la 
ausencia de  limitaciones a  los derechos políticos, en  la mayor duración del plazo para acabar 
con el viejo aparato estatal.227 
 















Con  este modelo  de  gobierno  la  voluntad  de  la minoría  queda  supeditada  o  sometida  a  la 
voluntad general, de tal modo que se vuelve una opresión la decisión de los que son más sobre 












la  razón a  la mayoría,  siempre que así  se decida, aunque a  todas  luces esté equivocada. Por 
ejemplo, cuando el Senado de un país se pone de acuerdo para establecer una Ley que muchas 






que  afectaba  directamente  los  intereses  de  la  nación  y  de  toda  la  zona  donde  se  iban  a 
desarrollar las operaciones mineras, pero el Congreso lo aprobó y así se estableció. 
 
De  manera  que  la  empresa  lleva  años  trabajando  en  la  zona,  obteniendo  riquezas  y 
contaminando el lugar.231 Por eso estamos convencidos que en este modelo representativo, el 







amplio  que  puede  incluir  todos  los  sistemas  políticos  que  no  constituyan  abiertamente  una 
dictadura.232  Según  este  primer  modelo,  al  que  podemos  llamar  mínimo  por  las  pocas 











Piñita, en Cotuí, encuentran sus gallinas muertas producto de  la contaminación; y es que  las  lluvias,  las aguas de 
los arroyos y en  las  cañadas  se han diseminado, y  lavado desde  la  colina bajando hasta  sus poblaciones,  como 
forma de  lluvia ácida,  lo que crea charcos de donde beben  los animales. Los  lugareños no encuentran con quien 









En  un  segundo  caso:  “los  patrones  son  más  rigurosos,  y  la  democracia  se  identifica 
positivamente  por  la  existencia  de  instituciones  representativas  desarrolladas,  y  por  el 
establecimiento de un gobierno constitucional.”233  Esta interpretación puede clasificarse como 
intermedia  o  normal.  El  patrón  medio  es  más  exigente;  y  aquí  la  cantidad  exigida  de 
instituciones desarrolladas se reduciría considerablemente.  
 
El  tercer  caso  que  se  puede  establecer  es:  “cuando  empleamos  un  patrón  riguroso  y  nos 
referimos  a  sus  realizaciones más  altas,  estamos  en  presencia  del  sentido más  estricto  de 
democracia, según el cual el término alude a un tipo desarrollado.”234   En este caso, solo una 













Democracia  social:  se  concibe  generalmente  como  la  condición  y  el  estilo  propio  de  una 
sociedad determinada, por  lo que hay que distinguirla de  la democracia  socialista que es un 




Democracia  económica:  Esta hace  referencia  a  la búsqueda de una  “nivelación  económica”. 





















establece  la  Constitución,  la  democracia  es  representativa  y:  “La  soberanía  reside 
exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejercen por medio 
de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las 
leyes.”238  Y  agrega  también:  “El  gobierno  de  la  Nación  es  esencialmente  civil,  republicano, 
democrático y representativo.”239, por lo que en principio es: “…un estado social y democrático 
de derecho, organizado en  forma de República unitaria,  fundado en el  respeto de  la dignidad 
humana,  los  derechos  fundamentales,  el  trabajo,  la  soberanía  popular  y  la  separación  e 
independencia de  los poderes públicos.”240     Esto, claro está,  se plantea constitucionalmente, 
pero no significa que se aplique de manera efectiva en la realidad. 
 
En  definitiva,  después  de  analizar  este  planteamiento  podemos  decir  que  la  democracia 
representativa es  la mejor  forma de Gobierno creada hasta ahora y  será efectiva en nuestro 
país  en  la  medida  que  seamos  capaces  de  garantizar  el  cumplimiento  de  los  principios 
esenciales de  la democracia. Para eso necesitamos  seguir avanzando en el desarrollo de una 





































La teoría de  la división de poderes es uno de  los principios de  las ciencias políticas que puede 
invocar más antecedentes para su  formación. Son esas  instituciones del derecho público que 
más  hondas  raíces  tienen  y  de  cuya  necesidad  han  coincidido  pensadores  de muy  distintas 
épocas y  latitudes,  revelando una  trayectoria de comunidad  sorprendente en este campo de 
estudio.  
 
En el fondo el principio de  la separación de  los Poderes, parte de  la  idea absorbente de poder 






Cuando  miramos  la  evolución  histórica  que  ha  tenido  la  división  de  los  Poderes,  tenemos 
necesariamente  que  remontarnos  a  una  figura  trascendental  de  la  filosofía  occidental:  el 
emblemático Aristóteles, en quien encontramos el primer antecedente claro de  lo que será  la 
separación  de  Poderes.  Con  él  se  inicia  el  proceso  que  llevará  siglos  concretarse,  pero  que 






















magistrados que  se encargan de asuntos administrativos, planteando  también el  tiempo que 
ellos han de durar en el cargo, un año, seis meses o tiempo  indefinido, y  la cantidad de esas 
personas  que  debe  tener  la  República:  “¡Cuántos  magistrados  conviene  que  haya  en  la 
República?  ¿Cuánto  tiempo  debe  durar  cada magistrado?,  porque  unos  son  del  parecer  que 
deben durar seis meses, otros un año entero, y otros que mucho más tiempo.”243 
 




quienes  tomen esa decisión. También  lo  será el poder determinar  la cantidad necesaria para 
gobernar. Aristóteles ofrece una posible solución: “Para ello deberá tenerse en cuenta la mayor 
o menor extensión de la ciudad, porque en las grandes ciudades conviene que se haga así: que 
para  cada  oficio  sea  electo  uno,  porque  por  ser muchos  los  ciudadanos  puede  acaecer  que 
entren en el gobierno muchos.”244 
 
Lamentablemente  esta  propuesta  no  brinda  una  solución  precisa,  se  queda  en  un  mero 
planteamiento,  sin  establecer  algo  concreto.  Es  parecido  a  lo  que  vivimos  hoy,  cuando  nos 
preguntamos: ¿Cuántos ministros debe tener el Gobierno? ¿Cuántos puestos se han de reducir 
o  aumentar  en  el  Estado?  No  encontramos  una  respuesta  confiable  y  definitiva  a  estas 
cuestiones. El mismo Aristóteles deja esta cuestión sin una respuesta definitiva: “Si pudiésemos, 
pues,  decir  cuántos  magistrados  son  menester  en  una  ciudad  y  los  que  son  necesarios, 
podríamos fácilmente resolver esta cuestión.”245 
 
Con  este  planteamiento  no  se  resuelve  el  problema,  pero  al  menos  deja  claro  que  las 














se  nombren  o  se  sorteen  de  todas  las  partes  del  pueblo  por  igual.”246 Queda  claro  que  los 
Senadores serán guardianes de  la Ley, para de este modo  las decisiones a tomar o en caso de 
haber sido tomadas, puedan ser consultadas con el pueblo: “…porque de esta manera el pueblo 




Aristóteles  confiere  tres  puntos  que  considera  esenciales:  “Su  personal,  sus  atribuciones,  su 










juzgar  los  atentados  a  la  Constitución,  para  la  demanda  en  indemnización,  para  las  causas 
civiles, para las causas de homicidio, para los extranjeros, para las causas de menor cuantía.”249 
 
De  este  modo,  vemos  que  los  jueces  pasan  a  formar  el  engranaje  central  en  cuanto  a  la 




Pero hay algo que  cada uno debe  respetar y  tener en  cuenta al momento de actuar  y es  la 
supremacía de la Ley, porque el cumplimiento de ésta es lo que garantiza que las acciones del 
Gobierno estén orientadas  al bien de  sus  gobernados. Por eso,  cuando, el  gobernante  y  sus 
gobernados se encuentran en una condición legal, es decir, en un escenario garantizado por la 
ley, se da un espacio de libertad y de reconocimiento mutuo de su dignidad.  El respeto a la ley 
es  lo que  crea  la  condición para que estos  tres Poderes  (Magistratura,  Senado  y Tribunales) 
funcionen en armonía, cada uno orientado a las funciones que le competen.  
 
Cabe  destacar  que  en  este  pensamiento  de  Aristóteles  no  estamos  hablando  aún  de  una 
separación  genuina  y  eficaz  de  los  Poderes  del  Estado,  sino  de  su  génesis  más  remota  y 
rudimentaria, ya que se necesitaron alrededor de dos mil años para alcanzar la forma definitiva 










De modo que Aristóteles, más que una división  real de  los Poderes,  indica  tres  instituciones 
para el Estado con oficios propios, pero sin una estructura clara que impidiera la injerencia de 
uno  con el otro, debido a que aún no  se entendían  con  claridad  sus  roles específicos. Sin  la 
menor  duda,  él  hablaba  de  las  funciones  del  Estado,  la  deliberativa,  la  judicial  y  la 
encomendada a los magistrados, por lo que no se puede quitarle el mérito de ser el primero en 












Tratado sobre  lo que  llamamos hoy Derecho público, en el cual describe el rol de  las distintas 
magistraturas,  como  eran:  los  cónsules,  el  senado,  los  tribunos  y  la  organización  de  los 
militares.  Y,  para  que  fuera más  entendible  elaboró  su  Constitución,  la  cual  consideraba  la 













Todas  las formas de Gobierno sufren  internamente  la  inestabilidad y hay que destacar que un 
sistema es apreciado y valorado  como bueno por  la estabilidad que establece. Visto de esta 








gobernar  y  quiénes  han  de  ser  gobernados,  permitiendo  de  este  modo  un  funcionamiento 
ordenado, estable y armonioso, en cuanto a la vida social o civil de un pueblo. 
 
Esa estabilidad  social no podría  ser alcanzada en un país o ciudad  si  su  sistema político está 
sometido a cambios continuos, porque  todo  terminará en mero desorden y anarquía. Hemos 











Constituciones  simples  degeneraría  rápidamente  en  la  forma  corrupta  que  sigue  al  orden 
natural. Por eso afirmó:  
 
“Licurgo  promulgó  una  Constitución  no  simple  ni  homogénea,  sino  que  juntó  en  una  las 
peculiaridades y  las virtudes de  las Constituciones mejores. Así evitaba que alguna de esas se 
desarrollara más de lo necesario, y derivara hacia su desmejoramiento congénito; neutralizada 










En  este  modelo  la  eficacia  del  Gobierno  está  amparada  por  el  control  recíproco  entre  los 
Poderes; ya, que esto crea equilibrio y finaliza en la aplicación de la justicia. El equilibrio es un 
elemento esencial entre  los Poderes, porque crea el respeto y  la  igualdad,  lo cual  lleva a que 
cada uno se centre en las funciones que le son propias y evita la injerencia de uno sobre otro.   
 
Cabe  destacar  que  este  pensamiento  servirá  de  base  para  la  concepción  moderna  de  la 















poder  superior al que  le corresponde, es notorio que, no  siendo alguna parte autónoma, y al 
caber  la  posibilidad  de  que  cualquier  acción  pueda  ser  derivada  o  impedida,  ninguna  de  las 
partes excede su competencia y sobrepasa  la medida. En consecuencia, todos permanecen en 







de  un  pueblo  está  determinado  por  su  Constitución,  porque  el  éxito  político,  está 










las  constituciones  son  respetadas,  hay  estabilidad  e  instituciones  fuertes,  donde  cada  una 

























Polibio  estaba  consciente  de  que  su  propuesta  también  estaría  sujeta  al  cambio,  pero  esos 
cambios al ser más  lentos, ocurrirían de un modo sistemático, gradual y sin un corte violento. 






a  los  tipos de Gobierno, porque  reconoce  como  formas buenas de Gobierno a  tres de ellas: 
monarquía,  aristocracia  y  democracia;  pero  también  reconoce  tres  formas  impuras,  como 
resultado de la degeneración de las mismas: tiranía, oligarquía y demagogia u oclocracia. 
 
Esos gobiernos degeneran y entran en un  tiempo  cíclico, donde  las Constituciones de  forma 
simple degeneran en una forma  impura. Por ejemplo,  la monarquía con el paso del tiempo se 
convierte  en  tiranía,  la  cual  es  sucedida por una  aristocracia que  a  su  vez degenera  en una 
oligarquía, la cual es sustituida por una democracia que cae en un caos al revelarse el pueblo y 
tomar  el  Poder  y  es  resuelto  por  el Gobierno  de  un  solo  hombre,  con  lo  cual  se  vuelve  al 
principio,  surgiendo  de  nuevo  la  monarquía.  El  fin  de  este  tiempo  cíclico,  y  de  las  formas 





















asuntos públicos  como, por ejemplo:  convocar  la  asamblea del pueblo,  conducir embajadas, 
manejar  asuntos  bélicos,  nombrar  militares,  autoridad  sobre  los  gastos  militares,  etc.  Este 
poder no era infinito, estaban controlados como afirma Martínez Lacy: “Se sabe, sin embargo,  
que  los  cónsules  se  ocupaban  de muchos,  pero  no  de  todos  los  asuntos  públicos,  ya  que  la 
jurisdicción civil era ejercida por el pretor; algunos tribunos eran nombrados por el pueblo.”258 
 
Por  su  lado  el  Senado  controlaba  lo  que  era  el  erario,  brindaba  protección  a  las  ciudades, 
también  nombraba  y  recibía  embajadas,  daba  consejos,  incluso  autorizaba  declaraciones  de 
guerra. El pueblo (tribunos de la plebe) tenía la facultad de conferir honores, ciertos puestos, e 
incluso  infringir castigos. Podía aprobar o  rechazar algunas  leyes. Este modelo evita que una 
persona, o en su defecto una sola clase social, imponga una condición opresora, con lo cual no 










“Existen  dos  géneros  de  partes  gobernantes  o  gobiernos:  una  temperada  y  la  otra  viciada. 
Llamo bien  temperada el género en el que el gobernante gobierna para beneficio  común, de 
acuerdo con la voluntad de sus súbditos; mientras que el género viciado es el que no concuerda 




En cuanto a  la  figura del  legislador reconoce que: “…debe contar con toda  la aquiescencia de 




donde  se  buscó  poder  controlar  la  naturaleza malvada  del  hombre,  como  fruto  del  pecado 
original. En cierto modo justificaba que el Estado actuara desde una actitud represiva. Para los 
                                                            









Para  los medievales, el Estado debía mantener  al hombre a  raya, alejándolo de  toda pasión 
desordenada  que  pudiese  alterar  la  paz  social.  Y,  al  concebírsele  como  una  dualidad,  la 
salvación  la aportaba  la  Iglesia. Durante ese  tiempo  se dio un orden de  jerarquía, donde  los 




Ante esa  realidad es  imposible pensar en  la posibilidad de que  se  instale una  separación de 
Poderes, la figura del monarca incluso se confunde con el mismo Estado. Debido a esa situación 






un  planteamiento  relevante  e  innovador  sobre  la  separación  de  Poderes.  Es  el  antecesor 






paz, y el sumo  instrumento y medio para ello son  las  leyes en tal sociedad establecidas, por  lo 
cual  la  primera  y  fundamental  entre  las  leyes  positivas  de  las  comunidades  políticas  es  el 
establecimiento  del  Poder  Legislativo.  El  Poder  legislativo  no  solo  es  el  sumo  poder  de  la 
comunidad política, sino que permanece sagrado e  inalterable en manos en que  lo pusiera  la 
comunidad.”261 
 














John  Locke  justificó  la  supremacía  del  Poder  Legislativo  con  un  argumento,  interesante  y 






la  sociedad, prescribiendo normas para  sus acciones  y otorgando poder de  ejecución  si  tales 













poder de  toda  república, en primer  lugar, ni es ni puede  ser en modo alguno absolutamente 
arbitrario sobre la vida y las fortunas de las gentes.”263 
 
Por  lo mismo, el pueblo,  siendo dueño del poder,  tiene  la  facultad de quitarlo o de ponerlo 





















“Porque  realmente  no  tendré  yo  propiedad  en  cuanto  otro  pueda  por  derecho  cuanto  le 
pluguiere,  contra mi  consentimiento.  Por  lo  que  es  erróneo  pensar  que  el  poder  supremo  o 
legislativo  de  cualquier  comunidad  política  puede  hacer  lo  que  se  le  antoje  y  disponer 
arbitrariamente de los bienes de los súbditos, o tomar a su gusto cualquier parte de ellos.”264 
 
Quienes  forman  el  Poder  Legislativo,  sea  una  persona  o  una  asamblea,  deben  respetar  y 
someterse  a  la  leyes,  aunque  ellos mismos  la  creen  y  las  representen  deben  obedecerlas  y 




“Deberán gobernarse por  leyes  sancionadas y promulgadas,  con  reglas para el  rico y para el 
pobre; dichas  leyes  tienen  como  fin  el bien popular. No  impondrán  tasa a  la hacienda de  la 




Al  poder  legislativo  le  corresponde  “…dirigir  el  empleo  de  la  fuerza  de  la  república,  para  la 
preservación de ella y de sus miembros”266, porque debe ser un poder  ininterrumpido, ya que 
las leyes deben ser constantes y duraderas y tienen que ser permanentemente ejecutadas, y si 









Este  Poder  se  encargaría  de manejar  todo  lo  relacionado  con  la  seguridad  de  los  intereses 
públicos en el extranjero. Es como el cuerpo diplomático, los embajadores, los que manejan los 





tener  como  elemento  principal  la  ejecución  o  aplicación  de  las  leyes  de  la  sociedad.  Cabe 























Poderes  con  funciones distintas, pero estructurados en un orden de  jerarquía, el  Federativo 
está por debajo del Ejecutivo y éste por debajo del Legislativo.  
 


































cuanto  a  las  funciones  de  cada  uno,  lo  que  muestra  que  ningún  Poder  es  absolutamente 




suele  ser,  pero  este  Poder  ha  de  ser  usado  siempre  en  favor  y  el  bien  de  la  comunidad, 




confiere  actuaciones  libres  al  Ejecutivo;  por  eso  en  este  pensamiento  puede  notarse  una 










Es un sistema basado esencialmente en  las  funciones  legislativas y ejecutivas, donde hay una 
correspondencia  por  cuanto  el  Poder  Legislativo  emana  del  pueblo,  mientras  que  el  Poder 
Ejecutivo procede del Legislativo, por eso esta forma de Gobierno une al pueblo como dueño 
del  poder;  evidentemente  la  forma  mixta  si  no  queda  aquí  superada,  al  menos  queda 












formas  cada vez más perfectas y  llegar a  su máximo exponente: Charles‐Louis Montesquieu, 
quien estructuró las bases y la forma definitiva que van a asumir muchas Constituciones. En él 
encontramos la verdadera y auténtica estructura de la separación de los Poderes, porque no se 




“Montesquieu  razonaba  la  división  de  Poderes  atendiendo  a  la  necesidad  de  garantizar  la 
libertad.  No  bastaba  la  distinción  de  funciones,  era  preciso  una  distinción  de  instituciones 
colocando garantías; aquéllas constituidas en Poderes y en manos distintas.”272 
 






“El  famoso  libro XI de “El Espíritu de  las Leyes”, en el que atribuía  la  libertad de que gozaba 
Inglaterra a  la  separación de  los poderes  legislativo,  ejecutivo  y  judicial,  y a  la  existencia de 
frenos  y  contrapesos  entre  esos  poderes,  estableció  esas  doctrinas  como  dogma  del 
constitucionalismo  liberal.  La  amplitud  de  la  doctrina  ejercida  por  Montesquieu,  en  este 




de  Secondad,  Baron  de  la  Brede  y  de  Montesquieu,  sus  principales  argumentos  sobre  la 
separación de Poderes: 
 
“Hay en  todos  los Estados  tres especies de poderes: el  legislativo, el de ejecutar aquello que 
depende del derecho de gentes y el ejecutar lo que depende del Derecho Civil. Por el primero, el 
príncipe o el magistrado hacen leyes, para algún tiempo o para siempre, y corrige o abroga las 






constituyen  la  estructura  de  mando  en  la  mayoría  de  los  Estados  actuales.  Con  este 




















el  poder  da  la  fuerza  y  el  que  tiene  fuerza  domina,  impone  y  controla  según  su  parecer, 
capricho e interés.  
 




de  la vida y  la  libertad de  los ciudadanos será arbitrario, porque el  juez será al mismo tiempo 
legislador:  si  está  unido  al  poder  ejecutivo,  el  juez  tendrá  en  su  mano  la  fuerza  de  un 
opresor.”277 
 
Si una misma persona,  independientemente de  su condición  social, ostenta  los  tres poderes, 
impondrá su dominio y control sobre el resto del pueblo, lo cual creará inequidad, injusticia; los 




Es  bien  sabido  que  hacer  leyes  debe  ser  competencia  de  los  legisladores  que  sean 
independientes, para que las normas no sean viciadas por los intereses de un grupo que pueda 
ejercer  influencia  sobre  éstas.  Lo  mismo  la  función  ejecutiva  debe  ser  independiente,  para 
ejecutar  su política  administrativa  con  eficacia,  sin  verse  coaccionada por otro Poder que  le 
imponga  intereses mezquinos e  ineficaces en contra del bien común, pero también  la  justicia 












cuales mantienen una  línea de opresión  y  control. Con  todo, hay actualmente otros Estados 
donde  sí está  regulada  y establecida  la  separación de Poder  constitucionalmente,  incluso  se 






incide en  los asuntos de  los demás Poderes. Por ejemplo, el Senador por  la provincia de San 
Juan  de  la  Maguana  para  el  periodo  2010‐2016  fue  acusado  de  corrupción  y  por  ser  un 













Queda perfectamente  claro que Montesquieu plantea  tres poderes,  separados el uno de  los 
otros, donde cada uno cumple su rol, pero: ¿Es absoluta esta  independencia? ¿Cada poder es 
amo y señor y ninguno puede intervenir en el otro? Ciertamente no, porque de eso se trata el 
equilibrio,  de  que,  si  uno  de  los  Poderes  no  cumple  su  rol,  entonces  el  otro  intervenga. 
Pensemos por ejemplo en una persona que es detenida injusta y arbitrariamente por el Poder 
Ejecutivo, el Poder  Judicial debe  intervenir y ordenar  su  libertad, por eso  la  separación debe 





de  los  nobles  debe  ser  hereditario.”281  Pero  esto  representa  un  problema  ya  que,  siendo 











en  la  legislación sino mediante  la facultad de  impedir, careciendo de  la de estatuir.”282 Con 
estatuir se refiere: “…al derecho de ordenar o al de corregir lo que otro ha ordenado; llama 
facultad de impedir el derecho de anular las resoluciones tomadas por otro.”283 Esto es muy 
interesante  porque  propone  que  donde  los  miembros  del  Poder  Legislativo  puedan 





que muchos.”284  Esta  propuesta  es  contraria  a  lo  que  supone  para  el  Poder  Legislativo. 
Considera que es mejor que esté formado por muchos, que por una sola persona; por una 








en caso de estar  largo tiempo sin reunirse el cuerpo  legislativo, tampoco habrá  libertad.”285 
Es así, porque si no se reúne el cuerpo Legislativo, el Ejecutivo encontrará una razón idónea 
para  ir concentrando todo el poder, y vemos así cómo  las sesiones son un mandato en  las 
Constituciones actuales.  
 
Montesquieu  le  confiere potestad al Poder Ejecutivo para  limitar al Poder  Legislativo:  “Es 
preciso, pues, que sea el poder ejecutivo quien regule el tiempo de la celebración y duración 
















Reconoce Montesquieu  que  el  Poder  Legislativo  no  debe  tener  la  fuerza  para  detener  al 
Poder Ejecutivo, pero sí la facultad para vigilarlo y que una vez termine su función someterlo 
a  la  justicia  y  juzgarlo  por  sus  acciones.  El  Poder  Legislativo  no  ha  de  contar  con  esta 
facultad, la de poder juzgar al monarca, porque su persona debe en cierto modo ser tenida 




Aunque claro, hoy día en  la  legislación dominicana se contempla el  juicio político contra el 
Presidente de  la República, encabezado por el Senado; pero en caso de que el mandatario 
resultara destituido el Senado no asumiría el mando, sino el Vicepresidente,  lo cual ha sido 
una medida  sabia  a  raíz  de  lo  que  plantea Montesquieu:  para  evitar  la  concentración  de 
poder. 
 
En este planteamiento, quienes van a tener  la  facultad para  juzgar no son  los  legisladores, 
sino los jueces o el Poder Judicial. Los jueces son las personas por las cuales la Ley habla, son 













el monarca  interviniere en  la  legislación estatuyendo no habría  libertad; más, sin embargo, 
como  es  preciso  que  tome  parte  en  ella  para  defenderse,  debe  tener  la  facultad  de 
impedir.”290 
 
El  Poder  Ejecutivo  no  puede  determinar  las  leyes,  pero  puede  corregirlas  y  objetarlas, 













Esto es  lo que crea el equilibrio entre  los Poderes:  la  igualdad en cierto modo y el respeto 
mutuo,  porque  fuerzas  iguales  se  respetan,  ya  que  ninguna  puede  imponerse  a  la  otra. 

















hagan  leyes tiránicas y  las ejecuten ellos mismos tiránicamente. No hay  libertad si el poder 
de  juzgar no  está bien deslindado del poder  legislativo  y del poder  ejecutivo.  […]  Todo  se 
habría perdido si el mismo hombre,  la misma corporación de próceres,  la misma asamblea 
del  pueblo,  ejerciera  los  tres  poderes:  el  de  dictar  las  leyes,  el  ejecutar  las  resoluciones 
públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre los particulares.”292 
 









Sigue  Montesquieu:  “…Nunca  señala  la  necesidad  de  coordinación  entre  titulares  de  los 










“Pues  implica,  en  efecto,  que  cada  uno  de  ellos  tiene  un  campo  especial  de  acción, 
constituido por un lineamiento de la potestad pública, y que constituye para cada titular una 
fracción de dicha potestad  en  terreno  vedado, dentro de  cuyos  límites  sus derechos  y  sus 
facultades se oponen a los de sus titulares vecinos.”295 
 
De  no  ser  así  no  habría  separación  real.  “El  concepto  según  el  cual  la  separación  estatal 
habría de comprender en sí, correlativamente con  los  tres poderes,  tres sujetos o personas 
que  expresen  cada  una  por  cuenta  del  Estado  una  voluntad  propia  y  diferente,  es 
inaceptable.”296 
 
Estos  Poderes  separados  son  la  expresión  de  la  soberanía,  donde  cada  uno  cumple  su 
función para mantener el orden y la estabilidad, por lo que cada cual es distinto, y a nadie se 
le ocurre confundirlo como una misma cosa; pero en el  fondo, a pesar de sus diferencias, 
forman  la misma  realidad. Ahora bien, como parte de ese  todo hay que  tomar en cuenta 
que: “…la  independencia de  las  tres clases de autoridades, que  señala Montesquieu,  se ve 




“Montesquieu entendió el  sentido de  la  separación de poderes en un  sentido  flexible, que 
entraña  la  colaboración  de  los  mismos  poderes  en  el  cumplimiento  de  las  mismas 
funciones.”298 ”Los poderes públicos separados constituyen por el hecho de su colaboración 
en  las mismas  funciones del Estado, un sistema de poderes  ligados entre sí, equilibrándose 




Para  que  esta  estructura  funcione  deben  existir  instituciones  del  Gobierno  fuertes  que 
permitan  la  aplicación de  las normas  sin obstáculos, donde  el  Estado no debe  vender, ni 
ceder  su capacidad de mandar, o,  si  se quiere,  su autoridad para decidir. Cada  institución 
debe mantener su fuerza y no ceder ante ningún  interés, siempre que actúe conforme a  la 
Ley. Por eso hay que crear una organización en el Estado que  funcione de manera eficaz, 










































En medio del proceso de  cambio, desaparecieron  las monarquías  y  surgieron  los partidos 
políticos, eliminando el antagonismo entre el Parlamento y el Gobierno. Ahora  los partidos 
intentan dominar el Gobierno y el Congreso, y si no ‐por lo menos‐ tener injerencia en éstos. 














Después  de  haber  analizado  los  planteamientos  de  los  principales  precursores  de  la 










la Real Audiencia, máximo órgano  judicial;  vicepatrono de  la  iglesia, autoridad  religiosa  y 
superintendente  de  la Real Hacienda,  instancia  suprema  en materia  fiscal.  […]  Las  únicas 
limitaciones  institucionales  a  los  vastos  poderes  del  virrey  era  la  facultad  de  revisión  que 
sobre sus actos tenía  la Audiencia y  la autoridad de  los arzobispos en materia religiosa [...] 
las  Audiencias  de  la  Nueva  España  fueron  originalmente  tribunales  administrativos;  sin 
embargo  alcanzaron  después  competencia  para  realizar  actos  gubernamentales  por  el 
virrey.”300 
 
Esto muestra, que aunque hubo una muy  limitada distribución de  funciones entre  ciertos 




























Evidentemente  que  la  Constitución  dominicana  recibió  influencias  de  diversas 
constituciones; esto se puede notar en el texto que adopta una posición ecléctica, entre las 
posturas  idealistas y realistas, por  lo que desemboca en un texto  liberal, donde se toma  la 
Declaración de los Derechos del Hombre y se establecen como derechos constitucionales de 
todos  los  dominicanos,  no  de  una  parte,  sino  de  la  generalidad  del  pueblo.  Esto  es muy 
significativo, partiendo del hecho de que  en ese momento pocos países  los  reconocieron 
para su población.  
 






y  Libertad.  República  Dominicana,  en  el  nombre  de  Dios  uno  y  trino,  autor  y  supremo 







La  Independencia  Efímera  de  1821,  no  estructura  una  separación  de  los  Poderes,  ya  sea 
porque no les interesaba, no tenían idea o no tuvieron tiempo, el hecho es que no aparece 
esa  figura.  Tan  solo  dos  meses  después  hubo  la  intervención  haitiana,  la  cual  domina 
durante 22 años. Tampoco se establece la separación de los Poderes, puesto que retornó el 
territorio del Este de  la  isla a  la condición de colonia, obedeciendo  los  lineamientos de un 






























“No puede el rey  impedir bajo ningún pretexto  la celebración de  las Cortes en  las épocas y 
casos  señalados  por  la  Constitución,  ni  suspenderlas,  ni  disolverlas,  ni  en manera  alguna 









la Constitución  de  San  Cristóbal,  porque  allí  fue  proclamada  el  6  de  noviembre  de  1844; 




El poder  reside en el pueblo, el  cual  lo  concede a  sus  representantes por medio del voto 
popular.  Es  una  prueba  de  la  inseparabilidad  de  la  democracia  y  la  separación  de  los 
poderes.  Esta  norma  constitucional  no  siempre  se  ha  respetado,  porque  los  gobiernos 










heredada  incluso por aquéllos que  se han presentado  como más democráticos,  los  cuales 











En  este  sentido  establece  la  Constitución:  “Estos  poderes  se  ejercen  separadamente,  son 












como Diputado.”309  “La  Cámara  de Diputados  escogió  hoy  a  Vinicio  Castillo  Selman  para 
sustituir  en  el puesto a  su hermano Pelegrín, quien  renunció  como Diputado  luego de  ser 
designado  ministro  de  Energía  y  Minas.”310  Ejemplos  se  podrían  seguir  citando,  pero 
sacamos éste porque es una acción burda y descarada ante el mandato constitucional, ya 
que  incluso  el  reglamento  de  la  Cámara  de Diputados  establece  que:  “Los  diputados  son 


























“La soberanía  reside en  la universalidad de  los ciudadanos, y se ejerce por cuatro Poderes, 
según  las  reglas  establecidas  por  esta  Constitución.  Estos  poderes  son:  El  Legislativo,  el 
Ejecutivo,  el  Judicial  y  el  Municipal:  Se  ejercen  separadamente,  y  son  esencialmente 
independientes y sus encargados no pueden delegarlos ni salir de  los  límites que  les  fija  la 
Constitución y las leyes.”312 
 




























“Solo el pueblo es soberano; el cual delega esa soberanía en  tres Poderes según  las  reglas 
establecidas por esta Constitución única. Estos poderes  son: el  legislativo, el Ejecutivo y el 
Judicial: Se ejercen  separadamente,  son  independientes uno del otro, y  sus encargados no 
pueden subdelegarlos ni salir de los límites que les fijan la Constitución y las leyes.”314 
 
Aquí  se  cambia  “universalidad  de  los  ciudadanos”  por  un  término  más  preciso  que  es 
“soberanía  del  pueblo”,  pero  conserva  la  idea  de  los  tres  Poderes.  Luego  las  reformas 
ocurridas en años sucesivos mantendrán casi intacta esta idea que se estableció en 1877: 
 
“La  nación  dominicana  es  la  reunión  de  todos  los  dominicanos  asociados  bajo  un mismo 





Así,  este Artículo  2  sobrevivió  a  las  reformas que  siguieron,  como  fueron  en  1878,  1879, 
1880, 1881, 1887, 1896 y 1907, sin sufrir ningunas variaciones  importantes.  Igual en  las de 
1908, 1924, 1927, las dos que se dieron en 1929, la de 1934, 1942, 1947, 1955,1959, 1960, 
1961, 1962, 1963. Esas reformas mantuvieron inalterable el planteamiento de la esencia de 





Se  divide  en  Poder  Legislativo,  Poder  Ejecutivo  y  Poder  Judicial.  Sus  encargados  son 






En  el  año  2002  se  realizó  otra  reforma,  pero  referente  a  la  separación  de  los  Poderes 
permaneció exactamente igual el texto. De igual modo en las reformas del 2010 y del 2015, 


































que deja de  tener valor  supremo, y  sus mandatos no pasan de  ser  letra muerta  sobre un 
papel. Por el contrario, cuando se respeta se convierte en una Ley de Leyes, un conjunto de 






cosa,  en  los  planteamientos  ha  prevalecido  el  interés  de  mantener  una  división  de  sus 
funciones.  
 
Otro  elemento  importante  es que,  a pesar de  todas  las modificaciones,  se ha mantenido 
hasta hoy el concepto de que el pueblo es el soberano y que en éste reside el poder: por 








Esto  conlleva  a  alcanzar  una  unidad  en  el  funcionamiento  estatal  y  facilita  lograr  un 
bienestar  colectivo  porque  aún  cuando  los  Poderes  están  separados,  sus  acciones  están 
encaminadas a lograr el bien de la nación, es decir, al beneficio de la sociedad.  
 
“La  independencia consagrada constitucionalmente en  los  tres Poderes en que  se divide el 




Ahora  bien,  esta  separación  de  los  Poderes  iniciada  en  1844,  se  expresa  o  ejerce  de  la 
siguiente manera  según  la Constitución del 2015:  “Se  ejerce  en nombre del pueblo por  el 
Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados.”319 
Del Poder Ejecutivo dice: “Es ejercido en nombre del pueblo por la Presidenta o el Presidente 
de  la República,  en  su  condición de  Jefe de  Estado  y de Gobierno, de  conformidad  con  lo 
















estilo  bicameral  ha  existido  desde  la  fundación  de  la  República,  donde  se  reconoce  al 































En  noviembre  de  1966  fue  proclamada  otra  Constitución  dominicana,  producto  de  los 
debates entre los Senadores y los Diputados reunidos en Asamblea Nacional en virtud de las 
disposiciones del Acta Constitucional de septiembre de 1965. Este nuevo  texto eliminó  los 
suplentes  de  los  Senadores,  disponiendo  que,  en  caso  de  vacante  de  un  Senador,  su 
sustituto sería escogido de una terna que presente al Senado, el partido al cual pertenecía. 















demás  y  lo  ponía  en  una  escala más  elevada, mientras  que  para Montesquieu  eran  tres 

















En un país  como el nuestro  conviene este modelo bicameral, porque  si  fuese unicameral, 
donde  todos  los  asuntos  fuesen  conocidos  en  una  sola  Cámara  sería más  susceptible  de 
corrupción  y muy  influenciable;  aunque en  términos económicos  sería más  viable por  los 


















Asimismo,  cabe  resaltar  que  el  cargo  de  Senador  y  Diputado  es  incompatible  con  otra 
función o empleo público, salvo la labor de enseñar. También hay que insistir y destacar que 
los legisladores ocupan una función de representación con un cargo otorgado por el pueblo 
que  les  eligió.  No  pueden  actuar  por  un  mandato  imperativo  que  otro  Poder  quiera 
imponerle; por eso gozan de total  independencia para ejercer su función. Se aclara porque 











“Establecer  los  impuestos  y  el  modo  en  que  éstos  serán  recaudados,  conocer  las 




ejercicio  de  los  Derechos;  establecer  las  normas  de migración  y  extranjería,  aumentar  o 
reducir el número de Cortes de Apelación; ejecutar cada año la Ley del Presupuesto Nacional; 
legislar  en  lo  que  concierne  a  la  deuda  pública  aprobando  o  rechazando  la  solicitud  de 
créditos, aprobando  o desaprobando  contratos que  someta  el Presidente de  la República; 
aprobar o desaprobar  los  convenios que  suscriba  el  Ejecutivo; declarar por  ley  la  reforma 
constitucional;  reconocer  a  ciudadanos  distinguidos  que  hayan  prestado  servicio  a  la 
humanidad o a la patria; conceder autorización al Presidente para salir al extranjero; decidir 




Estas  atribuciones  son  en  el  orden  legislativo  pero  también  en  orden  de  fiscalización  y 
control, tienen otras atribuciones como son: aprobar o rechazar el estado de recaudación e 
inversión  de  las  rentas  que  debe  presentar  el  Ejecutivo;  velar  por  la  conservación  y 





Hay  algo que define  la esencia  y que establece  la  identidad del Poder  Legislativo,  y es  la 























promulgadas  u  observadas:  “Si  no  las  observa  debe  promulgarlas  en  10  días,  pero  si  es 
declarado de urgencia debe ser en 5 días.”330 
 
Cuando  el  Poder  Ejecutivo  observa  una  Ley  debe  devolverla  dentro  de  los  diez  días, 










Los  legisladores  llevan  sobre  sus hombros una gran  responsabilidad, porque  las  leyes que 










“El Presidente del Senado y  la vicepresidencia, el Presidente de  la Cámara de Diputados,  la 
secretaría, las secretarías de ambas.”331 
 
Las  atribuciones  que  le  conciernen  a  esta  Cámara  son:  conocer  y  dirigir  la  reforma  a  la 









Es  un  Poder  independiente  porque  se  le  confiere  la  facultad  para  actuar  por  sí  mismo, 
enarbolando  la  bandera  de  sus  atribuciones,  y  no  permitir  el  lineamiento,  mandato  y 
exigencia  de  otro  Poder,  porque  sus  facultades  le  dan  autonomía.  Y,  debería  ejercer  sus 








cuerpo  co‐legislador  formado  por  personas  elegidas  o  designadas  en  virtud  de  su 
calificación, cargo, título, entre otros.  
 
En  los  pueblos  antiguos  existía  al  lado  del  Rey  una  Asamblea  de  Ciudadanos  de  edad 
determinada, encargada de aconsejar al monarca en los asuntos más graves del reino. 
 
“El Senado como  tal  fue  formado por Rómulo”332 con cien Senadores;  luego  los Senadores 
fueron  representantes  designados  por  cada  gens,  que  era  la  comunidad  de  personas  de 




excepción;  cuando  un  Senador moría,  el Rey  estaba  facultado  para  nombrar  un  sustituto 




bicamerales con dos posibles motivaciones: “la doble  lectura  legislativa y  la representación 
territorial.  Visto  así,  el  Senado  está  ha  constituido  en muchos  sistemas  en  una  Segunda 
cámara,  también  llamada  Cámara  Alta,  que  junto  con  la  conocida  como  Cámara  Baja  o 
Cámara de Diputados,  se  encarga del perfeccionamiento  legislativo, a  través de  segundas 















electores  de  cada  provincia,  en  los  mismos  colegios  electorales  que  los  miembros  del 
Tribunado. El Consejo Conservador  se  componía de  cinco miembros en  razón de uno por 















•Proponer  al  Tribunado proyectos de  leyes  sobre  aquellas materias en que éste no  tenía 
iniciativa exclusivamente. 
•Poner en estado de acusación a sus miembros. 
•Decretar  la  acusación  del  Presidente  de  la  República  y  de  los Secretarios  de  Estado,  en 
virtud de la denuncia hecha por el Tribunado en caso de encontrarla fundada. 
•Juzgar  a  los  jueces  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia,  en  los  casos  previstos  por  la 
Constitución. 









“El Senado en esta época tenía  funciones  legislativas,  judiciales y consultoras; pero,  la más 














Aquí consideramos que comenzó de manera  institucional  la  injerencia del Poder Ejecutivo, 
aunque desde el comienzo ya se hacía, pero por mandato y sumisión de  la otra parte, una 
influencia concreta y  legal,  la cual va a permanecer en el tiempo. Tanto  fue así que en un 
momento  de  nuestra  historia  el  Senado  desapareció  y  solo  funcionaba  la  Cámara  de 
Diputados, es decir, se pasó de dos Cámaras, a la uni‐cámara.  
 






creación  no  era  más  que  una  manifestación  de  los  intereses  de  aquellos  grupos  que 
ostentaban  el  poder  político  y  económico.  El  Congreso  siempre  ha  estado  al  servicio  del 
gobernante de turno y ha asumido como misión ‐y parte de sus funciones‐dar validez a  las 









Leónidas Trujillo  como Presidente vitalicio e  instituyó el 11 de enero de  cada año como el 












Desde  el  6  de noviembre  de  1844  en  República  Dominicana  se  legislaba  según  la 
Constitución. En el transcurso de 169 años se han conocido 45 Presidentes del Senado, de 









Desde  el  mismo  comienzo,  en  las  primeras  elecciones  celebradas  en  la  República,  “…los 
diputados electos fueron simpatizantes o avenidos al régimen imperante.”339 Esto ha venido 
repitiéndose una  y otra  vez, porque  los partidos gobernantes  siempre han buscado  tener 
una mayoría absoluta en el Congreso y así mantener  controlados  todos  los Poderes en el 
Estado, sin exigir las cualidades idóneas para ocupar el puesto. De ahí, que hoy día, muchas 
personas  de  los  medios  de  comunicación,  artistas,  sindicalistas,  con  juicios  pendientes  o 
peloteros sin capacidad lleguen a ocupar curules y sindicaturas e incluso ministerios, porque 












“Con el ajusticiamiento de Trujillo  se  inició en el país un verdadero periodo de  turbulencia 
política, que se caracterizó por el enfrentamiento entre diferentes sectores. Por un  lado,  la 












llegar a una  revolución civil,  la cual  fue controlada por  la  intervención de Estados Unidos. 








situación  se  retoma  el orden  constitucional  y  se  convoca  a  nuevas  elecciones  para  1966; 












controlado  por  Balaguer  en  la  oposición.  Hubo  escasas  excepciones  donde  el  partido 
gobernante  no  tenía  el  control  del  Congreso,  pero  tras  la  muerte  de  Guzmán  en  las 





Así,  se  retomó  la  misma  práctica  anterior,  brevemente  interrumpida,  porque  vuelve  el 




Cinco  legisladores de distintas denominaciones políticas  lo presidieron,  gracias  al  acuerdo 




presidenciales,  las  congresuales; para 1998,  alterando  su periodo, el PRD obtuvo mayoría 
abrumadora en el Congreso, de nuevo un Congreso controlado por el partido opositor, pero 
solo  por  dos  años,  porque  en  el  año  2000,  Hipólito  Mejía  Domínguez  (PRD)  asumió  la 
Presidencia, con el control total del Congreso. 
 
Ramón Alburquerque, representante  por  Monte  Plata,  ocupó  la  presidencia  del  Senado 
hasta el año 2000. En el año 2002, nuevamente el PRD  controlaba el Senado, es decir, el 
partido gobernante seguía repitiendo la historia, que de alguna manera se ha convertido casi 
en  una  tradición.  ¡Es  tanto  así,  que  los  Presidentes  de  nuestro  país  entienden  que  sin  el 






















elegir  los  miembros  de  la  Cámara  de  Cuentas,  elegir  los  miembros  de  la  Junta  Central 
Electoral,  elegir  al  defensor  de  los  suplentes  y  sus  adjuntos,  autorizar  por  solicitud  del 
Presidente, en ausencia de convenio que se permita  la presencia de tropas extranjeras para 








Por  eso  soy  partidario  de  que  cada  legislador  viva  en  el  territorio  que  le  eligió  para  que 
pueda  involucrarse  de manera  directa  con  la  realidad  de  su  gente.  Pero  ocurre  que  hay 




Otro ejemplo es el del Senador por Monte Plata, quien  tampoco  reside allí. Todo esto  se 
















va  a prevalecer más  allá de  todo porque en el  fondo  cada  irresponsable busca  su propio 
beneficio, y justamente es la autoridad, por medio de la Ley quien debe regular los intereses 
y  pretensiones  individuales  para  lograr  el  equilibrio  de  la  paz  social  y  el  ordenamiento 
ciudadano. Si  las  instituciones  son débiles  todo el que  tenga  cierto grado de poder podrá 
actuar como le plazca. 
 














En  169  años  de  vida  republicana,  una  de  sus  instituciones  más  antiguas,  el  Congreso 
Nacional,  no  escapó  de  la  difícil  y  conflictiva  época  política.  Los  antecedentes  históricos 
establecen que fue Manuel María Valencia quien presidió el  llamado Consejo Constituyente 
de San Cristóbal en 1844, por lo que se le reconoce como el primer Presidente de la Cámara 








“Desde  1961  la  Cámara  de  Diputados  ha  tenido  19  presidentes:  nueve  pertenecientes  al 
PRSC, entre ellos la primera y única mujer en presidir el hemiciclo hasta ese momento; cinco 
pertenecientes al PLD e  igual número pertenecientes al PRD. Luego de que el diputado José 
Ramón Rodríguez  presidiera  la  Cámara  Baja  del  Congreso Nacional  durante  los meses  de 
                                                            








Para el año de 1963 asumió  la directriz de dicha  cámara Miguel Aristy. Ese mismo año  la 
asumió  también Rafael Molina Ureña, esto por  la  inestabilidad política que  imperaba post 
dictadura. Desde  el  1963  hasta1965  el Gobierno  lo  presidió  un  Triunvirato,  por  lo  que  al 
estar disuelto el Congreso, el Presidente de esta Cámara asumió el mando en 1966:  
 
“Patricio Gerardo  Badía  Lara  estuvo  en  el  cargo  los  cuatro  años  del  primer  gobierno  del 






En  el  año  de  1978,  cuando  gana  las  elecciones  el  partido  PRD,  con  Antonio  Guzmán 




“Dos  diputados  del  PRD  ocuparon  la  presidencia  de  la  Cámara  de  Diputados  durante  el 
gobierno de Antonio Guzmán Fernández: Abraham Bautista Alcántara (1978‐1979) y Hatuey 
de Camps  Jiménez  (1979‐1982). Durante el gobierno de Salvador  Jorge Blanco  (1982‐1986) 
solo un  legislador dirigió  la Cámara de Diputados: Hugo Tolentino Dipp  (1982‐1986), quien 
fue representante por la ciudad de Santo Domingo de Guzmán.”350 
 


























efectivo. Creemos que,  aunque el modelo bicameral  aumenta  la nómina pública,  ayuda a 
que los proyectos de ley sometidos sean más discutidos, habiendo menos hermetismo, y así 
salgan a la luz más elementos que de otra forma permanecerían ocultos para la población.  






se nombrará  aquél que haya  sacado más  votos.  Teniendo en  cuenta  la participación está 
perfecto porque  le conferirá  la voz a un partido de oposición en el Congreso,  lo cual ayuda 
siempre al equilibrio de fuerzas. El problema es que esa persona no fue elegida por el pueblo 
mediante una  votación, por  lo que  si  el pueblo  es  el  soberano  y  rechaza  a  alguien  a esa 
persona  no  debe  otorgársele  el  puesto  simplemente  por  un  tecnicismo  legal,  ya  que  el 
pueblo no le eligió para el Congreso. Por esta razón, aunque sea legal, su designación debe 







ante el Senado: “…son  los que  someten  la  terna al Senado para elegir  los miembros de  la 
Cámara  de  cuentas,  y  someter  al  Senado  la  terna  para  elegir  al  Defensor  del 
pueblo.”353Pueden proponer proyectos de ley y aprobar o rechazar los que les sometan. 
 
Estas  atribuciones  son  algo muy  limitado, para  tantos  representantes,  y provoca  la queja 
permanente  del  pueblo  manifestando  que  ellos  no  hacen  nada  más  que  cobrar  sueldos 
onerosos. Para que puedan ser aprobados  los sometimientos de  leyes, previa deliberación, 










Los  legisladores, además, gozan de  inmunidad, para garantizar  la protección de su  función 
por  lo que ninguno de ellos, sea Senador o Diputado, podrá ser privado de su  libertad sin 









que hay  límites y que no es una prerrogativa personal sino de  la Cámara,  lo cierto es que 
ellos se vuelven  intocables no solo cuando son  legisladores sino  también cuando dejan de 
serlo. Por esta  razón muchos buscan  la continuidad en el puesto  independientemente del 
escarnio público y por los medios que sean necesarios.  
 
Ambas  Cámaras  cuentan  con  un  bufete  directivo  constituido  por:  “…un  Presidente,  un 
Vicepresidente  y  los  Secretarios.”355  El  Presidente  ejercerá  una  función  disciplinar  y  de 















El  origen  de  esta  institución  lo  podemos  buscar  en  la más  antigua  instancia  judicial  que 
registra  la  historia  dominicana:  la  Real  Audiencia  de  Santo  Domingo,  creada  en  1511  y 
compuesta por un Presidente y tres Oidores (Jueces). Actuaba como Tribunal de apelación, 

















La Constitución original dominicana,  votada  en  San Cristóbal  el  6 de noviembre de  1844, 
consignó entre otras atribuciones de la Suprema Corte de Justicia la facultad de conocer los 
recursos de nulidad (casación) contra las sentencias dadas en última instancia por las Cortes 




uniformidad de  la  jurisprudencia, de manera que  las sentencias dadas por  los Tribunales y 
juzgados  que  hubieran  adquirido  la  autoridad  definitiva  de  la  cosa  juzgada  pudieran  ser 
examinadas  a  los  fines  de  uniformar  la  jurisprudencia  sin  que  ese  fallo  aprovechara  o 
perjudicara a las partes litigantes. 
 







se  crearon  basándose  en  el  Código  Penal  Militar  dictado  el  5  de  julio  de  1845.  La  Ley 









358  Cfr.  Moreta  Castillo,  Américo.  La  Real  Audiencia  de  Santo  Domingo  (1511‐1788).  La  justicia  en  Santo 
Domingo en la época colonial. 2010, pag. 12. Editora Búho, Santo Domingo. 
359 Cfr. Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones. 1982. Tomo I, pp. 203‐212. Impresora ONAP, Sto. Domingo. 




Muchos  fueron  los problemas que confrontaron  los primeros  jueces y abogados. Aparte el 
tema “judicial” no era prioritario para nuestros primeros gobernantes,  recién salidos de  la 
Guerra  de  Independencia  contra  los  haitianos,  la  carestía  de  fondos  para  el  manejo  del 
Estado,  la  falta de experiencia,  la carencia de  leyes y precedentes, entre otros. El segundo 
problema  fue  el de  la  legislación. Habiendo  tenido  los Códigos Haitianos por más de dos 




En el período de  la Anexión a España, 1861‐1865, se  restableció  la antigua Real Audiencia 
que  funcionó  en  la  época  colonial.  Pero  con  la Restauración Nacional  se  volvió  al mismo 
sistema de Corte de Apelación, como atribución principal de la Suprema Corte de Justicia. 
 
La  inestabilidad  institucional  se  evidencia  por  el  hecho  de  que  durante  los  34  años 
transcurridos  entre  1865  y  1899,  la  República  tuvo  31  Gobiernos,  entre  Presidentes 












Consejos  de  Guerra  y  Alcaldes  Municipales.  Tanto  la  Constitución  como  dicha  Ley 
dispusieron que en ningún juicio hubiera más de dos instancias. De inicio se nota la ausencia 
de  Cortes  de  Apelación.  Todos  los  Jueces  los  designaba  el  Congreso  que,  bajo  esa 





Poderes  del  Estado  y  asegurar  a  los  ciudadanos  el  acceso  a  la  justicia.  Es  el  primer  caso 
























vigente a  la muerte de Ulises Heureaux  y a  inicio de  siglo XX, databa del año 1896  y  fue 
desconocida en 1902, para ser restablecida en 1903, y permanecer en vigor hasta 1907. En 









aunque  en  cierto  sentido  cercenada.  Se  contaba  con  una  nueva Constitución, moderna  y 
bien estructurada, redactada por una Asamblea Constituyente compuesta por Senadores y 
Diputados  quienes  habían  sido  escogidos  por  elección  popular. Un  Presidente  había  sido 
electo  en  unos  comicios  libres,  en  los  cuales  –curioso‐  el  perdedor  había  felicitado  al 
ganador. 
 
El  período  1924  a  1930  se  distinguió  por  una  relativa  estabilidad  institucional,  lo  que  se 
reflejó en  la  independencia del Poder  Judicial. Habiendo un Gobierno de elección popular, 











1961,  cuando  se  produjo  un  golpe  de  estado  militar  que  logró  la  salida  del  país  de  los 
parientes más cercanos del dictador asesinado. 
 
La  justicia  en  la  Era  de  Trujillo,  como  sucede  en  todas  las  dictaduras,  fue  una  justicia 





Tras  la  decapitación  de  la  dictadura,  el  periodo  entre  1961  y  1966  fue  de  continua  crisis 
política en República Dominicana, evidenciada por los diversos Gobiernos que se sucedieron 
en  ese  quinquenio.  En  1966  se  inició  el  período  político  denominado  “Los  Doce  Años”, 
refiriéndose a  los años en que  Joaquín Balaguer ocupó  la Presidencia de  la República:  tres 
periodos constitucionales consecutivos: 1966‐1970, 1970‐1974 y 1974‐1978. En el aspecto 
judicial  fue  éste  un  período  rutinario  y  de  poca  trascendencia,  en  el  cual  se  denunció  la 




hecho de que  los  jueces  los designara el Senado y no hubiera aún  Ley de Carrera  Judicial, 
hacía  que  muchas  designaciones  en  el  Poder  Judicial  continuaran  teniendo  matices 
políticos.”366 
 
En  los  últimos  años  se  han  realizado  esfuerzos  por  consolidar  un  Poder  Judicial  más 
profesional,  permanente  y  sujeto  a  normas  claras  de  control.  A  los  jueces  se  les  hacen 
evaluaciones  periódicas,  y  los  resultados  se  toman  en  cuenta  a  la  hora  de  ascensos  y 
traslados. Mediante este sistema judicial, el Estado dominicano trata de preservar la paz y la 
seguridad en  la República, estableciendo normas y  sanciones por  su  incumplimiento, ante 
una serie de hechos y situaciones no imaginadas en el pasado y que trascienden el ámbito de 
los antiguos códigos. Y en referencia a estos códigos, en los primeros años del presente siglo 
XXI,  los  juristas dominicanos se aprestan a conocer y aplicar  los nuevos  textos que se van 
formulando, produciendo enormes cambios en el sistema  legal y judicial dominicano,  luego 
de  casi doscientos años de aplicar  los Códigos Franceses y  su  legislación  complementaria, 
como es la de Organización Judicial. 
 
Dentro  de  la  estructura  de  separación  de  los  Poderes  en  República  Dominicana  está 
obviamente el Poder  Judicial; por eso  la Constitución establece:  “La  justicia  se administra 
gratuitamente en nombre de  la República por el Poder  Judicial. Este poder se ejerce por  la 







establecer  decisiones  sobre  personas  físicas  (dígase  individuos)  y  morales,  o  sea, 




Estas  funciones  le  confieren  al  Poder  Judicial:  “Autonomía  funcional  administrativa  y 
presupuestaria”368, lo cual lo convierte en uno de los tres Poderes que componen el Estado. 
Le  confiere  facultad  para  actuar  por  sí mismo  teniendo  capacidad  para  aplicar  las  leyes, 




se  le  ha  representado  no  podrá  ver  con  claridad  para  que  juzgue  con  imparcialidad  los 
hechos. Esto es un grave problema en República Dominicana, ya que  los vínculos políticos 
inciden mucho al momento de seleccionar  los  jueces de  la Suprema Corte de  Justicia y de 
todas  las  Altas  Cortes  en  el  país,  lo  que  genera  una  situación  de  desconfianza  en  la 
población,  ya que  son muchos  los  casos  en  los  cuales personas  con  incidencia o  vínculos 































Con esto no queremos  justificar que a  la Suprema Corte de Justicia se  le de todo el dinero 
que pide, sino que después de una seria y exhaustiva planificación y evaluación se le asignen 




van  a  seguir  produciéndose  escándalos;  y  seguirán  justificando  que  es  por  la  falta  de 
recursos y que los jueces son sobornables por lo poco que ganan. 
 
Sabemos que no  son ciertas estas excusas, pero  siempre que  se  falla  las personas buscan 
justificar por cualquier medio su actuación, de ahí que  las cosas deben estar claras, donde 











También  se  regula  quiénes  pueden  ser  jueces.  Los  aspirantes  deben  someterse  a  un 
concurso  público  y  pasarlo  satisfactoriamente,  pero  quien  es  ya miembro  de  la  Suprema 
Corte  de  Justicia  no  se  someterá  a  concurso,  por  eso:  “Los  jueces  integrantes  del  Poder 
Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles, y están sometidos a la 
Constitución  y  a  las  Leyes.”372  Esto  es  el  ideal,  porque  algunos  jueces  que  constituyen  la 
Suprema Corte de  Justicia, han  sido activistas políticos,  incluso, el Presidente actual de  la 





En el mismo Artículo  se  reconoce que  los  jueces:  “…no podrán  ser  removidos,  separados, 








Y,  al  igual  que  con  los  legisladores:  “El  servicio  en  el  Poder  Judicial  es  incompatible  con 




“…órgano  judicial  superior  de  todos  los  órganos  judiciales.”375  Es  la  representación  de  la 
justicia  y  por  ende  la  responsable  de  aplicarla.  Está  integrada  por  dieciséis  jueces,  y  tres 
Cámaras, donde se conocen sobre distintas materias, cada una compuesta por tres  jueces. 
En  la  Primera  Cámara  se  conocerá  sobre  materia  civil,  comercial  y  laboral.  La  Segunda 
conoce todo lo relacionado a la materia penal y la Tercera sobre asuntos de tierra.  
 











Cortes  de  Apelación  y  sus  equivalentes,  designar,  de  conformidad  con  la  Ley  de  Carrera 
Judicial, los Jueces de las Cortes de Apelación o sus equivalentes, de los Juzgados de Primera 
Instancia o sus equivalentes,  los Jueces de Instrucción,  los Jueces de Paz y sus suplentes,  los 
Jueces de cualquier otro tribunal del Poder Judicial creado por la Constitución y las Leyes.”377 
 




Este Consejo  lo  integran: “…el Presidente de  la Suprema Corte de Justicia, quien  lo preside, 












de  Justicia  quien  lo  ocupará mientras  dure  su mandato.  Este  Consejo  tiene  una  serie  de 
funciones como son:  
 
“Presentar  al  pleno  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  los  candidatos  a  nombramientos, 
determinar la jerarquía, los ascensos, etc., la administración financiera y el presupuesto de la 
Suprema  Corte  de  Justicia,  el  control  disciplinario  de  los  jueces,  aplicar  y  ejecutar 
evaluaciones  del  desempeño,  el  traslado  de  los  jueces,  la  creación  de  los  cargos 
administrativos del Poder Judicial, el nombramiento de los empleados, etc.”379 
 
En  la organización constitutiva del Poder Judicial se encuentra  la Corte de Apelación, en  la 
cual  se  conocen  las  apelaciones  de  sentencias  emanadas  de  Primeras  Instancias  y  de  los 








financiero  o municipal.  También  conocerá  de  los  recursos  contenciosos  contra  los  actos, 
actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho, y resolver 
en  Primera  Instancia  o  en  Apelación  las  acciones  contenciosas  administrativas  entre  la 
Administración Pública y sus funcionarios y empleados civiles.”380 
 
El Ministerio  Público,  es  definido  por  la misma  Constitución  en  su  Artículo  169,  como  el 
órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política 
del Estado contra  la criminalidad. Dirige  la  investigación penal y ejerce  la acción pública en 
representación de la sociedad.  
 
Al  actuar  en  nombre  del  Estado  debe  ser  garante  de  los  derechos  fundamentales  de  las 
personas,  pero  al  mismo  tiempo  debe  promover  lo  que  es  la  solución  equitativa  de  los 
conflictos que se le presenten. Debe proteger a quienes sean las víctimas y los testigos de los 
hechos, y  tendrá  la obligación de defender  los  intereses públicos, para mantener el orden 
















o  ministro  del  Gobierno,  el  gobernante  simplemente  puede  mandar  a  detener  la 
investigación, y si el Procurador desobedece, le quita del puesto y nombra a otro.  
 
Para  corregir  este  entuerto  lo mínimo  que  se  puede  hacer  es,  establecer  en  un  artículo 











Otra  figura  dentro  del  Poder  Judicial  es  el  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura.  Éste  Lo 
componen  el Presidente de  la República,  el  cual  lo preside;  el Presidente del  Senado, un 
Senador  elegido(a),  el  Presidente  de  la  Cámara  de Diputados,  un Diputado  elegido(a),  el 







Justicia  y  al  Procurador.  Todo  este  poder  concentrado  en  un  grupo  muchos  le  llaman 
“dictadura  por  voluntad  popular”;  nosotros  preferimos  llamarle  gobierno  oligárquico, 
porque son un grupo que solo vela por sus intereses.  
 









Entre  las  funciones  que  se  le  confiere  a  este  Consejo  están:  “Designar  los  Jueces  de  la 










todos  los  Poderes  públicos.  También  goza  de  autonomía  en  su  administración  y  en  su 




“Conocer  la  inconstitucionalidad  de  las  leyes,  decretos,  reglamentos,  resoluciones, 
ordenanzas, etc.  cuando provienen del Presidente, el Senado y  la Cámara de Diputados, o 
cualquier institución o persona con interés legítimo y jurídicamente protegido [...], también el 








Según  la Constitución: “Es una autoridad  independiente en  sus  funciones y con autonomía 
administrativa y presupuestaria.”385 
 
Sus  funciones esenciales son: Contribuir a que se respeten  los derechos  fundamentales de 
las personas, cuando éstos son vulnerados por funcionarios o por el Estado, por prestadores 





Proclamada  la  Independencia  el  27  de  febrero  de  1844  quedó  constituida  una  Junta 








Estado  requiere,  sino  también  repeler  la  invasión  de  nuestros  vecinos,  quienes  no 
reconocían el hecho de la separación para ser una nación independiente. 
 
El  primer Gobierno  de  la  naciente  República  lo  constituyó,  la  Junta  Central Gubernativa, 
presidida en principio por Francisco del Rosario Sánchez y luego por Tomás Bobadilla. Luego, 




La  Primera  República  tuvo  una  sucesión  continua  de  gobernantes,  entre  los  cuales  se 
encuentran: Pedro  Santana,  tres  veces; Buenaventura Báez, dos  veces, Manuel  Jiménez  y 
Manuel de Regla de Mota. El último Gobierno de esta Primera República lo constituyó Pedro 
Santana,  en  el  periodo  comprendido  entre  los  años  1857‐1861,  en  el  cual  se  produjo  la 




A  la  Anexión  le  siguió  el  Movimiento  de  Restauración  y  la  oposición  revolucionaria  y 






Cabral,  quien  tuvo  que  comandar  desde  Santo  Domingo,  respondiendo  a  la  decisión  de 











Las  potencias,  como  EE.UU.  y  Francia,  le  reclamaban  el  pago  y  Jiménez  tuvo  que  tomar 
ciertas medidas, que llevaron al vicepresidente Horacio Vásquez a catalogarlo como traidor. 
                                                            













Dominicana  debido  a  la  inestabilidad  política  y  económica  que  existía  en  el  país,  y 
establecieron un Gobierno Militar. 
 
La  Intervención  tuvo muchas medidas  negativas,  ganándose  el  repudio  de  la  población  y 
provocando  la desocupación del  territorio por parte de  los norteamericanos. Al marcharse 




su  Gobierno  se  inicia  la  Tercera  República  y  quedó  el  control  indirecto  con  la  guardia‐




agosto  de  1930.  Para  lograrlo  fue  necesaria  una  reforma  constitucional  que  entró  en 
vigencia el 15 de  junio de 1927.  Esta prolongación del periodo presidencial  trajo muchos 
desacuerdos  entre  los  mismos  “horacistas”,  y  se  pudo  evidenciar  por  la  ausencia  del 
presidente Vásquez debido a problemas de salud, debiéndose marchar a Estados Unidos.  
 
La  enfermedad  del  gobernante  incentivó  la  lucha  por  el  poder  entre  dos  destacados 
funcionarios: José Dolores Alfonseca y el jefe del ejército, general Rafael Leónidas Trujillo. Al 




La  Era  de  Trujillo  fue  el  largo  periodo  de  31  añosa  partir  de  1930.  Se  caracterizó  por  el 
militarismo, el universalismo y el despotismo de su máximo y único Caudillo Rafael Leónidas 
Trujillo Molina. Utilizó  la violencia y el asesinato para silenciar a cualquier individuo que se 








de  rencor por  cuentas pendientes personales,  el  30 de mayo de  1961,  en Ciudad  Trujillo 
(antes y ahora Santo Domingo de Guzmán).389 
 
Esa noche, al no aparecer el “Jefe”, se  inició una  feroz persecución contra  los “supuestos” 
implicados y conspiradores. Encarcelaron y mataron a muchos de ellos con  la connivencia 
del presidente provisional  Joaquín Balaguer  (por omisión) desde 1960, y de  sus  familiares 
(por  acción).Joaquín Balaguer dispuso  algunas medidas  favorables  tales  como una  Ley de 
Amnistía, la promesa de elecciones libres, la libertad de los presos políticos, entre otras.390 
 




Bosch, modificó  la Constitución  y  tomó  ciertas medidas  que  no  fueron  aceptadas  por  las 
jerarquías  de  las  Fuerzas  Armadas,  ni  los  oligarcas,  ni  la  Iglesia,  lo  que  provocó  su 





Cuando  los  norteamericanos  se  retiran,  dejaron  un  Presidente  provisional  hasta  que  se 
celebraran  nuevas  elecciones  el  10  de  junio  de  1966,  ganando  el  Partido  Reformista  con 
Joaquín  Balaguer  como  Presidente.  Balaguer  fue  reelecto  por  dos  periodos  consecutivos 
más, desde 1966 hasta 1978, desgastando en el poder.  
 
El  16  de  mayo  de  1978,  se  celebraron  elecciones  en  las  que  salieron  ganadores  los 
candidatos  del  Partido  Revolucionario  Dominicano.  La  Junta  Central  proclamó  a  Antonio 
Guzmán  Fernández,  Presidente;  y  a  Jacobo Majluta  como  Vicepresidente  de  la  República 
Dominicana. 
 
El  Gobierno  de  Guzmán  se  desenvolvió  de  manera  pacífica,  hasta  que  42  días  antes  de 
terminar el mandato, el Presidente fue encontrado muerto en el baño del Palacio Nacional, 












El periodo del Gobierno de  Jorge Blanco duró hasta 1986,  cuando  se volvieron a  celebrar 
elecciones, en  las cuales  resultó  triunfador el Partido Reformista Social Cristiano. Balaguer 













acuerdo  entre  partes:  Balaguer  gobernaría  durante  dos  años,  (hasta  1996),  y  después  se 






su  candidato  Leonel  Fernández  Reyna,  y  el  PRSC  con  Jacinto  Peynado  como  candidato, 
aunque Balaguer seguía siendo el líder indiscutible del partido y a veces del país. 
 
Como  ninguno  de  los  partidos  obtuvo  el  50%  o  más  de  los  votos,  tal  como  se  había 
acordado, se celebró una segunda vuelta; antes, el PLD y el PRSC se unieron y formaron una 
alianza conocida como "El Frente Patriótico Nacional", el cual postulaba a Leonel Fernández 
como  Presidente  y  a  Jaime  David  Fernández  como  Vicepresidente.  Al  celebrarse  las 
elecciones salió como triunfador el PLD, y Leonel Fernández fue el nuevo Presidente para el 














Reformista  Social  Cristiano,  entre  los  más  fuertes.  Los  temas  principales  durante 














ganador  se  convierte en  jefe del pueblo, de  todos  los  ciudadanos, de ahí que adquiera el 
nombre  de  Comandante  en  Jefe,  y  no  se  debe  olvidar  que  ese  poder  ha  de  ser  ejercido 
conforme a las Leyes y la Constitución y no conforme al capricho personal. Si esto no se tiene 
en cuenta se incurre en una dictadura, o en su defecto una tiranía, que hoy día podría tener 







congresual) y reformaron  la Constitución agregando  la figura de  la reelección. En el primer 




















elegido por  cuatro años más. Debe  ser una decisión exclusiva del pueblo, partiendo de  la 
idea de que es el único soberano.  
 





debe  ser  quien  se  juramente  y  su  puesto  no  debe  ser  representado  por  otro,  porque  el 
pueblo eligió a alguien en específico. Podría esperarse la fecha en que pudiera asumir o que 
el saliente entregue al Presidente del Senado y al de la Suprema Corte de Justicia, y estos dos 









Además, debe dirigir  la  administración  civil  y militar, por  lo que  adquiere  la  condición de 
autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de los cuerpos de seguridad. Estas 
facultades  le  convierten en el  individuo más poderoso, porque quien  tiene  la  fuerza y  las 





decretos  y  reglamentos,  etcétera;  nombrar  y  destituir  a  los  integrantes  de  jurisdicciones 
militares  y  policiales;  firmar  y  celebrar  tratados  internacionales  y  someterlos  al  Congreso 
para  su  aprobación.  Dispone  por  sí mismo  cuanto  concierna  a  las  Fuerzas  Armadas  y  la 
Policía; tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar la legítima defensa, si no se 
encuentra reunido el Congreso Nacional,  los estados de excepción. Disponer con apego a  la 
ley  todo  lo  relativo  a  las  zonas  aéreas marítimas,  etc.  Conceder  indultos  los  días  27  de 
febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año. Hacer arrestar o expulsar, conforme a 








“Prohibir cuando  resulte conveniente al  interés público  la entrada de extranjeros. Nombrar 
los ministros y viceministros y demás funcionarios públicos; cambiar el lugar de su residencia 
oficial  cuando  lo  juzgue  necesario.  Celebrar  contratos  sometiéndolos  a  la  aprobación  del 
Congreso  Nacional;  velar  por  la  buena  recaudación  y  fiel  inversión  de  las  rentas.  Rendir 
cuentas cada año de sus Memorias ante el Congreso Nacional. Enviar al Congreso el Proyecto 
de  Ley  de  Presupuesto General  del  Estado. Designar  a  los  embajadores  acreditados  en  el 




Autorizar o no a  los ayuntamientos a enajenar  inmuebles y aprobar o no  los contratos que 
hagan.”394 
 
Es por estas  funciones  tan  relevantes que el Presidente no podrá viajar  fuera del país por 
más de quince días sin la autorización del Senado de la República y solo podrá renunciar de 
su  cargo  ante  la  Asamblea  Nacional,  dado  el  hecho  de  que  la  estabilidad  administrativa 
depende del Poder Ejecutivo que representa, sobre todo en nuestro país que es netamente 
presidencialista y que  todo se concentra en su persona, ya que  las  instituciones  tienen un 
funcionamiento bastante deficiente.  
 
Para realizar su  función el Presidente se auxilia de  los Ministros quienes  le representan en 
cada Ministerio. Esto permite una descentralización del Poder pero genera  la oportunidad 
del  incremento de  la corrupción, por un hecho muy sencillo:  los  funcionarios públicos son 
elegidos por el Presidente y pertenecen al partido gobernante, o a uno aliado, lo cual les da 




necesariamente  los  asumen  personas  calificadas  en  el  área  que  ejercen  y  que  hayan 
demostrado muy buen rendimiento, sino aquéllos que tienen vínculos políticos; fáciles para 
la práctica corrupta e  ineficiente en el Estado. Parece siempre que este problema no tenga 
solución  aparente,  ya  que  el  Consejo  de  Ministros  está  formado  con  esta  gente  no 
necesariamente de competencia profesional sino por su afiliación y activismo político con el 
partido  de Gobierno  y  justo  este  Consejo  es:  “El  órgano  de  coordinación  de  los  asuntos 
generales  del  Gobierno  y  tiene  como  finalidad  organizar  y  analizar  el  despacho  de  los 




está orientada  la Administración Pública quedan muy  lejos de  ser alcanzados, como es:  la 










la  función  pública  sea  un  régimen  de  derecho  que  se  ampare  en  el  mérito  y  la 
profesionalidad de quienes asumen esos puestos con una experiencia probada, para  lograr 











posiciones  dentro  de  los  órganos  del  Estado  obtenga  para  sí  o  para  terceros  provecho 





Esto  es  un  planteamiento  constitucional  exquisito  para  luchar  contra  la  corrupción;  el 





los  cuales  tienen  como  meta  satisfacer  las  necesidades  de  la  población.  El  Estado  debe 
garantizar  el  acceso  a  los  servicios  públicos  con  calidad  como:  educación,  salud, 































pensar de  los ciudadanos, pero sin  lograr un efecto positivo y estructurado para  lograr un 











en  que  ha  sido  gobernado  nuestro  país;  ya  que  quienes  lo  han  dirigido  no  se  han 



















Los  gobernantes  en  la  Época  Colonial  se  encargaron  de  hacer  bien  su  trabajo,  de  hacer 
dependientes a la mayoría, y lo demuestra la mentalidad que existía en 1821, ya que cuando 
se  proclama  la  Primera  República,  Núñez  de  Cáceres  en  realidad  no  buscaba  una 
independencia  total,  sino  la  protección  de  una  potencia  mayor  como  lo  era  la  Gran 








A  pesar  de  eso Duarte  tuvo  la  tenacidad  de  concebir  que  un  país  atrasado,  despoblado, 
pobre,  pequeño  y  con  todas  las  carencias  posibles,  era  capaz  de  constituirse  en  una 






resultarían  más  determinantes  en  nuestra  historia,  quienes  van  a  reproducir  la  herencia 
colonialista, pero con un matiz más autóctono. Y es así como encarnan en una persona todos 
los  Poderes  del  Estado,  aunque  desde  la  primera  Constitución  se  había  establecido  la 
separación de los Poderes.  
 
Es  en  este  escenario  que  surge  una  figura  que  representa  al  viejo  y  decadente  modelo 
colonial: el Caudillo: “El que, como cabeza, guía y manda  la gente de guerra. El que dirige 
algún  gremio,  comunidad  o  cuerpo.”397  El  gobierno  caudillista  tiene  su  base  en  un  poder 
autocrático que se despliega en  función del prestigio o el carisma del  jefe. Es un gobierno 
paternalista  y  protector,  con  pocos  obstáculos  legales,  que  ejerce  el  poder  sin  control  ni 
responsabilidad, guiado por su interés más que por los del pueblo.   
 
Esta misma  figura es  la que  se  impone en nuestro país desde el nacimiento mismo de  la 






que  tiene  cualquier barrio, municipio o provincia hoy día. En ese momento  la miseria era 
abundante con muy pocas esperanzas de  lograr un estilo de vida mejor. En esa atmósfera 




Y,  aunque  parezca  contradictorio  terminan  dominando  las  posturas  de  ambos  bandos; 
porque por un  lado  los Liberales proclaman  la  Independencia,  logrando así su cometido, y 








opuesto  a  las  ideas  de  Duarte.  Desde  el  comienzo  mismo  de  la  República  empiezan  las 




de acuerdo, con  los  ideales de ambos,  lo cierto es que todo depende de  la postura que se 
quiera asumir, ya que desde mi punto de vista ambos tenían razón. Duarte por soñar con un 
país  libre  y  soberano  afianzado  y  Santana  porque  estaba  convencido  que  las  condiciones 
necesarias  en  ese  momento  histórico  no  estaban  dadas  para  constituir  un  país  libre  y 
soberano, por  las diversas amenazas del exterior y por  la pobre condición económica en  la 
que se encontraba el territorio.  
 
Son dos posturas: una que representaba  la  libertad democrática y  la otra el viejo orden de 
establecer un Gobierno protegido por una potencia, que brindara  ayuda para  sostener el 
funcionamiento normal de  la nación.  Sin embargo, esta última es  la postura que  termina 
triunfando, y por eso Santana se convierte en el primer caudillo y después de él se inicia una 
larga  lista  de  gobernantes  que  buscarán  repetir  su  estilo  de Gobierno  para  quedarse  de 
manera permanente en el poder. 
 
“Santana,  como hacendado,  tenía peones a  su mando. De modo que  le  fue  fácil arrearlos 
hacia  la hacienda de  las armas. Al poco tiempo, ya era General. Fue Duarte mismo quien  le 
hizo Coronel; pero como era la máxima figura en el frente militar y el momento era el de la 








hosco, autoritario y de pocos  intelectuales alcances, Pedro Santana  fue “acaudillando” a  la 









“Le  daba  a  Santana  lo  que  a  éste  le  faltaba:  astucia  política,  aunque  desde  luego  en  la 
proporción conveniente a sus objetivos. Bajo su sombra fue creciendo su aureola, y gracias a 
sus  innegables talentos  fue escogido para elaborar  la Constitución de San Cristóbal, siendo 
uno de los principales asambleístas redactores de nuestra primera Carta Magna. Báez llega a 
la presidencia y pronto se separa de Santana, y esa condición le permite obtener el apoyo de 




Con  Duarte  fuera  del  escenario  político,  aparece  Báez,  por  lo  que  se  mantienen  dos 
corrientes políticas, dirigidas por dos  caudillos que dominaron  el espacio político  en esos 
primeros  años  de  formación  de  la  nación.  Cada  uno  se  dedicó  a  perseguir  sus  propios 












esta  figura  totalmente  opuesta,  con  una  intención  clara  de  levantar  bien  alto  el  espíritu 
independentista. Lleno de brío y triunfal en medio de todo el caos político aparece Gregorio 








se establece promisoriamente  la dominicanidad, en  su  sentido más auténtico.”401 No  cabe 





su  figura  dadas  las  condiciones  históricas  que  dominaron  el  escenario,  es  la  personalidad 
portadora  de  las  cualidades  integrales  necesarias  para  ostentar  la  condición  de máximo 
conductor del proceso de cambio, que se inauguró con el inicio de la Segunda República el 11 
de  julio  de  1865.  Fue  Luperón  el  único  dirigente  político  poseedor  de  la  dualidad 
indispensable para tal propósito; es decir, poseyó prestigio político y militar.”402. 
 
Se  impuso como  la  figura Restauradora de  la Nación y  luchó de manera encarnizada hasta 




“El  proceso  restaurador,  como  el  posterior  a  éste,  constituyeron  los  episodios  más 
turbulentos de la historia del país, pues no solo se trataba de maniobras políticas recurrentes 
que mantuvieron a  la  sociedad en un  crónico estado de  zozobra,  sino que  la diatriba  y  la 
intriga  se  consustanciaban  con  la  naturaleza  emotiva  de  aquellas  rebeliones,  cuya 
irracionalidad  e  impertinencia  puede  ser  juzgada  por  resultados  regularmente  negativos, 
generadores de nuevos estados de anarquía; razón por  la cual ésta se convirtió a  la vez en 
causa y consecuencia de  la  inestabilidad e  ingobernabilidad a que arribó el país durante el 
período.”403 
 
Esa  inestabilidad  se  siguió  afianzando  a  partir  de  1874,  cuando  se  inició  el  proceso  de 




“Comportamiento  político  de  aquellos  rudimentarios  activistas  y  las  necesidades  de 
subsistencia cuyas vías de satisfacción eran escasas, permitían identificar el accionar político 
militar  bajo  la  orientación  del  caudillo  de  turno.  La  única  opción  posible  de  sobrevivir  y 
















de  nuevo  la  reencarnación  del  caudillismo,  que  nunca  había  desaparecido,  solo  se  había 
ocultado en unos años de  inestabilidad y convulsión social, pero que permanecía vivo en  la 
conciencia  de  la  gente.  Por  eso,  ante  la  menor  oportunidad  reapareció  con  mayor 
intensidad. Lo peor de todo esto es que en vez de haber ido disminuyendo paulatinamente 




“Hereaux  estableció  un  régimen  personalista,  entreguista  y  corrupto,  que  impidió  el 
desarrollo de la inversión nacional y por lo tanto de la burguesía y el capitalismo, más bien, 
dedicó  su  Gobierno  a  obtener  empréstitos  internacionales  gravosos  y  a  largo  plazo, 
comprometiendo  la  soberanía  nacional  e  impidiendo  el  desarrollo  de  los  segmentos  de  la 
clase social que hubieran permitido el desarrollo del país.”405. 
 
Tras  la caída de ese  régimen por  la muerte del caudillo Hereaux, de nuevo comienza otra 
etapa  de  inestabilidad, porque  estos  caudillos  tenían  la  habilidad  de  establecer  orden  en 
medio del caos, pero también dejar el caos tras su partida. Eso podemos observarlo en cada 













ciernes,  de  modo  que  durante  treinta  y  un  años  su  voluntad  de  hierro  y  el  culto  que 
deliberadamente  propició  a  su  figura  con  el  respaldo  inequívoco  de  los  más  prestantes 
intelectuales de  esos  tres decenios, no permitieron  la  salida al  ruedo de nuevos  líderes,  y 











Este  individuo  se  impuso  como amo y  señor del país y del pueblo. Era el único  líder; eso 
sirvió  para  seguir  adoctrinando  al  pueblo,  conduciéndolo  a  pensar  unilateralmente  y 
concebir  “la  realidad” del  líder. Ese  fue el punto  culmen del  caudillaje en nuestro país, el 
referente por excelencia, tanto es así que aún hoy cuando las cosas no marchan bien muchas 





lo  hace  todo:  controla  las  actividades  de  las  Cámaras  Legislativas,  hasta  el  punto  de 
confeccionar todos los proyectos de las leyes; controla las labores del cuerpo judicial hasta el 






A  cincuenta  y  siete  años  de  su  muerte  física,  todavía  Trujillo  sigue  viviendo  en  nuestra 











hecho  del  material  humano  corriente  que  durante  casi  un  siglo  había  alternado  en  la 
dirección de la cosa pública.”408 
 
La  aparición  de  Trujillo,  caló  tanto  en  la  mentalidad  dominicana  que  al  pueblo  le  fue 
imposible en 1963 asimilar y educarse en  las propuestas  civilistas y democráticas de  Juan 
Bosch, ya que:  
 








1963.  Las  implicaciones  del  Golpe  de  Estado  en  la  sociedad  dominicana  fueron  de 
magnitudes incalculables.”409 
 
Tan  chocante  le  resultó  ese  cambio  al  pueblo  dominicano  que  en  tan  solo  siete  meses 
terminaron  dándole  un  Golpe  de  Estado  a  Bosch  por  sus  postulados  de  libertad  y  de 
principios democráticos, porque era difícil digerir una propuesta de  libre determinación  y 
autonomía  sobre  las  bases  de  una  conciencia  “trujillista  y  caudillista”,  fruto  de  una  larga 
tradición,  donde  habían  gobernado  ocho  caudillos  en  apenas  119  años.  Es  así  como  el 
pueblo  elige  en  las  elecciones  de  1966  a  Balaguer,  quien  tenía  el  apoyo  de  los 
norteamericanos y que representaba la continuidad de ese ideal caudillista. 
 










Frente  a  este modelo  de  Balaguer,  Bosch  fue  claramente  en  nuestra  historia  reciente  la 
antítesis, y aunque fue derrocado siempre mantuvo un gran liderazgo y una gran influencia. 
Con  su  honestidad,  responsabilidad  y  capacidad,  enfrentó  siempre  el  poder  corrupto  y 
estuvo  al  lado  del  pueblo.  Él,  fue  a  Balaguer  lo  que  Luperón  a  Santana  y  a  Báez. Nunca 
comprometió  su  moral  y  fue  un  ejemplo  digno  de  citar  en  la  política  dominicana.  El 
“caudillismo”  de  Bosch  fue  tenaz,  agudo,  y  se  sostuvo  siempre  sobre  un  discurso  de 




con  Balaguer  y  Bosch  el  final  definitivo  del  caudillismo  concreto,  visible  y  abierto,  pero 


















“El caudillo corresponde a  la suplantación de  las  instituciones por parte de un  individuo, en 
sociedades  con  escaso  grado  de  desarrollo.  En  éstas,  el mesianismo  y  las  personalidades 















sobresalientes  y  por  cuanto  refleja  el  pensar  y  el  sentir  de  una  época;  su  existencia  y  su 
vigencia  están  asociadas  a  una  voluntad,  a  un  sentir  y  una  aspiración  colectiva,  cuyo 
mecanismo para alcanzar su realización es ese individuo.”412 
 
Este  fenómeno permea en  toda  la mentalidad política de nuestro país. Tan así, que  se ha 
convertido en un elemento social, porque gran parte del pueblo dominicano en su manera 
de  pensar  concibe  como  buen Gobierno  aquél  que  lo  dirige  con mano  dura,  cree  que  el 
funcionario para ser eficiente debe actuar con mano fuerte; y esa solicitud no viene solo del 
pueblo  llano  y  sencillo,  sino  incluso  de  las  más  elevadas  autoridades,  personas  y  hasta 
grupos eminentes de la nación:  
 
“El  Cardenal  pide  mano  dura  contra  la  delincuencia  y  el  crimen.  Dirigentes  políticos, 
empresariales  y medios  de  comunicación  coinciden  en  que  la  delincuencia  tiene  que  ser 
combatida  por  las  autoridades  de manera  ejemplar,  sin  contemplaciones.  Quieren mano 
dura.  En  los  barrios marginados,  donde  generalmente  se  produce  el  delito  y  las muertes 












Esta es  la  forma que se aprueba para solucionar  los problemas, esto es  fruto de una  larga 
tradición de caudillos que  impusieron su  figura como  todopoderosa y recurrieron al poder 
absoluto para controlar y dirigir al pueblo.  
 
“El  Cardenal Nicolás  de  Jesús  López Rodríguez  pidió  a  las  autoridades  actuar  con  firmeza 
frente  a  los  delincuentes.  Aseguró  que  es  absolutamente  posible  y  necesario  cambiar  el 
rumbo de  la delincuencia, de  la corrupción e  impunidad que  tiene el país, que  lo que hace 
falta  es  apretar  un  poco más  la  tuerca.  Eso  es muy  sencillo,  no  hay  que  hacer muchas 
disquisiciones, por consiguiente vamos a atacarlos de frente.”414 
 




del  ejecutivo  o mediante  un  acuerdo  con  él.  Porque  el  fenómeno  caudillista  sigue  vivo  y 
determinante en nuestra sociedad y aunque ya han pasado muchos años desde que surgió, y 









razón  de  la  potencia  del  grupo  minoritario  dominante.  Tercero,  el  caudillismo  regional 
fructifica  entre  otras  razones  por  la  falta  de  medios  de  comunicación,  dando  lugar  al 
surgimiento  del  caudillo  con  influencia  nacional.  Cuarto,  la  injerencia  de  una  potencia 






no puede  cultivar un espíritu  crítico  capaz de  cuestionar el mal proceder de  sus  líderes y 
mucho menos aportar soluciones. Un hecho que nos  llamó mucho  la atención y que refleja 
esta  mentalidad  caudillista  es  que  el  Ministerio  de  Educación  no  está  –actualmente‐ 
nombrando abogados en las escuelas. Cuando pregunté la causa, me dijeron que se debía al 











Esta ha  sido  tradicionalmente  la meta: mantener al pueblo  ignorante porque es más  fácil 
dirigirles.  Porque  mientras  más  ignorantes  existirán  menos  cuestionamientos  y  en 
consecuencia  menos  empoderamiento  en  pro  de  las  causas  de  derecho  común  para  la 
sociedad.  Al  ser  incapaces  de  tener  conocimientos  básicos,  y  de  generar  ideas  o 
conceptualizar  sobre  una  causa,  más  embrutecido  será  el  pueblo;  más  manipulable  y 
dependiente de su “líder y guía”. Esto  lo demuestra un hecho muy cacareado; hace apenas 
unos años  fue aprobado el 4% para el presupuesto del Ministerio de Educación, ya que se 
entregaba menos de un  2%. Para  lograrlo,  el pueblo  tuvo que  salir  a  la  calle  a exigir  y  a 
protestar durante largo tiempo. Al final, el Gobierno debió ceder (ya había sido aceptado en 











económico no  se  refleja más que en  los números.  La gente  sencilla y  común no  recibe  lo 
mínimo para subsistir con calidad y justicia; no hay equidad, ni distribución equitativa de los 
recursos.  Esto  hace  que  esa  población  desprotegida  y  vilipendiada  busque  apoyo  en  el 
Gobierno o en quienes dirigen, lo cual es aprovechado por los políticos para ganar votos en 
las urnas. Esos pseudodictadores mantienen al pueblo en  la miseria y en  la  ignorancia para 
sacar  provecho  político  y  mantener  su  poder.  Por  eso  no  hay  política  seria,  ni  voluntad 
determinada  o  recursos  bien  administrados,  orientados  a  distribuir  con  justicia,  servir  al 





Estos  caudillos  cada día  se  consolidan más en  sus puestos,  y obtienen más poder porque 
concentran  muchas  riquezas  y  como  el  dinero  compra  de  todo,  pueden  comprar  la 
información y los medios y manipular adoctrinando y vendiendo la imagen que les interese. 













con sus propios  intereses de clase, sino por  los  intereses de sus opresores. Es en tal sentido 
que,  desprovistas  de  todo  ideal  y  de  toda  suerte  de  propósitos  estratégicos  las  grandes 
masas dominicanas se movían presas de la instrumentación que de ellas hacían los caudillos 




turbulenta  y  ellos  establecían  un  proceso  de  paz  y  de  orden  social,  lo  cual  les  brindaba 
seguridad.  En  gran  parte,  la  población  sigue  añorando  caudillos  y  en  la  práctica  se  ha 
heredado mucho de sus procederes. Por ejemplo, en el intento de seguir perpetuándose en 
el poder, que no desapareció  con Balaguer, porque  lo vemos en  los últimos gobernantes. 
Leonel  Fernández  ha  estado  tres  periodos  como  presidente  y  después  de  ocho  años 
consecutivos intentó quedarse en el poder y aún intenta volver. Hipólito Mejía, después de 
sus  cuatro  años  constitucionales  quiso  seguir  en  el  poder  a  pesar  que  la  Constitución  lo 
prohibía  en  ese  momento,  pero,  sencillamente  la  modificó,  con  el  Congreso  rendido.  Lo 
mismo Danilo Medina, quien  juró ante  la Asamblea Nacional como presidente en el 2012 y 
que  aseguró  que  nunca  se  re  postularía;  después  de  cuatro  años  también  modificó  la 
Constitución para seguir en el poder, y hoy día los ciudadanos tienen la incertidumbre de si 
va a postularse en el 2020; por supuesto, previa reforma nuevamente de  la Constitución. Y 




Balaguer  que  decía:¡Y,  vuelve,  y  vuelve!.  En  nuestro  país, muchos  de  los  que  prueban  el 





cuenta a  sí mismo.”417 Se  resalta, a  través de  campañas malintencionadas,  la  idea de que 
nadie  lo  va  a  hacer  mejor  que  el  caudillo,  pero  en  realidad  ninguno  ha  resuelto  los 







mínima  intención  o  posibilidad  de  solución  en  los  próximos  años.  Debido  a  esta  lacra, 
encontramos expresiones tan extremas como: “Yo he dicho que aprovechemos este hombre 
(Danilo  Medina),  mientras  Dios  le  mantenga  con  aliento  en  su  cuerpo.”418  Esta  fue  la 
















ellos  con  los  del  colectivo,  por  eso  es  normal  que  el  candidato,  en  tiempo  de  campaña 
electoral, use dinero del Estado para pagar los costos propios y los de “los suyos”; porque los 
bienes del Estado  los asimilan  como algo personal que pueden manejar a  su antojo. Esto 
también  le  hace  asumir  una  postura  autoritaria  donde  no  permiten  cuestionamientos;  si 
alguien  no  está  de  acuerdo  y  lo  manifiesta  públicamente,  es  expulsado  de  su  posición 
pública,  buscando  con  ello  la  sumisión  de  sus  miembros,  la  devoción  hacia  él,  guiarlos 
ciegamente sin interrogantes amparados en su autoridad y nunca por una propuesta política 
decente,  creativa  y  atractiva, para  el bien  común,  sino por un  sentimiento.  Toda nuestra 
historia ha estado marcada de manera directa o indirecta por este tipo de gobernantes.  
 
Los  Presidentes  del  s.  XX  y  XXI  son  pequeños  caciques  y  la  población  los  acepta  sin 
cuestionamientos.  La  “mentalidad  trujillista”  sigue presente,  con  la desventaja de que no 
tenemos seguridad ciudadana ni estabilidad económica, pero sí tenemos muchos Gobiernos 
corruptos  cuyos dirigentes  viven holgadamente  sin  esconderse,  sin  vergüenza,  y  se  creen 
dueños de las riquezas del país, disponiendo de éstas a su manera. 
 
Donde  realmente puede  verse esta patología  social es en  los  comportamientos  sociales  y 
mentalidades  conservadoras,  colonialistas,  despóticas  y  corruptas,  individuos  que  buscan 















favorece el bienestar, el equilibrio y  la equidad de  forma duradera para  sus ciudadanos, y 





o mejor  dicho manchada,  por  la  ineptitud  de  quienes  nos  han  dirigido,  ya  que  solo  han 
tenido  un  egocentrismo  que  no  les  ha  alcanzado  para  ver más  allá  de  los  límites  de  sus 
propios intereses, y, lo que es peor, la generación actual repite estos desaciertos de manera 





frente  de  una  institución  del  Estado,  se  aferran  a  ésta,  y  se  conviertan  en  caciques 




humillan  para  que  les  favorezcan  con  algún  favor  haciendo  que  el  pueblo  sea  haragán  y 
dependiente de ellos. Venden su voto electoral a cambio de una dádiva o una promesa que 
casi  siempre  queda  sin  cumplir;  recurren  al  tráfico  de  influencias  porque  “solo  el  Jefe 
resuelve  y  es  el  que  sabe”,  y  “soluciona  aún  cuando  vaya  en  contra  de  la  norma”.  Un 
servilismo  que  hace  que  todo  el mundo  quiera  estar  cerca  del  que  dirige  y  tiene  poder, 






























Podemos  definir  este  modelo  como:  “Forma  de  gobierno  en  la  que  el  Poder  Ejecutivo 
pertenece al Presidente de una República, que ostenta simultáneamente las funciones de Jefe 
del  Estado  y  Jefe  del Gobierno.”421  También  puede  entenderse  como:  “Una  organización 
política en que el Presidente de la República es también Jefe de Gobierno.”422 
 
Dadas  estas  definiciones,  podemos  notar  que  los  roles  o  funciones  del  Jefe  del  Estado  o 
Presidente, aparecen concentrados en una sola persona, la cual designa a sus Ministros, con 






relevancia  debería  convertirse  en  el  modelo  número  uno  de  comportamiento  para  su 
pueblo; en  la ética propia,  las virtudes, el decoro,  los principios,  los valores,  la decencia, el 
















Pero, esta  figura, no es  vista de este modo  solo por el pueblo,  sino que  también por  los 
integrantes  de  los  otros  Poderes,  que  le  exaltan  y  le  adulan  tanto  que  terminan 





beneficios. Debido  a  esta  realidad  creemos  que  tiene mucha  razón  la  definición  que  nos 





Unidos  de  América,  en  especial  en  la  Constitución  de  1787,  en  la  cual  se  le  daba  una 
respuesta  o  alternativa  al  modelo  de  separación  rígida  de  los  Poderes.  Este  modelo 
respondió a  la realidad de América, porque mientras en Europa Locke había planteado una 
supremacía del Poder Legislativo sobre  los demás Poderes, y posteriormente Montesquieu, 











por un gobierno que no estuviese fundado solo en  los principios de  la  libertad, sino por uno 
en que los Poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre 
las diferentes autoridades, que ningún Poder pudiese  traspasar  sus  límites  legales,  sin  ser 
eficazmente controlado y restringido por los otros.”424 
 
De  ahí  que  sea  sumamente  importante  que  se  logre  mantener  un  Estado  con  los  tres 










ser  así,  todo  el  proceso  político  se  vería  seriamente  afectado,  ya  que  cada  Poder  se 
atrincheraría y haría  la guerra a  los demás,  sin  lograr entenderse y  todo  terminaría en un 
caos total. Por eso, debe haber ciertos puntos de convergencia entre todos los Poderes, por 
ejemplo, con las leyes, las cuales son creadas por el Poder Legislativo, pero son promulgadas 
por  el  Poder  Ejecutivo.  De  esta manera  hay  un  equilibrio  porque  ambos  Poderes  tienen 





cumpla  su  labor  con  eficacia  y  autonomía.  En  sociedades  organizadas  como  la 
estadounidense,  esto  se  cumple  de  manera  muy  efectiva,  porque  hay  un  verdadero 
equilibrio y respeto entre los Poderes donde tienen bien definidos sus límites y atribuciones, 
y aunque se resalte  la  figura del Presidente, él  tiene  límites, y  los  jueces y  los  legisladores 




En  esa  sociedad  los  tres  Poderes  del  Estado  se  limitan  entre  sí.  Cada  órgano  tiene  los 

























ilimitadas,  alimentadas  por  una  larga  tradición  de  despotismo,  dictadura,  dominio  y 
servilismo,  que  venimos  arrastrando  desde  la  Época  Colonial  hasta  la  fecha,  dándose  en 
todos  los  estratos  sociales,  y  de  manera  mucho  peor  entre  los  miembros  del  Congreso 
quienes son  los representantes de  la sociedad. De esta forma resulta que: “…el pueblo vea 
en el Presidente un indispensable contrapeso, no solo de la ligereza y falta de meditación de 
sus  parlamentarios,  sino  de  la  tendencia  de  ellos  a  ceder  ante  la  indebida  presión  de  los 
intereses locales o privados.”426 
 
Todo  esto  influye  también  para  que  la  figura  del  gobernante  aparezca  como  “el  hombre 
fuerte”, aquél que aglutina  los Poderes, que  los sintetiza en sí mismo, el que gobierna y al 
que todos deben obedecer, porque entre todos los que tienen poder, él es el más poderoso. 






poder en  sus personas. Este mal no desaparece con ellos ni  se pierde en el olvido, con  la 





Estado,  teniendo  mayoría  absoluta  en  los  tres  Poderes,  con  una  figura  hegemónica  que 




























era  dueño  de  todo,  por  eso  sus  deseos  eran  órdenes. Mientras  el  pueblo  siga  viendo  al 
gobernante como la persona que domina y controla todo, el Presidente de turno encontrará 





“Sin  raíz  en  la  opinión,  sin  propia  autoridad  para  acometer  reformas  esenciales  ni  para 
orientar  al  país  por  las  sendas  del  progreso,  el  Congreso  ha  carecido,  entre  nosotros,  de 
iniciativas  y  de  autoridad,  limitando  su  labor  a  discutir  principalmente  los  proyectos  que 




de  Estado  y de Gobierno,  y  los Ministros  simples peones,  como en una  tabla de  ajedrez, 
movidos a su gusto, parecer y conveniencia. De ahí que el Consejo de Gobierno, formado por 












un  individuo; apoyado por el ejército,  la oligarquía  territorial y  la  Iglesia; así  la Presidencia 











Toda  esta  manera  del  mal  uso  de  las  responsabilidades  del  representante  del  Poder 
Ejecutivo en nuestro país, han hecho a  los caudillos borrachos siempre de poder y con una 





servicio para el que había  sido elegido. Está  claro, en este modelo  cuenta  la persona,  “el 





camiones  de  juguete,  muñecas,  casas,  etc.;  que,  por  cierto,  siguen  dando  aun  hoy  los 
políticos muchos  años  después  de  su muerte.  El  “dao”  como  dicen,  que  no  es más  que 
humillar a los de clase baja y necesitada. 
 
Todo  esto  se  hacía  con  el  propósito  de  que  vieran  que  aquél  que  ofrecía  y  daba  se 
preocupaba por  lo que necesitaban, afianzando un  servilismo extremo hasta el momento. 
Esto  también  degenera  en  que  los  candidatos  políticos  no  ganan  por  sus  principios 
ideológicos o por un proyecto de Gobierno sino por los privilegios de cada uno: capacidad de 
comprar votos, cédulas y conciencias, o, cantidad de dinero disponible para gastar y repartir 
en  la  campaña. Hay  un  dicho  popular  que  se  ha  hecho  famoso  en  tiempos  de  campaña 
electoral: ¡A mí. Para ir a votar, hay que darme lo mío! 
 
De este modo,  los candidatos  llegan a  los puestos y  los manejan a su gusto, porque tienen 
que  recuperar  todo el dinero  invertido en  la  campaña. Pero  lo  realmente grave es que  lo 
hacen  con  el  aplauso  del  pueblo,  ya  que  las  personas  se  han  acostumbrado  a  recibir 
beneficios  solo  en  época de  campaña  electoral.  Los  candidatos  compraran  su  cargo  a  los 
votantes  otorgando  dádivas,  quienes  se  lo  venden  a  cambio  de  ciertas  remuneraciones 




general.  No  como  en  Estados  Unidos,  que  se  hace  de  manera  indirecta;  los  ciudadanos 
designan o eligen  a  los electores presidenciales  y  luego  tiene que  ser  confirmado por  los 






como  traidores.  Ser  elegido  de  este  modo  en  cierta  manera,  limita  los  poderes  del 
Presidente y demuestra que hay una regulación y un orden. 
 
En  cambio,  cuando  se  es  elegido  por  el  voto  universal,  como  sucede  en  nuestro  país,  le 
confiere  al  Presidente  mayor  poder,  porque  actúa  en  nombre  de  quienes  le  eligieron  y 





Mientras  que  estos  Poderes  deberían  aparecer  separados  de  una  manera  rigurosa,  los 
encontramos  unidos  por  un  maridaje  ideológico  de  un  solo  partido.  Ya,  el  caso  más 









el Presidente de  la República Dominicana, y  los demás solo  tienen que acatar y cumplir  lo 
que se les ordene.  
 
Otro  elemento muy  a  destacar  en  este modelo  de Gobierno  en  nuestro  país,  es  que  los 
Poderes  no  pueden  disolverse  por  uno  u  otro,  están  condenados  constitucionalmente  a 
convivir juntos. Esto le confiere al Presidente una “estabilidad confiada” ya que no se siente 
amenazado y aún cuando el Congreso se oponga a sus deseos, puede valerse de Decretos 
para  tomar  las  decisiones  importantes  en  los  asuntos  administrativos  o  recurrir  a  la 




como  simples  colaboradores,  solo  para  seguir  los  lineamientos  del  Presidente.  Son  sus 
representantes y todos están obligados a obedecer, porque no  llegan a esos puestos por sí 
mismos, es decir, por méritos propios, o por medio de un concurso por sus capacidades, y de 











Aunque  la  Constitución  Dominicana  reconoce  desde  su  creación  que  el  “gobierno  es 
esencialmente  civil,  republicano,  democrático  y  representativo,”431,  y  que  existen  tres 
Poderes en el Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que han de ser  independientes, sin 







manda,  controla;  es  el  que  ocupa  un  cargo  de  superior  jerarquía  sobre  los  otros, 





del  Senado  (el más  cercano  al  Presidente  de  la  República  en  jerarquía)  para  decidir  algo 
necesita el apoyo y la aprobación de los demás legisladores, lo mismo le pasa al presidente 
de la Cámara de Diputados, lo cual les convierte en iguales; es decir, frente a los otros son un 
legislador  más  simplemente  no  tienen  ningún  poder  sobre  los  demás  legisladores  (el 
Presidente de la República sí sobre los Ministros), y la dirección de estos Poderes no está en 




y  nombra  a  quien  le  place.  Su  mando  es  sobre  todo  el  territorio,  incluso  una  fracción 
importante del Poder Judicial está en sus manos, bajo su estricto control, como es la Fiscalía. 
El Presidente de nuestro país no tiene un símil, no hay parangón alguno que contrarreste su 












país por más de  siglo y medio en el  subdesarrollo, analfabetismo, y  ser  llamados  “  tercer 
mundo”. 
 
En  otros  países  este modelo  parece  haber  dado mejores  resultados  como  en  el  caso  de 
Estados Unidos, donde tuvo su origen este sistema. Cada Poder es respetado y el Presidente 





pide  consejos, pero  sin que  esté obligado a  seguirlos,  y  sin que  sea  la principal  fuente de 
asesoramiento político del Presidente.”433 
 
¿Por  qué  en  Estados  Unidos  Funciona  este  modelo  presidencialista  y  en  República 
Dominicana no? Simplemente, por el balance que existe entre  los Poderes del Estado y  la 
fortaleza de  las  instituciones. Esto hace que el mismo modelo en un  lugar sea formidable y 






problemas esenciales en más de 170  años de  vigencia, desde  la  fundación de  la  Segunda 








Durante esos años  la  cobertura era  casi  total porque  sobrepasaba el noventa  y  cinco por 














de  los  servicios educativos. En el nivel básico, hubo niños  y niñas que  completaron hasta 
Tercero, Cuarto y Quinto de Primaria,  sin  saber  leer ni escribir. Por ejemplo, en Tercero y 













educación.”437Ahora  bien,  se  sabe  que  se  ha  venido  haciendo  una  gran  inversión:  se  han 
mejorado los salarios a los maestros, construido muchas aulas y escuelas, reparado muchos 
planteles,  facilitado  libros de  texto, cuadernos, mochilas y hasta  la comida  se brinda a  los 
estudiantes de  jornadas extendidas educativas. Pero,  con  todo esto  se podría pensar que 
hemos alcanzado un gran progreso en educación y que por fin el Gobierno ha librado el país 
del  flagelo  del  subdesarrollo,  pero  no  es  así,  lamentablemente,  porque:  “República 
Dominicana quedó en el último lugar en rendimiento escolar de 72 países evaluados.”438 
 





Otro punto  donde ha  fracasado  este modelo presidencial  es  en  la  salud.  Lo primero que 
observamos es su calidad por el servicio brindado a los más necesitados y vulnerables de la 
sociedad.  Se  hace  necesario  crear  las  condiciones  apropiadas  para  ofrecer  servicios 
verdaderamente eficaces; hacer hincapié en la preparación adecuada del personal técnico y 













nuevas  tecnologías,  la  inversión  considerable  en  la  capacitación  de  los  médicos  y 
enfermeras, y otros. 
 




siendo  centros  de  hacinamiento;  incluso,  hay  gente  que  muere  en  sus  casas  porque  no 




¡Un  negocio  con  la  vida  de  otros!  Sin  embargo,  las  ARS  (Administradoras  de  Riesgos  de 
Salud), cuyos propietarios son  los grandes bancos del país, reportan ganancias por más de 
diez mil millones cada año; y, mientras muchas personas sufren, padecen y mueren por falta 





si hay un Ministro  encargado de esta  área,  simplemente porque  el Presidente es  el  Jefe, 
quien dirige, o  si  se quiere el gerente de  la administración pública. Él es quien designa o 
destituye  al  Ministro;  es  quien  distribuye  y  crea  el  Presupuesto  nacional,  y  organiza  la 
economía. Sencillamente, es el  responsable del  funcionamiento del Estado, y por  tanto el 





por  las  noches  o  frecuentar  determinados  lugares  por  miedo  a  ser  asaltado,  agredido  o 
asesinado.  
 




vertiginoso  de  los  delitos  violentos  cuyo  límite  es  el  infinito.  Si  se  acerca  un  alguien 














la  población  contrata  seguridad  privada.  Hay  un  gran  incremento  en  Latinoamérica  de 
empresas  que  ofrecen  vigilantes  privados,  porque  cuando  falla  el  Estado  en  materia  de 
seguridad  los  ciudadanos  se  ven  en  la  necesidad  de  buscar  individualmente  el modo  de 
mantener su integridad física y bienes personales. 
 











se entiende como  la aplicación de  la fuerza por parte de  la Policía y de  las autoridades, sin 
ningún  reparo  en  derechos  humanos,  ni  en  nada  e  incluso  implica  de  manera  implícita, 
ejecuciones extra judiciales, como se expresan vulgarmente en el pueblo: “darle para abajo”, 
o  sea,  matarlo,  en  definitiva,  significa  la  ejecución  de  los  delincuentes  por  parte  de  las 
autoridades. Esto ha llegado a un nivel tan alarmante que más del treinta por ciento estaría 















apruebe  tener  armas  para  su  protección,  porque  no  se  sienten  protegidos  por  las 










la victimización y el  temor al delito  favorecen el  respaldo de políticas  represivas. Asimismo 
erosionan  la confianza de  los ciudadanos en  las  instituciones y en  la provisión de seguridad 
legal por parte del Estado.”442 
 



















delito,  que  tanto  malestar  colectivo  provoca.  Ver  cómo  los  funcionarios  son  justamente 
acusados, con pruebas, pero no reciben  la más mínima sanción;  incluso que aspiren a otro 









la  participación  activa  de  la  sociedad,  especialmente  de  las  comunidades  locales,  en  la 
construcción de  la seguridad ciudadana.”443 Se han de crear  facilidades de desarrollo a  los 
jóvenes para que estudien y puedan trabajar y así tener un progreso normal de calidad para 
sus  vidas.  Asimismo,  crear  mecanismos  para  salvaguardar  los  derechos  de  las  víctimas, 
brindándoles  asistencia  y  ayuda  para  superar  el  trauma;  controlar‐mediante  un  estricto 




Estas  son  solo  sugerencias, pero el Gobierno está obligado  a  tomar medidas  serias  y  con 
determinación, que  sean  transparentes y eficaces  frente a  la delincuencia, o  simplemente 
perderá  el  control  definitivo  del  país,  manteniendo  un  caos  y  una  realidad  donde  nadie 
tendrá paz, ni se sentirá seguro en ningún lugar ni en ningún ambiente. 
 
Otro  elemento  que  resalta  el  fracaso  del modelo  político  presidencialista,  aplicado  hasta 
ahora  en  nuestro  país  es  la  desigualdad  y  la  exclusión  social.  Según  ha  planteado  el 
representante  de  la Oficina  de  Desarrollo  Humano  (PNUD),  el  economista  Ceara Hatton: 
“República  Dominicana  ocupa  el  lugar  número  27  en  desigualdad  en  el mundo.”444  Esta 



































Asimismo,  la  pobreza  extrema  “…en  el  2009  era  del  10.4  del  total  de  la  población 
dominicana.”447  Esto  indica  claramente  que  en  ese  año  había  en  el  país más  o menos  1 
millón 880 mil personas en estado de pobreza extrema. De  igual modo, en el 2012 había 
alrededor de 4 millones de personas en estado de pobreza,  lo  cual equivalía a un 41 por 





República  Dominicana  es  un  país  que  tiene  unos  ingresos  medios,  una  economía  frágil, 
pequeña  y  abierta  y  que  ha  mantenido  un  crecimiento  de  alrededor  de  los  5.4  puntos 
anuales durante los últimos quince años, depende básicamente del turismo, de las remesas, 





reducción  efectiva  de  la  pobreza,  ya  que  los  niveles  alcanzados  hasta  el  día  de  hoy  no 
superan los del año 2000. 
 
Crecen  los  indicadores económicos, pero contradictoriamente seguimos estancados con  los 
mismos problemas; generamos riquezas, pero seguimos con los mismos niveles de pobreza. 














































qué  no  hay  explosiones  sociales  más  frecuentes  y  sostenidas  frente  a  los  recurrentes 
escándalos  que  remecen  a  nuestros  países.”453  “Al  ver  este  crimen  como  algo  común  se 
promueven actitudes que  oímos a menudo,  como:  “él  roba pero hace”.  Esto produce una 
                                                            
449 Frase popular dominicana que denota cambio de un bien por otro de menor valor. 










En  países  subdesarrollados  como  el  nuestro  la  existencia de  corrupción  tiene  efectos muy 













la  democracia,  entendiendo  la  representación  como  hacer  presente,  hacer  visible  lo  que 
quedaría  escondido,  pues  no  hay  representación  en  aquello  que  se  hace  en  secreto,  a 





“Se  hace  urgente  la  necesidad  de  alcanzar mayores  niveles  de  transparencia  en  ámbitos 




















al  temor  a  delitos  violentos.  La  corrupción  es  uno  de  los  principales  obstáculos  que  se 
encuentran  en  el  camino  hacia  la  democratización,  respeto  de  los  derechos  humanos, 
reducción de  la pobreza,  los niveles de desigualdad y  la mejora de  la seguridad. Para poder 
avanzar en la Región, la corrupción tiene que ser abordada mediante el trabajo conjunto en 
todas las áreas. El crimen organizado, que es más visible a través de la influencia del tráfico 
de drogas en América Central, afecta  la vida cotidiana de  las personas en  la región. 71%de 
centroamericanos  señala  la delincuencia  como  la principal amenaza para  su bienestar. En 





algunos  países  de  América  Central.  El  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  estima  que  el 
costo de  la violencia generada por el crimen organizado es de $168 mil millones de dólares 
en toda América Latina. La relación entre el crimen organizado y la corrupción es sencilla: las 
redes criminales utilizan  la corrupción para  llevar a cabo sus actividades  ilegales, así como 
para  evitar  su  investigación  y  enjuiciamiento.  Al  mismo  tiempo,  los  altos  niveles  de 
corrupción  en  las  fuerzas  de  seguridad  y  la  policía  impiden  responder  con  eficacia  a  la 
delincuencia en algunos países. En República Dominicana, por ejemplo, 70% declaró que  la 





“Poner  fin  a  la  impunidad: mecanismos  efectivos  que  protejan  y  permitan  a  las  personas 
alzar la voz y actuar contra la corrupción deben ser implementados en todos los países de la 
región  para  poner  un  freno  a  la  impunidad.  Abordar  el  problema  de  la  desigualdad:  los 
planes  y  acciones  para  reducir  la  pobreza  y  la  desigualdad,  incluyendo  los  programas 
sociales, en  las Américas, deben  incorporar  la  transparencia  como elemento  central en  su 
diseño y ejecución como una medida de rendición de cuentas e inclusión de sus beneficiarios 
a fin de que el dinero se distribuya donde es más necesario. Seguridad ciudadana: aquellas 





“República  Dominicana  se  encontraba  en  el  2010  en  la  posición  101  y  este  año  (2012) 
descendió  a  la  129  entre  178  países  evaluados  por  el  organismo  internacional.  También 
evidenció que República Dominicana obtuvo índice de 2.6, menor que el de 3 puntos obtenido 
el año pasado. Este estudio  indica que  los países con mayor corrupción suelen ser  los más 
pobres  o  con más  débiles  instituciones,  lo  cual  confirma  el  efecto  pernicioso  que  tiene  la 
corrupción sobre las posibilidades de superar la pobreza. Participación Ciudadana agregó que 











Central  en  las  últimas  dos  décadas.  Los  ciudadanos  de  la  región  pueden  participar  en 
elecciones,  las  cuales  en  su  mayoría  son  libres  y  justas.  Pero  los  gobiernos  han  tenido 
dificultades para lograr un cambio significativo, para convertir la democracia en una realidad 
para los ciudadanos más allá de los periodos electorales. Las instituciones democráticas que 




“La  corrupción  sigue  afectando  la  vida  cotidiana  de  millones  de  personas  en  toda  la 
República  Dominicana  de  diversas maneras;  desde  el  pequeño  soborno  y  el  temor  a  los 






por  ende,  el  medio  que  mejor  va  a  garantizar  la  justa  distribución  de  los  bienes.  La 
transparencia permite  la existencia y el fortalecimiento del sistema democrático, donde  los 




participación  política  y  administrativa  directa,  real  y  efectiva  en  el  manejo  de  asuntos 
públicos; contrarresta  la arbitrariedad, fortalece  la seguridad jurídica, posibilita  la eficiencia 





y del manejo que  le dan a aquellos  fondos que  todos mediante  impuestos aportamos.  La 
corrupción  tendrá  solución  en  la  medida  que  se  aplique  de  manera  certera  y  precisa  la 
transparencia, para evitar que este mal siga distorsionando el buen  funcionamiento de  las 
instituciones. Sin  la menor duda, es un crimen de humanidad e  impide que se pueda crear 










distribución  de  los  recursos  del  Estado,  reduciendo  la  pobreza  y  logrando  mejores 
condiciones de vida para los habitantes de este país. 
 








Comencemos definiendo  lo que  significa  “administración”.  La palabra  "administración",  se 
forma del prefijo "ad"(hacia) y "ministratio", que proviene de "minister", vocablo compuesto 
de  "minus"(inferioridad)  y  del  sufijo  "ter",  que  sirve  como  término  de  comparación.  Si 
"magister"  (magistrado),  indica una  función de preeminencia o  autoridad,  la persona que 




subordinación  son  los  elementos  principales  obtenidos.  Puede  decirse  de  manera  más 








produjo  las  denominadas  culturas  mesolíticas.  Los  hombres  devinieron  en  recolectores 
viviendo de  la  caza, de  la pesca y  recogiendo  frutas y nueces. Fue en este  tiempo  cuando 
grupos  familiares,  al  principio  y  más  tarde  tribus  enteras,  unieron  sus  esfuerzos  para 
auxiliarse mutuamente en  la cacería y en  la defensa contra enemigos. Poco se conoce, sin 
embargo, acerca de esos hombres verdaderamente primitivos. Todo lo que dejaron se reduce 
















Gobierno  cobraba a  sus habitantes,  con el  fin de duplicarlo después al  comercializarlo por 
otros objetos. Egipto  tenía una economía planificada y un sistema administrativo bastante 
amplio. Debido a  los medios decomunicación marítimo y fluviales, así como el uso comunal 
de  la  tierra,  fue  necesario  que  tales  servicios  y  bienes  fueran  administrados  de manera 
pública y colectiva, a través del gran poder del Gobierno central. La idea que prevaleció en el 
antiguo Estado egipcio, durante  las  IV, XI y XVIII dinastías,  fue que debía haber una severa 




Asimismo,  el  espíritu  de  orden  administrativo  que  tuvo  el  Imperio  Romano  hizo  que  se 
lograra, a  la par de  las guerras y conquistas,  la organización de  las  instituciones de manera 








Viene  a  ser  una  institución  que  se  encarga  de  que  los  recursos  sean  suficientes  y  bien 
manejados,  para  poder  organizar  el  desarrollo  económico  en  la  comunidad.  Pronto  se 
convirtió  en  una  práctica  esencial  para  la  supervivencia,  ya  que  en  la  medida  que  la 





Si  pudiéramos  repasar  toda  la  historia  de  la  humanidad  encontraríamos  que  los  pueblos 
antiguos trabajaron unidos en organizaciones formales. También se ha escrito mucho sobre 
cómo  lograr  que  las  organizaciones  sean  eficaces  y  eficientes,  antes  de  que  el  término 
administración hubiera aparecido y se hubiera definido.  
 
Las  sociedades  se han  ido  transformando,  ya que durante  siglos  se  caracterizaron por  ser 
predominantes agrarias, donde la familia, los grupos informales y las pequeñas comunidades 
















la  actualidad,  en  la  mayor  parte  de  los  países  desarrollados  la  sociedad  pluralista  con 
muchas  organizaciones,  donde  la mayoría  de  las  obligaciones  sociales  (la  producción,  la 
prestación de un servicio especializado de educación o de atención hospitalaria,  la garantía 
de  la  defensa  nacional  o  de  la  preservación  del  medio  ambiente)  es  confiada  a 
organizaciones  (industrias,  universidades,  escuelas,  hospitales,  ejércitos,  servicios  públicos, 




varias  décadas  las  organizaciones  eran  pocas  y  pequeñas;  predominaban  los  pequeños 
talleres,  los  artesanos  independientes,  las  pequeñas  escuelas,  los  profesionales 
independientes,  médicos  y  abogados,  que  trabajaban  por  cuenta  propia,  el  labrador,  el 
almacenista de la esquina, etc. A pesar de que en la historia de la humanidad siempre existió 
el  trabajo,  la  historia  de  las  organizaciones  y  de  su  administración  es  un  capítulo  que 
comenzó en época reciente.471 
 
Podemos  decir  aquí  también  que  la  administración  en  su  sentido  antiguo  se  traducía  en 
cómo  gobernar,  cómo  ejercer  la  autoridad  o  el  mando  sobre  un  territorio  y  sobre  las 














con  los que  se  cuenta para poder  responder  con eficacia  a  las necesidades del  colectivo. 








mantenido  la preocupación constante por encontrar  la forma de suministrarse  los recursos 










empresas,  consorcios  o  como  se  les  llama  jurídicamente,  “personas  morales”,  es  una 
administración  pública,  que  va  orientada  hacia  una  función  social  y  no  hacia  individuos 
particulares y es una política de Estado y no de empresas. Esta administración que realizan 





o, bienestar general, a  través de  los  servicios públicos que  es  el medio de que dispone  la 







justa  distribución  de  los  recursos.  Tanto  así  que  el  Artículo  8  de  nuestra  Constitución 
establece:  
 
“Es  función  esencial  del  Estado  la  protección  efectiva  de  los  derechos  de  la  persona,  el 
respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma 
igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de  libertad  individual y de  justicia 













hace  indispensable  una  justa  distribución  del  Estado  de  los  recursos  de  la  nación,  una 
auténtica  equidad  y  una  solución  real  de  las  precariedades  de  la  población.  El  papel  del 






por  la  sociedad,  de  una  forma  transparente  y  satisfactoria.  El  Estado  tiene  la  gran 
responsabilidad  de  ir  buscando  soluciones  adecuadas  a  los  problemas  mediante  una 
administración centrada en las necesidades de la población en general, y no en los intereses 




administración  que  realmente  responda  al  interés  colectivo.  Por  eso  se  convierte  en  una 
lucha  y  una  conquista  social  porque  son muchos  los  intereses,  el  poder,  el  prestigio,  los 
recursos, etc., que hay por medio. De ahí que el Estado queda no solo comprometido, sino 






Cuando  se  habla  de  Administración  Pública  inmediatamente  pensamos  en  la  actividad 
práctica del Estado, el medio que usa el Gobierno para  realizar  sus  funciones. En muchos 







como  son:  la burocratización de  toda  la estructura o  aparato estatal  y de  todo  su marco 
jurídico  y  legal,  como  es  la  centralización,  el  autoritarismo,  el  exceso  de  papeleo,  la 













XX, entre  los cuales  los más  importantes se sintetizan como sigue: a) Acta Constitutiva del 
Gobierno Provisional de José Núñez de Cáceres en, 1821, orientada por principios como el de 
la  estabilidad  en  el  empleo  público;  b)  el  “Proyecto  de  Constitución  de  la  República 
Dominicana” en 1843, de  Juan Pablo Duarte, que consagra el principio de  legalidad de  las 
acciones públicas en su Artículo 11; c) la Constitución de la República Dominicana, de 1844, 






la  Orden  Ejecutiva  Núm.  66,  una  Comisión  de  Servicio  Civil  con  facultad  para  nombrar, 
ascender,  trasladar  y  despedir  servidores  públicos;  quedando  ampliada  o  modificada  esa 
facultad mediante las Órdenes Ejecutivas Nos. 66 de 1917; 452 y 490 de 1920; la Ley 1144 y 
el Reglamento 1230 de 1929; las Leyes 3 y 89 de 1942; y la Ley 1184 de 1946;  g) En 1951, el 
gobierno  de  Trujillo  suprimió  dicha  Comisión  de  Servicio  Civil,  alegándose  que  era 
innecesaria  porque  los  cargos  eran  cubiertos  por  personal  idóneo  con  diplomas  que 
acreditaban su capacidad.475 
 
Las  verdaderas  actividades  para  modernizar  la  Administración  Pública  dominicana  se 
iniciaron  a  principios  de  la  década  de  1960,  cuando  fueron  enviados  cinco  profesionales 
dominicanos, en 1962  a  realizar estudios de Post‐Grado  en Ciencias Administrativas en  la 
Universidad  de  Puerto  Rico.  Eso  fue  auspiciado  por  la  Agencia  para  el  Desarrollo 
Internacional  de  Estados  Unidos,  con  la  intención  de  establecer  una  capacidad  nacional 
propia en esta materia. 
 




de  la citada Ley 14‐91;  iniciándose así, pero con escasa efectividad,  la vigencia del régimen 
del Servicio Civil (Gaceta Oficial No. 9879).  
Desde entonces el Ministerio de Administración Pública,  con el propósito de  viabilizar  los 

















Es  interesante  saber  que  la  Administración  Pública  en  República  Dominicana 
constitucionalmente se encuentra encomendada de manera principal al Poder Ejecutivo; y, 
participa  el  Congreso  Nacional,  como  órgano  regulador  y  fiscalizador  de  aquél  Poder.  La 
comparten empleados del Gobierno Central y de sectores descentralizados del Estado. Entre 
los órganos fundamentales de la Administración Pública, previstos por la Constitución, están: 
además del Poder Ejecutivo,  la Asamblea Nacional, el Senado,  la Cámara de Diputados,  la 
Cámara de Cuentas,  la Junta Monetaria, el Banco Central y  los Ayuntamientos. Este asunto 




Ha  sido  la  propia  Constitución  que,  a  partir  del  Artículo  138  define  los  principios  de  la 
Administración Pública, respecto a su actuación, a los principios de la eficacia, la jerarquía, la 




ser  un  proceso  global  para  tomar  decisiones,  y  orientado  a  conseguir  los  objetivos 
organizativos de forma eficaz y eficiente, mediante la planificación, organización, integración 
de personal, dirección y control. Así todos los que tienen carácter de jefes en un organismo 
social,  participan  en  distintos  grados  y modalidades  de  la misma  administración. De  este 
modo  por  ejemplo,  en  una  institución  forman  un  solo  cuerpo  administrativo  desde  el 
Gerente general, hasta el último mayordomo.478 
 
Las  instituciones públicas brindan  servicio a  la  ciudadanía,  cubriendo diversas necesidades 
tales  como:  atención  médica  y  educación.  Estas  instituciones  están  ubicadas  en  todo  el 
territorio nacional lo que facilita el acceso a cualquier persona, no importando el lugar donde 










Contando  siempre  con  las  limitaciones  que  muchas  veces  impiden  que  el  servicio  sea 
ofrecido con eficacia. Aunque exista mucha disponibilidad bien es sabido que  las carencias 
económicas  y  el  caos  en  el  manejo  institucional  dificultan  el  buen  manejo  de  la 
administración.  En  la  generalidad  de  los  casos  hay  poca  motivación  e  incentivo  para  los 
empleados y aunque hemos avanzado estructuralmente y se han mejorado  las condiciones 






Banco  Central  o  la  Superintendencia  de  Bancos,  y  hay  otras  como  la  Suprema  Corte  de 
Justicia, que solo se preocupa por beneficiar a sus directivos.  
 
Tal  desigualdad  genera  descontrol  y  falta  de  motivación,  un  grave  problema  para  la 
Administración  Pública.  Se  hace  urgente  y  necesario  que  se  unifiquen  los  beneficios  para 
todos  los empleados públicos, y se otorguen salarios honestos de acuerdo al mercado y al 
costo  de  la  vida;    que  se  cree  un  código  que  rija  todo  el  sector  público  en  las  mismas 
condiciones. Es decir, que los derechos del trabajador público no estén sometidos a las leyes 
orgánicas de cada institución, sino que respondan a una política general del Estado, o en su 
















Otra debilidad que padecemos  en  el país  es que  el personal  está poco  calificado para  su 
puesto y  la calidad en el servicio de atención al cliente. Al parecer hay poco entrenamiento 
en  este  sentido;  o  al  motivar  poco  al  empleado  él  está  indiferente,  por  lo  que  no  está 




cuando  lo  hacen  en  las  instituciones  públicas;  aunque  con  todo  este  proceso  de 
modernización de  las  instituciones públicas se ha avanzado, pero  todavía estamos  lejos de 
alcanzar un modelo eficaz. 
 
El  caso  del  tráfico  de  influencias  impide  también  la  correcta  selección  del  personal.  Las 
personas  no  son  seleccionadas  por  su  capacidad  o  por  sus  méritos,  sino  por  el  vínculo 
político que tenga el individuo. Vergonzoso es que cada dirigente político tiene una cuota de 
empleos  (para  su  gente),  y  el  candidato  a  Presidente  tiene  que  garantizarlo  así,  o  pierde 
votos  y  en  países  clientelistas  como  el  nuestro  eso  es  sepultarse  políticamente.  Aunque 
actualmente  se está eligiendo por  concurso  los empleados públicos, esto  solo abarca una 
porción de la realidad, aún hay un amplio margen que se otorgan a dedo, donde un dirigente 
o  funcionario  determina  quién  ocupará  el  puesto.  Es  un  mal  arrastrado  desde  la  época 
colonial  (EN MÁS DE 500 AÑOS NO  SE HA ARREGLADO)  y  lo  seguimos practicando por  lo 
beneficioso que  resulta para  los políticos. Cuando un partido  llega al poder, es costumbre 
que cancele empleados y que emplee a sus adeptos. No piensan en mejorar  la  institución, 
del país, sino en el beneficio personal. Por eso nunca vemos que se proponga un “Plan para 
la  nación”,  a muy  largo  tiempo,  y  que  se  trabaje  de  acuerdo  a  éste,  sino  que  cada  uno 
acomoda todo a su medida e interés personal.  
 
El  sistema  de  información  está  aún  atrasado  y  medianamente  automatizado.  En  muchas 
instituciones  la  información  se maneja en archivos y papeles; poco es  lo que  se ofrece en 
medios electrónicos. No así; en la capital donde se ha avanzado mucho,  pero cuando se va a 
los pueblos o  las pequeñas ciudades, se observa  lo rudimentario que está el manejo de  los 
documentos; por eso son muy lentos los procesos. Como ejemplo, recientemente estuve en 
la Primera Sala Civil del Palacio de Justicia de la tercera ciudad (San Francisco de Macorís) y 
allí  casi  todo  estaba  en  papel  y  archivos  físicos,  con muy  pocos  datos  que  ofrecieran  en 






También  se  ve  el  poco  empeño  de  las  autoridades  para  motivar  el  desempeño  de  los 
empleados. Da una imagen como si la meta sea simplemente estar en un puesto. No parece 
haber un  sistema  serio de evaluación del personal, para  sacar a  los  lastres y colocar a  los 
verdaderamente  capacitados  y  responsables.  No  se  motiva  el  puesto  por  competencia, 
tampoco promueven el ascenso donde la persona por capacidad pueda escalar. Vemos más 
un  vínculo político,  algo  así  como  si el puesto que  se ocupa  se  tendrá mientras dure ese 
partido  en  el Gobierno.  ¡Así  no  hay  crecimiento  en  la Administración  Pública,  ni  cambios 






y politizada  la Administración Pública  la  corrupción  encuentra un  terreno muy, pero muy 




final no  termina millonario,  los que  le conocen  seguro dirán que  fue un  tonto por  irse  sin 
nada.  ¡Es  toda  una  mentalidad  y  cultura  dominicana!,  de  manera  que  solo  algunas 
conciencias por moralidad o  seriedad, critican esta práctica;  la mayoría dicen que ellos no 




corrupción  todo  va a estar  “turbio”, difícil de descubrir; y, mientras menos  se  vea mucho 
mejor.  De manera  que  en  esta  cultura  tan  negativa  lo menos  adecuado  es  implementar 




La  falta  de  recursos monetarios,  una  queja  perenne  en  todos  los Gobiernos,  para  tantos 






desigualdad.  Toda  nuestra  administración  está marcada  por  una  desigualdad  extrema.  Se 
dan  casos que en una misma  institución hay quien gana un millón o más de pesos y otro 
gana cuatro o cinco mil pesos; claro,  la preparación no es  la misma, pero  la diferencia no 




Posiblemente  estaremos  viendo  cómo  surgirán  organismos  privados  que  cumplan  las 
funciones de las instituciones públicas; porque si el Estado no resuelve alguien lo hará ante la 










Estos problemas  seguirán aumentando  la burocracia. Cada día habrá un grupo  con mayor 
poder y con menos  limitaciones para controlar  todo y volverse  intocables. Así  los  recursos 
que deberían ser destinados para realizar obras en bien del pueblo irán a las cuentas de esos 
funcionarios que ostentan, o que ostentaron, el poder. Solo con un manejo transparente y 













Por  su  función,  la Administración Pública pone en  contacto directo a  la  ciudadanía  con el 
poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, en contraste con los 
Poderes Legislativo y Judicial, que  lo hacen de  forma mediata. Ésta se encuentra  integrada 
principalmente  por  el  Poder  Ejecutivo  y  por  los  organismos  que  están  en  contacto 
permanente  con  el  mismo.  Por  excepción,  algunas  dependencias  del  Poder  Legislativo 
integran  la  noción  de  Administración  Pública,  como  las  empresas  estatales,  a  la  vez  que 
puede existir administración general en los otros Poderes o en organismos estatales. De esta 
manera  la Administración  Pública  es  la  principal  actividad  que  corresponde  desarrollar  el 
Poder  Ejecutivo  para  la  prestación  de  los  servicios  públicos.  Como  es  conocido,  el  Poder 
Ejecutivo es encabezado por el Presidente de  la República, el  cual es  Jefe  Supremo de  la 
Nación. 
En nuestro país, de conformidad a  lo que señala el Artículo 128 de  la Constitución del 2010:  
“…la  o  el  Presidente  de  la  República  Dominicana  dirige  la  política  interior  y  exterior,  la 

















de  la  nación  que  estarán  a  cargo  de  los  Ministerios  y  Departamentos  administrativos. 
Además,  el Artículo  141  crea  organismos  autónomos  y  descentralizados  del  Estado  cuyas 
políticas son reguladas por el Poder Ejecutivo.  
 
Organismos  autónomos  y  descentralizados.  La  ley  creará  organismos  autónomos  y 
descentralizados  en  el  Estado,  provistos  de  personalidad  jurídica,  con  autonomía 
administrativa,  financiera  y  técnica.  Estos  organismos  están  adscritos  al  sector  de  la 
administración compatible con su actividad, bajo la vigilancia de la ministra o ministro titular 
del  sector.  La  ley  y  el  Poder  Ejecutivo  regularán  las  políticas  de  desconcentración  de  los 
servicios de la administración pública.482 
 
Así pues, en el sistema de Administración Pública es  la Constitución  la obra  legislativa que 












Obras  Públicas  vela  por  las  obras  de  infraestructura  que  hay  que  realizar,  y  a  su  vez  el 
Ministerio  de  Medio  Ambiente  cuida  los  bosques  y  evita  que  las  obras  que  se  hagan  lo 
lesionen;  pero  al  mismo  tiempo  el  Ministerio  de  Salud  vela  para  que  las  personas  que 
laboran en esas obras  tengan protección en  su  salud.   En  resumen,  la centralización en  la 
Administración Pública es  fundamental por  la cual se organizan  las entidades públicas que 
tienen carácter o función administrativa.  
 
Por  esto,  la  principal  cualidad  de  la  centralización  administrativa  es  que  las  entidades 








países como este no existe  la  independencia de  los Poderes, el Presidente no solo está por 
encima de  las  instituciones públicas, sino que  incluso por encima de  los demás;   actuando 































De  todas  estas  entidades,  tres  Ministerios,  junto  a  la  Presidencia  de  la  República,  se 
consideran  estratégicos  para  el  funcionamiento  del  Estado  y  se  les  denomina:  "Alto 












le  atribuyen  como  propias)  a  un  órgano  administrativo  en  otro  órgano  de  la  misma 
Administración Pública, y en cuanto a su jerarquía es dependiente. Así la misma norma que 
establezca  la  competencia  tendrá  la  obligación  de  aportar  los  requisitos  y  términos  de  la 
desconcentración y la posibilidad del ejercicio de la misma.  
 
Una  institución podrá  crear órganos para ubicarlos  fuera de  la  sede,  sin afectar  la unidad 
organizativa. Un ejemplo sucede con la Suprema Corte de Justicia, que establece Tribunales 
en cada pueblo o ciudad; todos la representan y no se rompe la unidad central, porque todos 




y  dependientes,  que  van  a  permitir  mayor  agilidad  al  realizar  las  labores.  Aunque  es  un 
medio muy eficaz para realizar un trabajo efectivo, lo cierto es que en nuestro país enfrenta 
problemas  financieros  para  crear  infraestructuras  adecuadas  y  suficientes  que  respondan 
realmente a necesidades de la población. Así mismo, debido a la poca capacidad de recursos 
administrativos, no se sostienen por sí mismos los centros. Esto dificulta mucho el trabajo y 




Existe una diferencia entre  lo que es  la descentralización y  la desconcentración. La primera 
no  está  sujeta  a  una  jerarquía  central,  porque  los  órganos  descentralizados  tienen 
autonomía, se rigen por sí mismos y solo responden a los controles que establece el Estado; 
tienen su propio patrimonio y personalidad  jurídica. En cambio,  los segundos están dentro 
del  presupuesto  de  la  misma  institución  a  la  que  pertenecen,  por  lo  que  no  tienen  un 










En  República  Dominicana,  el  Presidente  es  la  figura  más  sobresaliente  y  quien  ejerce  la 
influencia más notoria sobre todo el Estado. Por eso, según la Ley de Función Pública 41‐08: 
“…  el  Presidente  de  la  República,  en  su  condición  de  jefe  de  la  Administración  Pública,  a 
propuesta  del  Ministerio  de  Administración  Pública,  será  quien  dictará  las  políticas  y 
disposiciones  reglamentarias  que  aseguren  la  debida  aplicación  y  respeto  a  la  Ley  y  sus 
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principios.”483  Como  podemos  ver  es  el  Presidente  la  autoridad  suprema  de  toda  la 
Administración Pública en República Dominicana. Establece la política de acción y por tanto 
es el responsable directo de una correcta aplicación de la misma. Sobre él y los Ministros que 
designe  recae  la obligación de  cumplir de manera eficaz  con  las  exigencias del país, para 
responder a las necesidades de la población.  
 
De ahí entonces que quede obligado a actuar en  justicia en cuanto a  la distribución  justa, 
equitativa, trasparente y correcta de los recursos del Estado, para lograr un crecimiento y un 
desarrollo económico que se refleje en mejores condiciones de vida para la población. Según 
establece  la  Constitución,  “…el  Presidente  es  quien  dirige  la  política  interior  y  exterior,  la 
administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, de la Policía 
Nacional y de  los demás cuerpos de seguridad del Estado.”484 Es decir, el Presidente es una 





una  excesiva  centralización  administrativa,  donde  se  concentra  en  el  Poder  Ejecutivo 
funciones, decisiones y recursos que  lo convierten en una figura suprema, donde todos  los 
componentes del Estado  sienten que dependen de él,  incluso  los demás Poderes que  “en 
teoría” deberían ser independientes.  
 
El  Presidente,  en  la mentalidad  del  pueblo,  es  aquel  en  quien  se  cifra  toda  su  confianza, 
esperando de él su felicidad o desventura, buscando en su quehacer el equilibrio de toda la 





El Presidente tiene  la suprema posición  jerárquica respecto a  las  instituciones del Estado y 
sus agentes; e, incluso las mismas Leyes no pueden indicar las atribuciones de esos órganos 
o agentes desconociendo o dejando de  lado  la estructura  jerárquica  creada para el Poder 
Legislativo;  Incluso en este  sentido es el Poder Ejecutivo quien promulga  las  leyes,  lo que 









De  esta  forma  el  Gobierno  se  asegura  que  en  todos  aquellos  asuntos  puramente 
administrativos  no  se  cree  legislación  alguna  sin  su  anuencia,  porque  la  dirección  y  la 
reglamentación de los mismos es facultad exclusiva del Presidente. 
 




o  la elección de otras  ideas. Es decir, esto evita el equilibrio, porque en  las decisiones que 









El  Presidente  de  la  República,  para  obtener  un  desarrollo  ordenado  y  equilibrado  ha  de 
auxiliarse  para  las  actividades  administrativas  del  Estado  en  aquellas  entidades  que  le 
prestan auxilio y que por razón de jerarquía dependen de él, ya sea de una forma directa o 
indirecta. Esta  facultad  se obtiene de  la misma Constitución en el Artículo 134:  “…para el 
despacho de los asuntos del Gobierno habrán los Ministerios, que sean creados por Ley. Cada 
Ministerio estará a cargo de un Ministro y contará con  los viceministros que se consideren 






Estado,  provistos  de  personalidad  jurídica,  con  autonomía  administrativa,  financiera  y 
técnica. Estos organismos están adscritos al  sector de  la administración compatible con  su 
actividad,  bajo  la  vigilancia  de  la ministra  o ministro  titular  del  sector.  La  ley  y  el  Poder 
Ejecutivo  regularán  las  políticas  de  desconcentración  de  los  servicios  de  la  administración 
pública.”486 
 
De  esta  manera,  es  la  Constitución  la  que  consagra  las  bases  para  la  organización  de  la 
Administración Pública en el país, dejando claro que es el Presidente la figura más relevante, 
el que tiene el control absoluto, quien nombra cada Ministro y se asegura de que respondan 
















referimos a este punto, porque es  fundamental en  todo este engranaje  controlado por el 
Poder Ejecutivo: poder, dominio e  injerencias. Dependiendo de quienes elijan al Presidente 
de  la  Suprema Corte de  Justicia,  se puede  saber quién  resultará electo  y  cuáles  intereses 
deberá obedecer y representar.  ¿Quién elige al Presidente de la Suprema Corte de Justicia? 








por  el  Senado,  que  pertenezca  a  un  partido  opositor  al  del  Presidente  del  Senado  y  que 




Justamente, con este grupo  se  forma el gran problema que  facilita  la  injerencia del Poder 




Es en medio de  todo esto,  los demás Poderes quedan supeditados a  la voluntad de uno y 
desde  éste  (Poder  Ejecutivo)  se  dictan  los  lineamientos  sobre  todo  lo  concerniente  a  las 
decisiones en el Estado. Para comprobar esto, basta mirar cómo tras estallar los escándalos 
en  el  Gobierno  por  corrupción,  impunidad  o  sobrevaluaciones,  en  vez  de  ordenar  al 










uno  de  los  temas  donde  más  claramente  el  Presidente  incide  de  manera  directa  en  la 





Otro  hecho  que  resalta  esta  intromisión  tan  obvia  es  que  el  Procurador  General  de  la 
República es designado directamente por el Poder Ejecutivo. Claramente evita que la justicia 
sea  imparcial  y  que  las  investigaciones  se  lleven  a  cabo  de  manera  eficaz,  ya  que  el 
Ministerio  Público,  es  quien  debe  perseguir  el  delito  donde  quiera  que  se  cometa  y  sin 
importar quiénes estén  involucrados. Siendo el Presidente quien  le designa,  le confiere un 
privilegio  a  todos  los  miembros  del  Gobierno,  en  especial  a  sus  Ministros  y  personas 
allegadas.  
 
Con  este modo de  elección  tanto  el Presidente de  la  Suprema Corte de  Justicia,  como  el 
Procurador  General  de  la  República,  quedarán  supeditados  a  los  intereses  del  Poder 
Ejecutivo  por  ser  personas  que  responden  a  los  ideales  del  Gobierno.  Esto  evita  que  la 
justicia  sea  imparcial;  la que  se  supone debe actuar  con equidad y una  “mirada  ciega”  se 
vuelve  parcial  y  muy  discriminadora  contra  aquéllos  que  deba  castigar,  haciendo  una 
selección muy cuidadosa de a quiénes sí, y a quiénes no.  
 
Debido  a  esto  los  casos  donde  los  funcionarios  han  acumulado  grandes  fortunas  que  no 
pueden  justificar  sobran,  cada  vez  más,  y  andan  libremente  por  las  calles  cual  “señores 
honorables”  con  poder,  a  los  que  la  sociedad  debe  rendirles  pleitesía.  Como  contraste, 





criminalidad; dirige  la  investigación penal y ejerce  la acción pública en representación de  la 
sociedad.”487 Al  dirigir  la  investigación  puede  controlarla  y manipularla;  y  siempre que  se 
trate de un acto ilegal en el Gobierno considerará primero los intereses de éste y no ejercer 
justicia y esclarecimiento, ya que forma parte de esa administración; acusar formalmente al 
Gobierno  ante  los  Tribunales,  implicaría  traicionarlo,  por  eso  a  pesar  de  los  escándalos, 








infracciones  cuyo  castigo  corresponde  a  los  Tribunales  Judiciales  y  la  protección  de  los 
derechos de los incapaces y de los ausentes.”488 Como toda investigación queda manejada y 
controlada,  por  este  órgano  judicial,  dirigido  y  controlado  por  el  Poder  Ejecutivo,  a  los 
Tribunales solo les queda emitir sentencias por medio de los jueces; pero, peor aún, a partir 
de  las evidencias, acusaciones y querellas que presente el Ministerio Público, el cual podrá 




que mueve  la  acción pública  contra el delito, para perseguir  y  castigar  a  los  culpables.  El 
problema es que no está dirigido por el Poder  Judicial, sino por el Poder Ejecutivo de este 
modo  el  Presidente  y  sus  Ministros  tienen  una  impunidad  casi  garantizada.  Así:  “En  el 
ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que 




El  garante  del  Ministerio  Público,  es  el  Procurador  General  de  la  República,  el  cual  es 
designado  directamente,  por  el  mismo  Poder  Ejecutivo,  por  lo  que  el  Presidente  puede 
controlar la justicia, ya que las acusaciones formales son elaboradas por este órgano y con la 
aprobación  de  quien  lo  dirige.  Así  los  expedientes  salen  conforme  convenga,  pero  el 
Presidente  no  solo  designa  al  Procurador  General,  sino  que  también  a  la  mitad  de  los 
Procuradores Adjuntos,  lo cual  implica un control total del Ministerio Público; es como si el 
Poder  Ejecutivo,  es  dueño  de  la  parte  más  importante  de  la  justicia;  como  reza  la 
Constitución de la República: “El Presidente de la República designará al Procurador General 
de la República y a la mitad de sus procuradores adjuntos. Para ser Procurador General de la 




demás  funcionarios  de Ministerio  Público  y  de  la  Policía  Judicial.  En  tal  virtud,  podrá  dar 
instrucciones,  dirigir  requerimientos  y  hacer  observaciones;  y  perseguirá  o  hará  perseguir 
disciplinariamente a dichos  funcionarios y a  los agentes de  la Policía  Judicial, cuando  fuere 
procedente.”491 Diríamos más bien, cuando fuese conveniente, porque la venda que tiene la 
justicia en sus ojos, para no distinguir a quien  juzga, en este país  tiene una gran obertura; 













mal. Lo bueno y  lo malo de  sus acciones no  se  someten a  juicio, porque  siempre hay una 
razón para declararlos inadmisibles y así, volverse invulnerables ante la justicia. Al no actuar 
la justicia de manera imparcial y eficaz, no hay un régimen de consecuencias que castigue a 
los  culpables  y  premie  a  los  inocentes  con  una  vida  tranquila  y  segura,  al  poner  a  los 
delincuentes tras las rejas, sin importar el estatus político, social o económico que ostenten.  
 
Sin  embargo  no  se  hace  esto,  fruto  de  la  influencia  clara  y  demostrable  que  ejerce  el 
Presidente de  la República  sobre el Poder  Judicial. Por eso, hemos de oponernos a que el 
Procurador General de  la República y gran parte de  los Procuradores Fiscales sean elegidos 
por el Poder Ejecutivo, porque  fomenta malas actuaciones del Gobierno, por  la  impunidad 
que  le  brinda,  ya  que  esas  autoridades  responden  a  los  intereses  del  Presidente  o 
simplemente  son   destituidos  con  la misma  facilidad  con  la que  les nombró;  y ellos, para 








interese  que  se  dilucide  con  claridad  y  que  pueda  tener  consecuencias  graves  para  el 
Presidente. En definitiva, establecer un concurso de oposición para elegir a los Procuradores, 
sería  el  primer  paso  para  eliminar  la  injerencia  del  Ejecutivo  en  el  Poder  Judicial;  de  lo 
contrario,  se  repetirá  una  y  otra  vez  y  así  un  número  infinito  de  veces  esta  realidad, 








Se  supone  que  el  Ministerio  Público  es  el  órgano  del  Estado  encargado  de  perseguir  la 
corrupción, y que para eso goza de  independencia. Pero en nuestro país se da el caso muy 
especial en que el Presidente crea Comisiones para “investigar” cada vez que hay un caso 
fuerte  de  corrupción  en  el  Estado;  es  como  si  a  un  acusado  le  dieran  la  oportunidad  de 
formar  su  propio  jurado  para  que  ellos  emitan  su  valoración.  Es  un  absurdo,  él  nombra 
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personas de  su  confianza, para que  investiguen  su  gestión  y  la de  los  suyos;  es decir,  ¡la 
gente  de  su  propio  partido  va  a  investigar  a  sus  compañeros!  Si  de  verdad  quisiese  que 






Gobiernos,  porque  siempre  que  estalla  un  caso,  numerosas  personas  y  sectores  de  la 
sociedad civil piden que se nombre una Comisión para  investigar. Se hace y, nunca  llegan a 
una conclusión clara, ni se conocen  los  informes en detalle; son  investigaciones paralelas a 




el  Ministerio  Público.  Es  como  si  todo  le  estuviese  permitido  al  Presidente,  como  si  no 
hubiese límites; donde el Poder Judicial y el Poder Legislativo se ven inferiores, incapaces de 
enfrentar  al  Poder  Ejecutivo;  doblegados,  porque  la  única  figura  que  sobresale  es  la  del 
Presidente. No hay deliberación, ni confrontación en defensa de los intereses del pueblo; es 












todos  declarados  inadmisibles  por  el  Poder  Judicial,  en  una  clara  impunidad  de  aquellos 
allegados al Gobierno. Ahora en el 2017 como ya no se podía continuar con esta práctica por 
lo descarado de  los casos como  la  compra de  los aviones  “Tucanos”,  las empresas OISOE, 
ODEBRECHT,  parecía  que  se  empezaban  a  dar  signos  de  una  pequeña  actuación  con  el 
sometimiento  de  algunos  implicados  de  diversos  partidos  políticos,  incluyendo  el  del 











la  figura  del  Rey,  de Asambleas  de  ciudadanos  escogidos  por  sus  conocimientos  para  ser 
consejeros en los asuntos más complicados y necesarios de la nación. En Roma tuvo una gran 
relevancia,  comenzando  primero  con  los  padres  de  familias  y  pasando  luego  ellos  a 
convertirse  en  Senadores  de  la  ciudad,  los  cuales  al  morir  eran  sustituidos  por  otros 
designados por el Rey.  
 






Con  el  paso  del  tiempo  y  con  el  fortalecimiento  del  Poder  Legislativo  la  figura  de  los 
Senadores  y Diputados  adquirió  cada  vez más mayor  relevancia  por  el  rol  que  juegan  al 
momento de tomar decisiones importantes para el país.  
 
Durante  las épocas de dominio  caudillista no  importaba mucho quiénes  fueran, porque el 
poder se dirigía desde el Ejecutivo; pero en  los  tiempos actuales, cuando han empezado a 
aparecer los primeros signos de democracia, se ha vuelto una obsesión  para el partido que 








una  amplia  influencia  sobre  los  demás  Poderes  del  Estado.  Desde  la  fundación  de  la 
República  se  viene  imponiendo un modelo de  control del Congreso por parte de quienes 
presiden el Gobierno; el Congreso es visto como un órgano al servicio del Presidente.  
 
Algo  que  realmente  llamó  poderosamente  la  atención  de  muchos  dominicanos  fue  una 















significa  que  quien  confiesa  un  hecho  libera  al  otro  de  tener  que  probarlo.  Con  esto  el 
Presidente  ha  demostrado  que  el  Congreso  que  tiene  y  los  recursos  que  invirtió  en  la 
campaña  fueron  para  obtener  unos  legisladores  que  respondiesen  netamente  a  sus 
intereses. Por eso, en toda la historia del país, siempre se ha visto un maridaje entre el Poder 













que  todavía  se  puede  hacer  algo,  que  este  fenómeno  puede  ser  revertido,  para  que  el 
Presidente de la República se empiece a ver más como aquel que administra el Estado, que 


































del  Poder  Ejecutivo  concentra  todos  los  poderes,  indica  que  aquéllos  que  sean  elegidos 
(pueden  ser  de  otro  partido  por  acuerdo  electoral)  respondan  de  manera  servil  a  los 
intereses del  gobernante; porque de  lo  contrario,  y  sin necesitar ninguna excusa,  si no  le 
resultan  convenientes,  les  despide  sin  tener  que  argumentar  ninguna  razón  válida  que 
justifique su acción.  
 
Y,  limita mucho  la  eficacia  al momento  de  dirigir  las  instituciones  del  Estado,  ya  que  los 
puestos  los  ocupan  no  aquéllos  que  están más  capacitados  para  dirigir,  sino  los  que  han 
logrado  un  vínculo  político.  Una  razón  clara  de  por  qué  tradicionalmente  nuestras 
instituciones  públicas  no  han  funcionado  adecuadamente;  casi  siempre    dirigidas  por 
personas  que  no  cuentan  con  la  capacidad,  ni  la  competencia  adecuada  para  realizar  un 
buen trabajo; al contrario, muchas veces es para devolver favores de campaña. Encontramos 




No  importa  cuán  ineficaces  sean,  siempre  busca  el  Gobierno  de  turno  la  manera  de 
trasladarles a otras instituciones, todo por el vínculo político con esa persona.  
 



















“En  su  condición  de  Jefe  de  Gobierno  tiene  la  facultad  de:  a)  nombrar  los  ministros  y 
viceministros  y  demás  funcionarios  públicos  que  ocupen  cargos  de  libre  nombramiento,  o 













































plantear  que  el  Ejecutivo  no  sea  quien  designe  estas  autoridades,  porque  son  una 
dependencia del Poder  Judicial;  incluso en el organigrama o distribución  judicial en  la  Ley 




El Ministerio Público es el órgano que  se encarga de  las  investigaciones de  todos aquellos 
delitos o faltas que alteran el orden público; por tal motivo el Presidente no puede ser quien 
controle esta acción de  la justicia, porque  los casos serán controlados por el Presidente, en 
función de sus  intereses, con el fin de proteger  la  imagen del Gobierno, como hemos dicho 
antes. 
 









una  justicia  verdaderamente  independiente;  cada  miembro  del  Ministerio  Público  podría 

















población, cuidando sus  intereses y persiguiendo a quienes cometan delitos sin  importar  la 
realidad social, económica, religiosa y vínculos oficiales y políticos que puedan tener.  
 










“El  Sistema  Presupuestario  Dominicano  contiene  tres  componentes  fundamentales:  los 
ingresos,  los  gastos  y  el  financiamiento.  El  primero  se  refiere  a  las  estimaciones  de  los 
recursos que el Estado espera percibir o recauda; el segundo, a la utilización de estos ingresos 
para cubrir diversos conceptos; y el último representa los recursos que en términos netos han 




las autoridades en  lo referente al Presupuesto de  la Nación. Cada  institución debe elaborar 
un  anteproyecto  de  su  propio  presupuesto,  y  solicitar  sus  requerimientos  para  el  año 
entrante; esto  será analizado y discutido en el Congreso, y ahí  se decidirá qué parte  se  le 
asigna a cada una, y en base al monto solicitado si hay fondos suficientes. 
 









 “En  éste  se ha de  explicar  cómo  se  van a gastar  y a distribuir  entre  las  instituciones,  los 
recursos que  ingresen al Estado, fruto del trabajo del pueblo; por eso deben ser manejados 
inteligentemente y con una transparencia total, porque el pueblo los produce para su propio 
beneficio.  Por  eso  manda  la  Constitución  que  se  manejen  de  manera  eficaz.  […]La 




Estos  son  los  elementos  a  tomar  en  cuenta  en  el  momento  de  elaborar  el  Presupuesto 
Nacional:  
 
•Debe existir un control  sobre el manejo de  los  recursos de cada  institución y ese control 
debe ser externo, donde se realicen auditorías, con profesionales independientes y expertos 



















a  la  del  4%  para  Educación.499  Este  es  el  camino,  el  empoderamiento  del  pueblo  por  las 
causas corruptas, y otras, a fin de lograr un mejor manejo de los recursos.  
 
“A  la  función Ejecutiva  le  corresponde definir  la política pública, dentro del ámbito de  sus 
competencias;  los  Ministerios,  Secretarías  y  Consejos  Sectoriales  de  Política,  formulan  y 












Para  lograr  esto  el  mejor  camino  es  establecer  montos  fijos  en  el  Presupuesto  a  cada 






las  instituciones;  por  eso,  al  final  del  año  se  les  debe  exigir  los  informes  contables,  y 










fijo del presupuesto y organice  su administración en base a  lo que va a  recibir, porque es 
















Esto  genera  una  situación  de  desconfianza  entre  los  empleados  de  esas  instituciones,  el 
pueblo,  los  otros  partidos,  y  todos,  al  cuestionarse  la  independencia  de  los  Poderes  del 
Estado. Es necesario, como indicamos antes, elegir por concurso y no por afiliación política. 
En  la  práctica,  condenable,  el  partido  que  domina  con  mayoría  en  ambas  Cámaras  del 
Congreso, se da el  lujo de elegir quiénes  las presidirán; y, sino, para obtener mayoría en el 









los  cuales,  en  el momento,  el  partido  gobernante  tiene  cuatro,  lo  que,  al  final,  resultará 
ganador lo que decida el partido en el Gobierno. 
 












profesionales,  con  conocimientos en el área de Derecho y Economía, una edad de  treinta 
años  como mínimo, una hoja de  vida  intachable,  es decir, nunca haber  sido  vinculados  a 
acciones  ilícitas  razonablemente  fundamentadas, ni haber  sido  condenados por  la  justicia 
por  delitos  cometidos,  ni  dentro  ni  fuera  del  país;  hacer  una  declaración  jurada  de  su 
patrimonio y debidamente auditada, para que cada recurso sea correctamente justificado.  
 
















Asimismo, que  se prohíba que el presidente de  la  Suprema Corte de  Justicia haya  tenido 
vínculo  con el partido  gobernante; que  sea elegido por  concurso, de este modo  se podrá 
elegir a verdaderos juristas, que hayan demostrado tener experiencia.  
 
Estaríamos  forjando  un  Poder  Judicial  y  uno  Legislativo  más  independientes,  capaces  de 





justicia,  que  debería  ser  un  estandarte  de  honestidad,  responsabilidad,  equilibrio  social  e 
integridad,  casi  nadie  cree:  incluso  algunos  obispos  dominicanos  se  han  pronunciado 
haciendo una dura crítica a la forma en que actúa:  
 
“En  este  país  no  se  aplican  las  leyes  para  nada,  aquí  la  gente  comete  fraudes,  robos, 
diferentes  tipos de violaciones y no son castigados. Aquí  todos hacen  lo que quieren y con 
dinero  se  logra  todo.”503  Esto muestra  en  gran medida  la  percepción  que  se  tiene  de  la 
justicia en nuestro país. Como  lo dicho por el   presidente de  la Conferencia del Episcopado 
Dominicano,  refiriéndose a  la escogencia de  los  jueces:  “Creo que no  sería  justo que  sean 






La Constitución es  la Ley de Leyes, porque cada una debe  ir en consonancia con  la otra, si 
llegara a contradecirse sería una norma inconstitucional y perdería todo aval legal, por lo que 

























aquéllos  donde  se  ha  registrado  el  menor  número  de  modificaciones,  como  son  Brasil, 
Panamá, Costa Rica, México, Argentina y Chile.”506 
 
Y es que esa ha sido nuestra marca,  fruto de  la  inestabilidad política que tradicionalmente 
hemos vivido, y de todo esto quien más ha salido perdiendo es el orden constitucional, ya 
que la Carta Magna ha sido usada para justificar intereses en función de la conveniencia de 
unos  pocos;  por  eso  vemos  que  cada  vez  que  un  gobernante  quiere  lograr  un  cometido 
(como reelegirse), sencillamente, propone una reforma, para avalarla legalmente. 
 
“La  historia  constitucional  de  República  Dominicana  refleja  la  agitada  e  inestable  vida 
política  de  la  nación.  En  todo  caso,  no  fue  hasta 1844 cuando  se  aprobó  la  primera 
Constitución,  el  6  de  noviembre  de  ese  año,  la  que  se  denominó  “Constitución  de  San 
Cristóbal”. Ese  texto  fundamental se vio afectado, con mayor o menor  intensidad, en 1854 
(dos veces) y en 1858 (Constitución de Moca). En 1865 se aprobó una nueva Constitución, de 
nuevo reformada en múltiples ocasiones (1866, 1868, 1872, 1874, 1875). Desde 1905 a 1916 
Estados  Unidos  impuso  su  protectorado  fiscal  sobre  la  República;  de  1916  a  1924  fue 
ocupada por los “Marines” de Estados Unidos. En ese año, al final de la ocupación, se redactó 
la Constitución de 1924; durante la dictadura de Trujillo se produjeron siete reformas, y luego 
de  su  muerte  violenta,  es  decir,  desde  1961  hasta  el  año  2002  se  produjeron  siete 
modificaciones a la Constitución.”507  
 
Faltan  las del 26 de enero del 2010, y  también el 28 de mayo 2015  (la última  reforma,  la 
número  39).  Ante  todo  esto,  tan  inaudito,  hay  que  buscar  una  manera  firme  para 
salvaguardar  la  integridad  de  nuestra  Constitución,  porque  no  debe  ser  aceptable  que 
quienes presidan el Poder Ejecutivo puedan cambiarla a su capricho, por razones personales 
e  intereses oscuros, sin tomar en cuenta  los  intereses de  la nación. Hay que establecer una 
cláusula o artículo en la misma que establezca que para ser modificada se debe convocar un 
plebiscito, en el cual el pueblo sea consultado y vote, y si  el porcentaje es mayor al sesenta 
por  ciento,  mayoría  amplia,  se  apruebe.  Así  se  limitará  el  poder  del  Presidente,  pues  el 












del  referendo, plebiscito, y  la  iniciativa y normativa municipales, con el  fin de  fortalecer el 
desarrollo  de  la  democracia  y  la  gestión  local.”508  Ya  en  Grecia  y  Roma,  antiguamente, 
existían estas opciones políticas. 
 
“Los griegos fueron  los primeros en practicar  la democracia directa,  los romanos fueron  los 
que  le  dieron  usos  más  amplios.  A  partir  del  siglo  IV  a.  C.,  las  autoridades  romanas 
recurrieron al plebiscítum para  legitimar  sus decisiones ante  la asamblea de  los plebeyos. 
Posteriormente,  la  práctica  del  plebiscito  fue  utilizada  para  definir  problemas  de 
soberanía.”509 
 
“Napoleón  Bonaparte, mediante  esta  forma  de  consulta,  logró  el  status  de  Emperador  al 
promulgar  una  nueva  Constitución,  mientras  que  en  política  exterior  se  proclamaba 
Presidente  de  las  Repúblicas  italianas,  y  se  anexaba  los  territorios  de  Piamonte,  Parma  y 
Plasencia. En 1804, fue coronado Emperador en Nôtre Dame de París por el Papa Pío VII (en 




















y sin restricciones  indebidas, de  los siguientes derechos y oportunidades: a) participar en  la 





















el Estado. En nuestra Constitución  la única mención que  se hace es en el Artículo 203, ya 
citado antes, que dice: 
 
“El  concepto plebiscito  tiene  su origen en el  término  latino plebiscitum, de plebis pueblo y 
scitum,  decisión;  literalmente:  resolución  del  pueblo.  Es,  entonces,  la  consulta  directa  que 
hace al pueblo el Poder del Estado, para expresar su aceptación o rechazo sobre un asunto 
específico de gran  importancia o de gran  interés público que afecta  la  esencia misma del 
Estado.”514 
 
El Diccionario de  la Real Academia de  la  Lengua  Española define  al plebiscito  como:  “…la 
consulta  que  los  poderes  públicos  someten  al  voto  popular  directo  para  que  apruebe  o 
rechace  una  determinada  propuesta  sobre  soberanía,  ciudadanía,  o  poderes 
excepcionales.”515   Serra Rojas señala que es el: “Acto extraordinario e independiente, en el 
que  se  consulta al  electorado  sobre una  cuestión  vital del Estado. Es un acto  excepcional, 




“Un  procedimiento  de  democracia  directa  utilizado  por  sistemas  democráticos  y  no 























referéndum.  Esta  institución  del  plebiscito  funciona  de  manera  óptima  en  los  sistemas 
democráticos  que  tienen  un  régimen  de  Gobierno  representativo,  con  modalidades  de 
democracia  semi‐directa,  aunque  también  ha  sido  utilizado  por  Gobiernos  dictatoriales  y 
absolutistas para legitimarse. Los plebiscitos se han realizado para conocer los deseos de los 
habitantes  de  un  país  o  una  zona,  al  determinar  su  soberanía,  convirtiéndose  en  un 
importante medio político de autodeterminación para algunos pueblos o naciones.”519 
 
Es  interesante este punto por el hecho de que en el 2010  se estableció esta  figura, pero 
cuando se realizó  la reforma del 2015, el presidente Danilo Medina no quiso recurrir a este 
recurso para  consultar al pueblo  sobre  si  aprobaba o  rechazaba  su propuesta de  reforma 
constitucional  para  legalizar  la  reelección  del mandatario,  y  en  cambio  prefirió  recurrir  al 




Para  que  impere  la  voluntad  del  pueblo  que  es  la  voluntad  general  soberana,  se  hace 
necesario que  las decisiones que  tome el Gobierno  sobre  temas  como el de una  reforma 





el  Diccionario  Larousse:  Procedimiento  por  el  que  se  somete  al  voto  público  alguna  ley, 
acción  de Gobierno  u  otro  asunto  de  interés  común.520  El  referéndum  es  tratado  en  tres 
Artículos:  209,  numeral  3;  210  y  272.  En  el  primero  establece  que:  “En  los  casos  de 
convocatoria extraordinaria y referendo, las asambleas electorales se reunirán a más tardar 






sobre  aprobación  ni  revocación  de mandato  de  ninguna  autoridad  electa  o  designada;  2) 
requerirán  de  previa  aprobación  congresual  con  el  voto  de  las  dos  terceras  partes  de  los 
presentes en cada cámara.”522 
 










“Cuando  la  reforma  verse  sobre  derechos,  garantías  fundamentales  y  deberes,  el 
ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el 
régimen  de  la  moneda,  y  sobre  los  procedimientos  de  reforma  instituidos  en  esta 
Constitución, requerirá de  la ratificación de  la mayoría de  los ciudadanos y ciudadanas con 
derecho  electoral,  en  referendo  aprobatorio  convocado  al  efecto  por  la  Junta  Central 
Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. Párrafo I. La Junta 
Central Electoral someterá a referendo las reformas dentro de los sesenta días siguientes a su 
recepción  formal.  Párrafo  II.    La  aprobación  de  las  reformas  a  la  Constitución  por  vía  de 
referendo requiere de más de  la mitad de  los votos de  los sufragantes, y que el número de 
éstos exceda del treinta por ciento (30%) del total de ciudadanos y ciudadanas que integren 
el Registro Electoral, sumados los votantes que se expresen por “SÍ” o por “NO”. Párrafo III.  




tiene  muy  claro  cuándo  y  cómo  se  debe  consultar  a  éste.  Por  lo  que  se  deduce,  que 
dependerá mucho de la iniciativa del Presidente y de si él entiende si le conviene consultar al 
pueblo,  como  sucedió  en  el  2015,  porque  no  hay  ningún mecanismo  legal  que  le  impida 





ese  poder  le  sea  devuelto  al  pueblo,  que  sea  quien  decida,  como  lo  afirman  Welp  y 
Massüger: 
 
“La  participación  de  los  ciudadanos  en  la  vida  política  y  social  del  país  es  una  exigencia 
recogida tanto en las legislaciones, como en los programas de Gobierno de la mayoría de los 
países que se precian de un régimen democrático, y de un reconocimiento de la relevancia de 
la decisión  ciudadana, obligando al  Estado a  regularlos  legalmente bajo una metodología 


















Toda  sociedad, para  lograr el avance y el desarrollo económico,  jurídico e  institucional ha 
requerido  un  orden,  una  planificación  y  una  ejecución  de  lo  establecido.  Por  eso  cuando 
analizamos,  aunque  sea  someramente  la  realidad  de  República  Dominicana,  nos  damos 
cuenta que necesitamos elaborar un “Proyecto de Nación” para  los próximos 30 o 40 años, 





con  las que el mayor  consenso posible de una nación  se  compromete, aceptándolas  como 
convenientes y necesarias para alcanzar un ideal compartido de país.”525   
 
Se ha de  tener  claro que  la  idea de un Proyecto de Nación es para el bien  colectivo,  con 
carácter consistente y duradero en el tiempo. Es una planificación continua, para que cada 








cada  faceta,  con  el  apoyo de un proceso  legislativo que  se plantee,  como primera  y más 
importante exigencia,  la elaboración de  leyes sencillas y básicas para que sea viable por un 
largo  periodo,  en  las  que  se  promueva  eficazmente  el  imperio  de  la  verdad  y  de  la  Ley. 
Porque el mayor  reto o desafío es  lograr que  represente una visión a  largo plazo, por  los 
intereses  encontrados,  por  eso  se  ha  de  lograr  un  ordenamiento  jurídico  sólido  que  lo 




públicas  coherentes  en  el  corto  y  el mediano plazo;  y,  también, para que  la nación  tenga 
sentido de continuidad en sus políticas públicas más  importantes. Esta congruencia entre el 
corto  y  el mediano  con  el  largo  plazo  es  lo  que más  contribuiría,  no  solo  a una  deseable 













o  las propuestas de partidos políticos que buscan  favorecer  los  intereses y  las necesidades 
más  importantes  de  un  país,  sin  centrarse  únicamente  en  una  región  o  un  elemento 




“Es  importante  considerar  que,  en  ciertos  contextos,  atribuirse  el  impulso  de  un  proyecto 
nacional es una cuestión estratégica. Los funcionarios de un Gobierno pueden afirmar una y 
otra vez que forman parte de un proyecto nacional, para destacar que se preocupan por  la 
sociedad  en  su  conjunto  y  para  sostener  que  no  hacen  caso  a  las  injerencias  de  países 
extranjeros.”527 
 
Se  ha  de  tomar  en  cuenta  también  que  ese  proyecto  debe  basarse  en  el  crecimiento 
económico, la redistribución de las riquezas, la equidad, el cuidado del medio ambiente y el 
respeto  de  los  derechos  ciudadanos,  para  que  obtenga  aceptación  popular;  porque 
lamentablemente, es inaudito que en nuestro país hemos tenido por años gran crecimiento 
económico, pero no ha sido distribuido a la población; Esos réditos  se quedan en manos de 
un grupo exclusivo. El proyecto debe  ir orientado a mejorar  las condiciones de vida de  los 




visión de  la  sociedad que queremos dentro de 30 o 40 años y  los  sacrificios que estamos 
dispuestos  a hacer  como pueblo para  alcanzarla.  Significa  trabajar  con metas  concretas  y 
realizables.  Por  ejemplo,  el  asunto  del  reordenamiento  territorial  para  aprovechar  los 
recursos  en  cada  región,  determinando  la  factibilidad  de  la  producción  en  cada  lugar; 
impulsándola  para  invertir  en  esa  zona  y  lograr  un  mayor  crecimiento.  O,  determinar  la 















Un  “Proyecto  de  Nación”  debe  tener  en  cuenta  los  principios,  propósitos,  organismos, 
lineamientos,  instrumentos,  instituciones,  planes  específicos,  presupuestos,  seguridad 
jurídica, régimen de consecuencias, necesidades, etc.; un orden basado en la ley, como bien 
establece  la Declaración de  los Derechos del Hombre de 1789: “Una  sociedad en  la que  la 
garantía de  los derechos no está asegurada, ni  la  separación de poderes determinada, no 
tiene Constitución.”528 
 
Logrando  este  régimen  de  consecuencias,  todos  los  Gobiernos  quedarán  obligados,  sin 
importar la bandera partidista que ostenten, a respetar lo establecido en el “Proyecto de la 
Nación”,  por  ser  el  resultado  de  un  consenso  social.  Un  verdadero  proyecto  nacional 
canalizaría  los pensamientos  y  aspiraciones de  toda  la  sociedad hacia un objetivo  común: 
lograr un mejor país y mejor  calidad de vida para  sus  ciudadanos. Donde  como deber  ser 
combata la corrupción; con una economía más participativa, aumento de los salarios para la 
justicia profesional, un combate contra los monopolios, los privilegios fiscales, redistribuir las 
riquezas,  e  impulsar  la  producción  para  ser  auto‐suficientes  y  exportar  como  fin  de  la 
producción, en vez de importar con un balance negativo en las cuentas.  
 
Solo  un  verdadero  proyecto  nos  ayudaría  a  cumplir  estos  propósitos,  y  lograr  un  país 
encaminado  hacia  el  progreso,  una  paz  estable,  libertad democrática,  educación  efectiva, 
con  reducción de  la delincuencia, de  la  impunidad, del abuso del poder, con  respeto a  las 
leyes  y  la  Constitución,  a  la  vida,  a  la  dignidad,  al  equilibrio  medio‐ambiental;  también 
ayudaría  hacia  el  respeto  a  los  derechos  de  las  personas,  y  estabilidad  económica. Hacia 






social  y político. Ese  será el gran  factor ordenador en  todo esto, que  si  se mantiene en el 
centro de todo estaríamos libres de muchos errores y equivocaciones. Ya es hora de que nos 
demos cuenta de  las grandes equivocaciones, de  las mentiras con  las que hemos arruinado 
nuestras vidas durante tantos años en medio del ruido inútil de las ideologías.”529 
 



















Siempre  que  se  intenta  definir  un  concepto  corremos  el  riesgo  de  desnaturalizarlo  o  de 
limitarlo,  sin  poder  expresarlo  en  su  justa  dimensión.  Por  esta  razón,  cuando  intentamos 
definir  la  transparencia  nos  resulta  tarea  complicada.  “Transparencia  es  una  cualidad  de 










una  idea clara de algo o de alguien. Admite ver con diafanidad  los actos de  las personas o 
instituciones. Cuando decimos que algo es transparente es porque logramos verlo en su justa 
dimensión.  Así,  toda  decisión  de  la  Administración  Pública  con  relación  al manejo  de  los 





para permitir vigilar con objetividad y  fundamento el comportamiento de  las  instituciones 
del  Gobierno.  Es  bien  sabido  que  todo  individuo  tiene  derecho  a  investigar,  recibir 
informaciones,  opiniones  y  si  le  parece  bien  a  difundirlas.  Esto  hace  que  las  decisiones 
tomadas por los funcionarios puedan ser vigiladas y seguidas por la población, como bien se 
establece  nuestra  Constitución  en  el  Artículo  2:  “La  soberanía  nacional  corresponde  al 
pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado.”532 
 
Por  tanto,  cada  individuo  cuenta con  la  facultad, el derecho, de evaluar el desempeño de 













Esto,  poco  que  mucho,  aporta  un  mecanismo  para  reducir  la  impunidad,  y  fortalece  la 






viendo  como un  ideal a alcanzar, pero  creemos que  se  convierte para nosotros  y nuestra 
sociedad en una necesidad ineludible, por la cual debemos luchar y materializar, porque de 





los  activos  de  un  funcionario  público;  tampoco  se  podía  indagar  sobre  en  qué  las 




que  quiera  saber  sobre  cada  institución  sin  que  ésta  demore  más  de  quince  días  para 
ofrecerla; y si así sucede se considerará como una denegación de  información pública y el 
solicitante  podrá  elevar  un  recurso  de  amparo  contra  esa  institución  ante  el  Tribunal 







compañías  anónimas  o  compañías  por  acciones  con  participación  estatal,  incluyendo: 
organismos  y  entidades  de  administración  pública,  organismos  y  entidades  autónomas 








Esta  Ley  garantiza  que  habrá  mayores  niveles  de  transparencia  en  las  instituciones  del 
Estado. Y, hay la posibilidad de introducir innovación o cambio en la Administración Pública 
porque  cuenta  con  las  herramientas  necesarias  para  combatir  la  corrupción  del  Poder 










establece  las pautas que como sociedad debemos seguir, por  lo que no se  trata de  lo que 
haga  un  Gobierno,  sino  en  nosotros  como  nación;  y,  teniendo  el  mecanismo  legal  lo 
debemos  usar,  y  exigir  nuestros  derechos  ciudadanos  sobre  lo  que  nos  concierne  y  que 
debemos defender.  
 
Se  trata  de  empoderarnos  de  esta  causa  y  luchar  para  que  cada  día  la  transparencia  se 
aplique en todas  las  instituciones, mediante cuestionamientos,  indagaciones, explicaciones, 
búsqueda de información, detalle de cada acto, etc. No se trata de una lucha aislada, sino de 
una toma de conciencia como sociedad. La transparencia constituye un derecho primordial si 











toda  democracia.  Resulta  de  esto  que  en  la  democracia  el  ciudadano  no  está  obligado  a 
obedecer a cualquiera; o si obedece, es a condición de mandar él a su vez; y he aquí cómo en 
este  sistema  se  concilia  la  libertad  con  la  igualdad.  Estando  el  poder  en  la  democracia 
sometido  a  estas  necesidades,  las  únicas  combinaciones  de  que  es  susceptible,  son  las 
siguientes: Todos los ciudadanos deben ser electores y elegibles.”534 
 
Desde  la  obra  La  Política  de  Aristóteles,  se  plantea  la  importancia  del  desarrollo  de  la 







(plaza  de  la  ciudad),  encontrando  una  vigencia  total  en  las  palabras  de  Aristóteles.535  En 
sentido general se puede deducir de su pensamiento que destaca la participación ciudadana 
como principio democrático real, no como simples electores, sino agentes sociales. Es decir, 





“De  igual manera  tiene un  importante antecedente en este  tema, ya que en el periodo de 
mayor esplendor de la Dinastía Ts’in, en el 221 D.C., se desarrolló el Buró de Censura Imperial 
que  era una  institución basada  en  la  filosofía humanista  confuciana,  encargada de  vigilar 
cuidadosamente al Gobierno y a sus funcionarios, exhibir sus incompetencias, ineficiencias y 
prácticas de corrupción; admitiendo sus  imperfecciones, encontrándose así  los emperadores 
chinos  dispuestos  a  admitir  sus  propias  imperfecciones  como  prueba  de  su  amor  por  la 
verdad y rechazo a la ignorancia y oscuridad.”536 
 
En  estas  medidas  vemos  los  comienzos  organizados  para  esclarecer  la  Administración 
Pública,  intentos que dependerán mucho de  la consideración del monarca de turno, ya que 
la historia hemos visto cómo se han convertido en amos y señores del Poder, controlando 
todo  y  manejando  las  funciones  a  su  gusto.  Pero  en  estos  casos,  tanto  el  inicio  de  la 











han aperturado  la  información de todas  las áreas del Gobierno y ya es parte de una nueva 
cultura gubernamental. Es tal el punto de generalización, sofisticación y sistematización, que 













40  países  en  el  mundo,  incluyendo  México,  han  adoptado  esta  práctica  e  instituido  sus 
propias leyes de acceso a la información.538 
 
El  concepto de  transparencia  como principio de  los  recursos públicos encuentra  su punto 
más elevado en el año 1985 cuando el Presidente de la ex URSS, Mijaíl Gorbachov, lanzó su 
iniciativa  política  de  La Perestroika  y  de  La Glasnot;  a  partir  de  ese momento  el  término 








“El  11  de  junio  del  2002  se  firmó  el  decreto  de  promulgación  de  la  Ley  Federal  de 
Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  Gubernamental,  del  que  se  derivó  la 
creación del Instituto Federal de Acceso a la Información. El 20 de julio del 2007 se reformó el 
artículo sexto, comprometiendo a los estados y municipios a garantizar el derecho y acceso a 




La  transparencia  pública  cada  día  gana  mayor  fortaleza  y  evidencia  más  los  actos  de 
corrupción que se cometen en la Administración. Es una figura con categoría ética de control 
y  vigilancia. Muchas  convenciones  internacionales  la  han  establecido  como  el medio más 
eficaz  contra  la  corrupción;  pero  hay  que  entender  que  no  debemos  usarla  solo  para 
informarnos en general de lo que se hace; sino hay que obtener la información mediante un 
informe  detallado  de  lo  que  se  ha hecho,  se  está  haciendo  y  se  va  a  hacer,  tomando  en 
cuenta todos los pormenores y detalles, hasta los más mínimos.  
 




Mientras  el  pueblo  quiere  transparencia,  los  dirigentes  prefieren  ocultar,  jugar  bajo  la 
sombra, donde  las  reglas no  sean  claras y  todo parezca  confuso. Por esta  razón,  las  leyes 









La  fuerza  innovadora de  la  transparencia en el desempeño público ha de asumir medidas 
efectivas  y  posibles,  para  lograr  una  modernización  y  la  reforma  del  Estado.  Estas 
disposiciones han de crear posibilidades y garantías para el acceso a  la  información pública 
por parte de los ciudadanos. La comunicación precisa información relevante para conocer la 




Definitivamente,  la  transparencia  es  un medio  que  fortalece  a  la  ciudadanía  y  al  Estado, 
reflejada  en  el  buen  funcionamiento  de  sus  instituciones  y  de  sus  servidores,  y  como 
consecuencia  de  la  democracia.  Contribuye  también  con  la  calidad  del  voto  y  mejora  la 
educación de  los ciudadanos. Además, establece mecanismos eficaces de responsabilidad y 
buen  desenvolvimiento  de  sus  representantes  públicos.  Es  un  poderoso  instrumento  de 
transformación en el manejo de la Administración Pública al hacerla asequible, manejable y 
visible a  los ciudadanos. En definitiva,  la  transparencia ofrece mecanismos de cambio y de 
empoderamiento  de  los  ciudadanos  y  de  los  grupos  organizados.  Estos  mecanismos 







legales;  les  permite  exigir  a  la  clase  dirigente  y  presionar  para  que  actúen  de  manera 
responsable y diáfana. 
 
Durante  el  transcurrir  histórico  de  la  humanidad  siempre  ha  habido  grupos  de  poder 
pretendiendo dominar todo, sujetos a sus pareceres e  incluso caprichos. De ahí que hayan 
surgido  imperios  con  ávido  afán  de  conquista;  monarcas  o  reyes  que  han  intentado 
establecerse  como  amos  y  señores  de  todo;  dictadores  y  tiranos  que  han  buscado 
convertirse  a  sí mismos  en  la  ley,  en  la  conciencia  social  y  en  los  únicos  que  conocen  el 






para demostrarlo basta una breve mirada de nuestra historia.  Ya desde  la  época  colonial 
estuvimos  marcados  por  vicios  que  afectaban  el  sistema  administrativo;  entre  esos:  la 
repartición  injusta  de  los  indios,  el  robo  del  oro,  el  latrocinio  de  todo  tipo,  los  crímenes 







Para 1978,  aún  siglo XX,  se  inicia un periodo de democracia  limitada  y muy  corrupta;  los 
funcionarios públicos se enriquecían y en muy contados casos fueron castigados, de manera 











vez  recibir  información  completa,  veraz,  adecuada  y  oportuna,  de  cualquier  órgano  del 
Estado Dominicano. Nos referimos, a  la “Ley de Libre Acceso a  la  Información Pública, No. 
200‐04.”540   
 
Gracias a  la  implementación de esta Ley  toda  institución del Estado dominicano está en  la 
obligación de facilitar el cumplimiento de la misma, para lo cual es indispensable ejecutar las 
medidas  pertinentes  para  instalar  Oficinas  de  Acceso  a  la  Información.  Y,  aunque  el 
establecimiento  de  esta  Ley  no  es  suficiente,  lo  cierto  es  que  ha  mejorado  el  proceso 
administrativo.  Las  instituciones  se  han  modernizado  y  las  atenciones  han  mejorado.  Ya 
tratan al visitante con más formalidad y son más eficientes en su desempeño. Extrañamente 
tras  la  creación  de  esta  Ley,  en  el Gobierno  de  Leonel  Fernández,  se  generó,  fruto  de  la 
corrupción, el déficit  fiscal más grande de  la historia del país: más de 187 mil millones de 
pesos,  lo que  indica que  falta un serio  fortalecimiento de  las  instituciones, donde éstas no 






Dominicano  y  de  todas  las  sociedades  anónimas,  compañías  anónimas  o  compañías  por 
acciones con participación estatal. Acceso gratuito a la información en tanto que no requiera 
reproducción  de  la  misma.  Solicitar,  recibir  y  difundir  informaciones  pertenecientes  a  la 
administración  del  Estado.  Conocer  los  proyectos  de  reglamentos  y  otras  disposiciones  de 





Acceder  a  la  nómina  del  Estado  y  sus  remuneraciones.  Conocer  la  declaración  jurada 
patrimonial  de  los  funcionarios  del  Estado  cuando  su  presentación  corresponda  por  ley. 
Recibir  información  sobre  el  listado de beneficiarios de programas asistenciales,  subsidios, 
becas, jubilaciones, pensiones y retiros. Saber sobre el estado de cuentas de la deuda pública, 









“En  nuestro  debut  como  país  analizado  en  el Índice  Latinoamericano  de  Transparencia 
Presupuestaria,  República  Dominicana  no  logra  sobrepasar  los  60  puntos  porcentuales 




de  cumplimiento  de  las  normas  que  rigen  los  presupuestos  gubernamentales,  y  la 
disponibilidad y garantías de acceso a  la  información sobre  los  ingresos y gastos del sector 
público, entre otras cosas. 
 
De  acuerdo  con  el  informe  República  Dominicana  se  encuentra  muy  distante  de  las 
respuestas  positivas  en  todas  las  variables  estudiadas,  donde  las  más  críticas  son  las 
concernientes  a  los  órganos  de  control  y  fiscalización,  la  participación  ciudadana  en  el 
presupuesto, la asignación del presupuesto y la responsabilidad de los niveles del Gobierno. 
Todas estas variables han sido afectadas por la corrupción. El informe indica que por debajo 
del 14 por  ciento de percepción positiva están:  las  capacidades de  los órganos de  control 
interno (9%); evaluación de  la Contraloría Interna (10%); oportunidad de  la  información del 






“Para  contribuir  a  un  gobierno  más  transparente,  los  entrevistados  sugieren  la  efectiva 
sanción a  funcionarios que  comentan actos de  corrupción  (31%); operación efectiva de  los 
mecanismos  de  control  que  ejercen  la  Cámara  de  Cuentas  y  la  Contraloría  (22%);  acceso 












“Resulta  preocupante  concluir  que  es  muy  poco  lo  que  se  ha  avanzado  en  materia  de 
transparencia presupuestaria en el país, considerando la distancia existente entre el máximo 
porcentaje  de  respuestas  positivas  alcanzado  en  esta  investigación  (38%)  y  el  mínimo 
considerado  satisfactorio  (60%). Todavía es mucho el  camino por  recorrer  considerando  la 
escasa  participación  de  la  población  en  el  proceso,  las  dificultades  de  oportunidad  de  la 









saber cómo  se manejan  los  recursos en  la Administración Pública. Durante mucho  tiempo 
hemos luchado por un mejor estado de derecho y por un mejor sistema de democracia, pero 
pocos se interesan por saber cómo se administran los fondos de los contribuyentes, muchas 
veces por miedo y otras por  la mentalidad heredada  fruto de  las dictaduras, donde el que 
cuestionaba perdía la vida, y el Estado era visto como algo intocable; o, por interés personal. 
 
Otro elemento que  influye en este país es  la  conciencia  colectiva  a  la que  los políticos  le 
sacan mucho beneficio para enriquecerse ilícitamente. Es pensar que lo que es del Estado no 
es  de  nadie.  Por  esta  razón,  son  pocos  los  que  acuden  a  oficinas  públicas  a  solicitar 
informaciones  sobre  contratos,  nóminas,  resoluciones  y manejos  presupuestarios.  De  ahí 
que  la  transparencia  en  la  función  pública  se  debe  convertir  en  una  demanda  y  una 
aspiración  ciudadana, por  ser uno de  los  antídotos más efectivos para enfrentar  los  altos 
niveles de corrupción en nuestra sociedad.  
 
En  el  2008  se  crea  la  Ley  de  Función  Pública No.  41‐08,  y  al  año  siguiente,  el  2009,  los 
siguientes reglamentos:  el Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública 
No. 523‐09, el Reglamento de Reclutamiento y Selección de Personal en  la Administración 
Pública  No.  524‐09,  el  Reglamento  de  Evaluación  del  Desempeño  y  Promoción  de  los 
Servidores  y  Funcionarios  de  la  Administración  Pública,  No.  525‐09,  el  Reglamento  de 
Estructura Organizativa,  Cargos  y  Política  Salarial, No.  527‐09.  También  se  han  creado:  El 
Instituto  Nacional  de  Administración  Pública,  en  coordinación  con  el  Ministerio  de 















una  nueva  herramienta  que  permitirá  capacitar  a  todos  los  Responsables  de  Acceso  a  la 
Información Pública, su personal técnico, así como a empleados, funcionarios y la ciudadanía 
en  general  en  temas  de  transparencia,  estándares  internacionales  sobre  el  acceso  a  la 
información y sobre otros temas.   
 
La  Escuela  también  tiene  como  propósito  incrementar  la  información  sobre  actividades 
gubernamentales; lograr mayor participación ciudadana, elevar los estándares de integridad 
profesional  en  la  administración;  incrementar  el  acceso  a  nuevas  tecnologías  para  la 
rendición de  cuentas. Asimismo, promover  la discusión  sana,  abierta  y democrática  sobre 








con  el  compromiso  del  Estado  Dominicano  de  impulsar  iniciativas  para  promover  un 
Gobierno  más  participativo,  abierto  y  transparente  hacia  el  ciudadano,  como  forma  de 
construir una nación más institucionalizada y eficiente. Sin embargo, no se puede perder de 
vista  que  estamos  apenas  iniciando  un  proceso  que  busca  transparentar  lo  que  siglos  de 
corrupción  han  venido  ocultando;  pero  mientras  más  se  fortalece  el  derecho  y  las 
instituciones,  más  veraz  y  efectivo  será  el  proceso.  Los  cambios  siempre  generan 
inconvenientes,  temor e  inconformidad; sobre todo en aquéllos que se han ocultado en el 
sistema  descontrolado;  es  necesario  romper  con  el  esquema  que  hasta  el  2004  se  había 
impuesto.  
 
Con  el  inicio  de  este  proceso  de  transparencia  hemos  dado  un  gran  paso,  y  aunque  hay 
quienes  piensan  que  no  ofrece  los  resultados  esperados,  que  no  avanza  conforme  a  lo 















seguir  construyendo  una  cultura  de  transparencia  que  abarque  todas  las  facetas  de  la 





La  transparencia  se ha  convertido en nuestra  sociedad en una obligación, más que en un 




exige  la aplicación de  la transparencia, ya sea en  la Administración Pública o en  la privada. 
Queremos que las cosas sean claras, que no se oculte la mentira ni el engaño detrás de falsas 












Sin  la  información adecuada cualquier medida económica estaría sometida al azar y no a  la 




Aquí  la  transparencia  se  refiere  a  la  cualidad  del mercado  donde  todos  los  compradores 
conocen  la propuesta de  los valores y viceversa. Esta cualidad hace  inferir que al efectuar 
una operación  financiera no debe haber partes ocultas que  limiten el  libre ejercicio de  las 
234 
 
determinantes de  las  leyes de  la oferta y  la demanda, y por  lo  tanto no se debe  inducir al 
error sobre la base del ocultamiento de información.547 
 
La  transparencia  no  puede  verse  solo  desde  una  dimensión  pública,  porque  en  ese  caso 
estaríamos permitiendo al sector privado actuar libremente conforme a sus intereses, donde 







el control  tratando de  impartir  justicia social, con equidad y sin  favoritismo, sencillamente 









riquezas o dinero,  sino el ocultamiento deliberado y  la manipulación de  las  informaciones 
reales del estado  comercial  y  financiero. Como era el  abultar  las utilidades bajo números 
ficticios  y  minimizar  el  estado  de  las  deudas,  escondiendo  el  estado  real,  facilitando 
préstamos  a  personas  sin  liquidez  suficiente  y  creando  burbujas  económicas  como  en  el 
sector  inmobiliario;  y peor  aún, estableciendo precios en el mercado no  conforme  con el 





menos comprometen el patrimonio de  los  inversionistas:  las empresas de un solo dueño y 
las  de  varios  dueños,  porque  de  lo  contrario  seguirán  produciendo  daños  colosales  a  la 










“El Estado debe vigilar el cumplimiento de  las  leyes y garantizar que  las empresas privadas 
contribuyan a  la  creación de bienes públicos; pero  también de manera horizontal ante  los 
individuos y otras entidades privadas como son: empresas, grupos financieros, inversionistas, 
acreedores,  etc.,  que  pueden  ser  atropellados  en  sus  derechos,  en  lo  patrimonial  y  en  lo 








Otro  factor  que  afecta  sobre  todo  en  estos  países  del  llamado  Tercer  mundo,  es  la 
flexibilización de  las  leyes para  la  instauración de ciertas  industrias y empresas, sobre todo 
multinacionales, las cuales tienen aparentes ventajas de ofrecer empleos a la población. Los 
gobiernos  sumamente  corruptos  ven  en  esto  una  oportunidad  de  lucrarse  mediante 
sobornos, comisiones o mediante  impuestos y  firman acuerdos  leoninos para  la población. 
Es  lo que ha pasado  aquí  en República Dominicana  con  las  Zonas  Francas,  las  cuales han 
tenido privilegios legales, y más que traer desarrollo han traído explotación y han exportado 
riquezas mediante el uso de mano de obra barata y con pocas exigencias legales. Lo mismo 
pasó  con  el  establecimiento  aquí  de  la  empresa minera  canadiense  Barrick Gold,  la  cual 




demandas  y  sanciones  internacionales.  Todo  se  habría  evitado  en  su  momento  si  la 
negociación se hubiese hecho de manera transparente. Nunca se han revelado las cláusulas 
del contrato; solo se habló de manera general. Si no se aplica una seria transparencia en el 




que  se  explica  como  la  interdependencia  entre  los  políticos  y  los  grupos  económicos),  se 
explica porque tanto el poder como los recursos económicos son dos medios para dominar a 
los  ciudadanos  que  se  fueron  escindiendo  hasta  hacer  posible  a  los  modernos  Estados 
constitucionales, cuyo  tramado constitucional está diseñado para proteger a  los  individuos 
frente  a  la  tendencia  expansiva  de  los  Poderes,  dando  a  la  transparencia  un medio  para 
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sino  también  al  privado;  porque  si  bien  es  cierto  que  la  corrupción  afecta  el  ámbito  del 
Estado, no menos cierto es que permea al sector privado, provocando daños tanto en uno 
como  en  el  otro.  En  definitiva,  toda  el  área  económica  debe  transparentarse  para  poder 
orientar con justicia y equidad los recursos, y los medios de obtener riquezas y beneficios; de 
lo  contrario,  cada  día  seguiremos  alimentando  políticos  corruptos  y  empresarios 
inescrupulosos quienes buscan el  lucro  sin medir  las  consecuencias. El mejor  camino para 









debe actuar con equidad y dar a cada quien  lo que  le corresponde, para evitar caer en  la 
anarquía y que  impere  la  ley del más  fuerte. Normalmente es representada por una mujer 
sosteniendo una balanza y con una espada en la mano, pero los ilustrados le agregaron una 






Se ha vuelto muy selectiva y actúa con medios  tan  turbios que  resulta difícil confiar en su 
imparcialidad; por eso muchos adoptan el método de  la venganza, que no soluciona en  lo 
más mínimo el problema, pero deja satisfecho al doliente, porque sienten que al menos hace 















Las notificaciones hechas por el alguacil, el acceso de  las partes a  los expedientes,  los roles 





directo  y permanente de  la  labor  judicial principalmente por  los medios de  comunicación, 
evita  presiones  sobre  los  jueces,  da  confianza  en  el  proceso,  asegura  la  independencia  e 




las  personas  es  una  campaña  fuerte  en  las  redes  sociales  y  establecer  alianzas  con 
organizaciones con una amplia difusión. Además, crear un rediseño de  la plataforma Web, 
sugiriendo mecanismos para mejorar  la accesibilidad del sitio y hacerlo más atractivo a  las 
personas.  También,  atraer  al  lector  a  datos  básicos.  Creando  una  versión  resumida  con 





percepción de que  la corrupción permea todos  los ámbitos y sectores de  la sociedad. Para 
unos  es  un  problema  de  carácter  esencialmente  moral,  mientras  para  otros  debe  ser 














A esta realidad no escapa en  lo más mínimo el sistema  judicial, por  lo que constantemente 
conocemos de prácticas indebidas e inconductas cometidas en su seno, como las denuncias 
de  falsificación  de  sentencias  con  fines  de  extorsión.  Puede  afirmarse  que  entre  los 
principales  factores  que  propician  este  tipo  de  acciones  se  encuentran  la  politización  e 




De acuerdo a  los resultados de  la encuesta a usuarios del sistema de  justicia, realizada por 
FINJUS y Participación Ciudadana, el grado de corrupción en el ámbito  judicial es mayor o 
igual  que  en  las  demás  instituciones  del  Estado.  Los  hallazgos  de  la  encuesta  son  lo 
suficientemente  relevantes  como  para  distorsionar  la  calidad  y  eficiencia  del  servicio  de 
justicia y afectar la credibilidad de sus principales actores. De allí que en los últimos años se 
han  venido  implementando  diversas  reformas  con  el  fin  de  promover  y  aumentar  la 
transparencia  judicial,  fortalecer  la  capacidad  de  la  sociedad  civil  de  participar,  vigilar  el 
desempeño  del  sistema  de  justicia  y  mejorar  la  capacidad  de  procesar  a  operadores 
judiciales sospechosos de haber cometido actos de corrupción.  
 
La  respuesta  del  sistema  judicial  frente  a  los  casos  de  corrupción  interna,  así  como  su 
posición frente a los casos de corrupción externa que debe investigar o juzgar, será el mejor 
indicador  de  avance  en  el  proceso  de  cambio  al  que  está  abocado  y  de  la manifestación 




























público  “depende  de  la  mayor  o  menor  oferta  pública  entendida  precisamente  como 
visibilidad,  cognoscibilidad, accesibilidad y por  tanto,  controlabilidad de  los actos de quien 




Los  medios  de  comunicación  tienen  la  gran  capacidad  de  hacer  público  aquello  que 
permanece oculto a la mirada colectiva y generalizada de la sociedad; por eso no ha de faltar 
el manejo  ético  y  transparente de  los medios de  comunicación, porque  es  fácil perder  el 
horizonte de la honestidad en una sociedad que ha dado las espaldas a los valores de buena 
conciencia  y  prioriza  el  tener  y  el  poder  por  encima  de  todo.  Es  por  esta  razón  que 
continuamente  vemos  cómo  los  medios  magnifican  ciertos  acontecimientos,  niegan  la 




Vemos entonces cómo  los medios recurren a  formas distorsionadas de  los hechos, usando 
cualquier estrategia para aumentar su circulación, o sintonía. Recientemente alguien publicó 
en  su  Facebook una  frase que  si bien  suena  sencilla  y  rudimentaria, no deja de  tener un 
profundo sentido de verdad y quizás por eso nos impactó, por lo mucho que refleja nuestra 






intereses.  Por  ejemplo,  los Corripio,  una  de  las  familias más  poderosas  en  el  país,  con  la 
mayor cantidad de empresas, son también quienes tienen  la mayor cantidad de medios de 




De este modo,  llevan a  cabo  campañas mediáticas  contra países,  instituciones, gobiernos, 
personas e ideologías. Todo ello respondiendo siempre al fin que persigan. Muchos jóvenes 










y denuncian  todos  los males, pero  inmediatamente  llega el  suyo olvidan  todo  y  justifican 
cualquier proceder contra toda razón.  
 
Para que  los medios se conviertan en un  instrumento sólido de  la transparencia  les supone 
trillar un camino de apertura y responsabilidad en sus  labores  informativas porque existen 
muchas  fuentes  de  información  que  frecuentemente  compiten  entre  ellas  y  caen  en  la 
inmoralidad  con  tal de alcanzar  la  supremacía. Esto  lleva a que  siempre  cuestionemos  las 
informaciones  que  nos  llegan  a  través  de  los  medios.  Los  medios  han  de  promover  la 





al  auténtico e  íntegro desarrollo de  las personas  y  alentar el bienestar de  la  sociedad.  La 
información que suministran los medios ha de estar al servicio del bien común. La sociedad 








contexto  social  donde  reine  la  libertad  de  expresión  responsable.  Sin  duda,  es  un  tema 








ocupa del  estudio  racional de  la moral,  la  virtud,  el deber,  la  felicidad  y  el buen  vivir.  La 
palabra ética proviene del latín ethĭcus, y este del griego antiguo θικός, o transcrito a nuestro 
alfabeto, êthicos. Es preciso diferenciar al "êthos", que significa "carácter", del "ethos", que 


















El  quehacer  humano  llevado  al  campo  del  servicio  público  adquiere  connotaciones  de 
enjuiciamiento cuando este  se mueve en el  rango de  lo correcto o de  lo  incorrecto, de  lo 
bien hecho o de lo mal hecho. Todos aspiramos a un estado transparente que sea el asiento 







comparta  en  confianza  estos  valores  y  que  esté  dispuesto  no  solo  a  realizar  su  trabajo 
habitual sino a formar trincheras axiológicas para que, motivados por los deseos de felicidad 
particular, no se perjudique al referente colectivo y sus mínimos de justicia. Esta tarea social 





Por  eso  el  Estado  tiene  como  deber  apoyar  en  el  espíritu  de  las  leyes  la  consistencia 
axiológica de  lo moral y ello se  logra en  la  imposición de  instrumentos y herramientas que 






















mismos:  los proveedores y contratistas del Estado. Aquí  la Comisión de Ética debe  jugar un 
papel  fundamental  proponiéndose  el  objetivo  de  vigilar  el  cumplimiento  de  la  normativa 
vigente en todos los ámbitos organizacionales, y llevar un riguroso procedimiento de control 
desarrollando  normativas  internas  como  marco  regulatorio  para  evaluar  y  controlar  los 
riesgos internos de corrupción. 
 
La  vigilancia  de  las  instituciones  será  imposible,  por  más  que  existan  sanciones  y 
organizaciones  poderosas  que  vigilen  su  cumplimiento,  si  los  actores  sociales  no  se 




actuación, que nos permite  refrendar en  los actos, día a día, nuestra conformidad con  las 
leyes  y  las  reglas  de  convivencia  sin  las  que  no  podríamos  vivir  en  sociedad  ni  producir 
riqueza  de  manera  sustentable.  Esta  convicción,  este  actuar  ético,  encuentra  su  propia 
dimensión social en  la transparencia. La transparencia es el  instrumento más efectivo para 
generar confianza y certeza en todos los interesados en el buen funcionamiento del Estado. 




a  ser  el  fundamento  que  explica  por  qué  se  actúa  de  esa  manera  y  de  no  existir  el 
fundamento,  se podría  caer en el  tecnicismo de expresar en número  lo que no  se puede 










donde se ha de tener cuidado y se hace  indispensable  la fuerza de  la  ley para establecer el 
equilibrio.  
 
Se ha de aplicar el  imperio de  la  ley  con  todo  su  rigor  sancionador y así poder garantizar 
posteriormente el reencuentro de  las próximas generaciones con  la ética, debido a  la gran 
contradicción que enfrenta, y a  la que  se ha  llegado como única vía posible de  salida a  la 
crisis ética y a  la corrupción que vivimos hoy día. No es suficiente fundamentar el proceder 
social solo en  los principios; es decir, el  lograr transparentar el accionar de  los funcionarios 
no es  solo una  cuestión de  aplicar  la ética  a  la  transparencia,  sino  también de  aplicar un 




porque  “cuando  los principios  se vulneran en el Estado es porque el espacio de  lo privado 
convida al público o a  la  inversa a convertir  los bienes externos en predominantes”570. Ante 
esta cuestión surge de manera  ineludible  la pregunta: ¿Quién va a aplicar  las  leyes si todos 
estamos inmersos en ese contexto inmoral? Es justo aquí donde deben entrar las instancias 
legales  para  mantener  el  autocontrol  del  Estado.  Aunque  la  inmoralidad  se  expanda,  el 
lineamiento  legal es claro y  las  instituciones están  llamadas e  incluso obligadas a cumplirlo, 
con el fin de garantizar el ordenamiento social y el respeto a las normas establecidas. 
 
 Insistimos  en  que  la  Ley  de  Libre  Acceso  a  la  Información  ha  de  ser  promovida  como 
derecho  ciudadano  y  fundamento  de  las  prerrogativas  que  han  de  ser  propias  de  la 
ciudadanía; no se  trata simplemente de caer en publicidad vacía, sin sustento, como si de 
circo  se  tratara,  sino escuela de  formación, porque  va a  implicar para  cada  funcionario el 
tener que educarse en lo que es el rendir cuentas y por ende hacer efectiva la transparencia, 
aplicando  las  sanciones  prescritas  por  el  incumplimiento  en  el  manejo  de  los  bienes 
concernientes a  la  institución, y al mismo tiempo sancionar  la actitud de quien se resista a 
ofrecer  la  información  veraz  y  oportuna.  Esa  veracidad  deberá  ser  comprobada  en  los 
hechos; es decir, mediante una correspondencia entre  lo  informado y  lo comprobado en  la 
realidad. No es simplemente que los funcionarios ofrezcan informes manejados y adaptados, 
























“…aquellos  que  temen  ser  sancionados  o  removidos  actuarán  por  obligación  de manera 
correcta,  es  decir,  de  manera  ética  y  transparente,  por  temor  al  peso  de  la  ley  y  las 
consecuencias  personalizadas  que  acarrea.  Pero  para  ello  hay  que  educar  a  las  nuevas 








educación hacia el “interior de  las  instituciones donde se haga conciencia de  la relación de 
servicios y del papel de servir”573. No bastan ya simples códigos éticos del pasado, debido a 













obligación  legal,  sabiendo  que,  si  no  cumple,  caerá  sobre  él  el  peso  de  la  Ley.  Así,  el 















información; estas oficinas son  regidas por  la  ley 200‐04, que obliga a que se difundan  los 
datos  solicitados  por  las  partes  interesadas.  El  objetivo  primordial  “es  el  de  garantizar  el 





cual  permite  que  el  derecho  de  acceso  a  la  información  gubernamental  sea  una  de  las 
fuentes  de  desarrollo  y  fortalecimiento  de  la  democracia  representativa,  donde  los 
ciudadanos  puedan  analizar,  juzgar  y  evaluar  los  actos  de  sus  representantes,  y  a  la  vez 
estimula  la  transparencia en  los actos del Gobierno  y de  la Administración, dando paso a 
crear una nueva cultura de gestión en el sector público. A través de la Oficina de Acceso a la 




Por  esta  razón  estas  oficinas  van  a  tener  como  visión  el  dar  sostén  a  los  valores  de 
honestidad, integridad, eficiencia, eficacia, calidad y trabajo en equipo de la Oficina Nacional 
de Estadística, apoyando así los esfuerzos de transparencia institucional. Y asumen la misión 
de  garantizar  el  acceso  de  los  usuarios  a  la  información  sobre  la  gestión  de  la  Oficina 
Nacional de Estadística como una forma de validar la transparencia de la institución. De ahí 
que el responsable de Acceso a  la  Información, es el responsable de tramitar y  facilitar  las 
informaciones  requeridas  y  de  ser  el  canal  de  comunicación  entre  la  institución  y  el 
ciudadano o ciudadana576. A la vez las oficinas asumen una serie de valores, entre los cuales 
se destacan: Solidaridad, Honestidad, Responsabilidad, Transparencia, Compromiso, Lealtad, 













“Nombre  completo  y  calidades  de  la  persona  que  realiza  la  gestión.  Identificación  clara  y 
precisa de los datos e informaciones que requiera. Identificación de la autoridad pública que 







plazo, entonces  le entidad debe dar  razones válidas de por qué  tomará más  tiempo. Este 





todos sus poderes de brindar  la  información requerida por  los  interesados. Para  lograr esto 
las autoridades o  representantes de  las  instituciones públicas están obligados a establecer 
una  organización  interna,  de  tal  manera  que  sistematice  la  información  de  interés  del 
público, tanto para ofrecerla a  las personas  interesadas, como para su publicación a través 







la  institución  deberá  ofrecer  los  datos  solicitados  independientemente  de  si  quiere  o  no, 
porque  la  ley  le  obliga,  esto  por  tanto  va  a  transparentar  el  proceso  y  a  jugar  un  papel 

















superiores  del  ente  u  órgano  de  que  se  trate  a  fin  de  resolver  de  forma  definitiva  la 







Las Oficinas de Libre Acceso a  la  Información deben procurar que estos derechos no  sean 
vulnerados  en  cumplimiento  a  la  Ley  200‐04,  porque  el  acceso  a  la  información  se  hará 
efectivo  siempre y  cuando no afecte  la  seguridad nacional, el orden público,  la  salud o  la 




“Si  la  solicitud  es  presentada  a  una  oficina  que  no  es  competente  para  entregar  la 
información,  o que no  la  tiene por no  ser de  su  competencia,  la  oficina  receptora deberá 
enviar  la  solicitud  a  la  administración  competente  para  la  tramitación.  En  ningún  caso  la 
solicitud  a  una  oficina  no  competente  dará  lugar  al  rechazo  o  archivo  de  una  gestión  de 
acceso hecha por una persona  interesada […] Esta  información deberá ser entregada en un 
plazo no mayor a quince días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por 
otros  diez  días  hábiles  en  los  casos  que medien  circunstancias  que  hagan  difícil  reunir  la 
información  solicitada,  en  este  caso,  el  órgano  requerido  deberá mediante  comunicación 




conducta  que  violente,  limite,  impida,  restrinja,  u  obstaculice  el  derecho  de  acceso  a  la 





un  destino más  próspero,  basado  en  la  honradez  de  la  administración  y  para  ello  deben 
facilitarle al público cómo se desenvuelve cada institución con los recursos que se le asignan 
del  presupuesto  de  la  Nación.  Deben  dar  cumplimiento  a  la  Ley  de  Libre  Acceso  a  la 











de  forma completa, veraz y oportuna, a  fin de satisfacer  las necesidades del ciudadano. Y, 
como reza  la  ley, castigando al funcionario público que “niegue o que  impida el acceso a  la 
información solicitada, sancionándolo con prisión de seis meses a dos años, así como con  la 






importancia  que  juega  en  la  administración  pública  del  país  y  algunas  de  las  medidas 
tomadas, para  la aplicación de  la misma. Ahora vamos a estudiar una figura  jurídica que se 
denomina el silencio administrativo: 
 




























De  manera  concreta  en  nuestro  país  la  ya  mencionada  ley  200‐04,  aborda  el  tema  del 
silencio administrativo en su artículo diez, en el cual establece:  
 
“Si  el  órgano  o  entidad  a  la  cual  se  le  solicita  la  información  dejare  vencer  los  plazos 
otorgados  para  entregar  la  información  solicitada  u  ofrecer  las  razones  legales  que  le 




Esas sanciones están establecidas en el artículo  treinta de  la  referida  ley que establece: El 
funcionario  público  o  agente  responsable  que  en  forma  arbitraria  denegare,  obstruyera  o 









“En  todos  los  casos  en  que  el  organismo  o  la  persona  a  quien  se  le  haya  solicitado  la 
información no ofrezca ésta en el tiempo establecido para ello, o el órgano o ente superior 
jerárquico  no  fallase  el  recurso  interpuesto  en  el  tiempo  establecido,  el  interesado  podrá 
ejercer el recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo con el propósito de 
garantizar  el  derecho  a  la  información.  La  persona  afectada  interpondrá  este  recurso 
mediante  instancia en que especificará  las gestiones realizadas y el perjuicio que  le pudiere 




instituciones  públicas. No  va  a  depender  de  la  voluntad  o  del  parecer  del  funcionario  el 
facilitar la transparencia, sino de la fuerza de la ley. Por eso, el silencio administrativo tiene 
que  ser  regulado,  para  evitar  que  fomente  la  corrupción  y  el  manejo  arbitrario  de  la 










De  manera  que,  ante  esta  figura  del  silencio,  que  puede,  sino  se  regula  con  severidad, 





magistrados,  empleados,  categorías,  funciones  y  remuneraciones  y  declaración  jurada 
patrimonial,  los  listados  de  beneficiados  de  programas  asistenciales,  subsidios,  becas, 




Todo  esto  ha  de  ser  publicitado,  permitiéndole  a  cualquier  ciudadano  acceder  a  esas 
informaciones; de esta manera estaremos contribuyendo con la transparencia y reduciendo 















directa  sobre  los  demás  poderes,  sin  que  se  pueda  sancionar  esta  práctica  de  manera 
efectiva,  ya  que  encubre  sus  acciones  y  los  organismos  encargados  de  investigarlo  no 
cumplen con eficacia sus funciones. Pero esto no debe llevar a nuestra sociedad al desánimo, 
sino a continuar  luchando hasta  lograr  los niveles adecuados de transparencia que amerita 





Finalmente  llegamos  a  este  punto  donde  nos  plantearemos  la  propuesta  de  educar  para 








Para  ello  debemos  comenzar  preguntándonos,  ¿Qué  es  la  ciudadanía?, Una  “Facultad  de 
quien es miembro naturalizado de un Estado o de una ciudad, de cuyos derechos y deberes 











En  la  antigua  Atenas,  por  ejemplo,  el  ciudadano  era  conocedor  de  sus  derechos  y  sus 






lo  concerniente  a  la  participación,  pero  tal modelo,  debemos  tomar  en  cuenta  que  tiene 
cuatro  limitaciones fundamentales: “es excluyente (solo para varones; estaban excluidas  las 
mujeres,  los niños,  los metecos o extranjeros y  los esclavos); que  libres  iguales eran solo  los 
atenienses, no  lo  seres humanos; en  tercer  lugar, que  la  libertad era  solo  la de participar, 




Eso hace que  sea  inaplicable a nuestra  sociedad de hoy,  sin embargo no deja por ello de 
transmitirnos  valores  que  trascienden  esas  limitantes  sociales  e  históricas,  ya  que  nos 
permite  la posibilidad de forjar ciudadanos que participen en  los asuntos colectivos, que se 
interesen en  las  cosas públicas, que entiendan que  lo del Estado  también es  suyo y no  lo 
vean  como  algo  ajeno  a  su  persona,  el  de  identificarse  con  la  sociedad  y  asumir  una 




















excluyente, porque por medio de  las  instituciones  jurídicas se reconocían  los derechos y el 




griega”596.  De  este  modo  pasamos  del  ciudadano  que  decidía  al  ciudadano  súbdito  que 
obedece, del ciudadano activo al ciudadano pasivo. 
 
Este  modelo  romano  por  su  dominio  territorial  se  impuso  y  en  la  medida  que  fue 







comunidad,  la  del  ciudadano  súbdito.  Así,  el  sistema  feudal  medieval  basa  la  idea  de 
ciudadanía en una vinculación personal más que territorial, de linaje y de sangre. Se tiende a 
una  comunidad  política  imperial,  dejando  atrás  el  concepto  de  ciudadanía  de  la  etapa 
anterior.  Además,  en  la  sociedad medieval  el  individuo  dispone  de múltiples  posesiones, 
privilegios, derechos etc.”597.  
 













reconocerse  para  obtener  una  plena  ciudadanía,  como  son  los  derechos  civiles,  para  los 
cuales  todos  somos  iguales  ante  la  ley,  los  políticos,  que  resaltan  la  participación  política 
para elegir y ser elegido y  los sociales, que  implican el derecho de  todos  los ciudadanos a 
adquirir y participar de las riquezas del Estado. 
 
Con  esto  se  estableció  la  base  para  reconocer  los  derechos  fundamentales  de  los  seres 
humanos, y en  lo posterior se fue estableciendo un reconocimiento  jurídico del ciudadano, 
sin  exclusión  y  con  igualdad  ante  la  ley,  con  instancias  garantes  para  preservar  esos 
derechos,  incluso  instancias  internacionales que van más allá de  las  fronteras y de  la  libre 
determinación  de  un  pueblo.  Puede  decirse  que  en  términos  legales  hemos  alcanzado 
niveles  jamás  soñados  en  el  reconocimiento  de  los  derechos  ciudadanos  y  eso  queda 
expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 







los  dominicanos  y  dominicanas  que  hayan  cumplido  18  años  de  edad  y  quienes  estén  o 
hayan  estado  casados,  aunque  no  hayan  cumplido  esa  edad,  gozan  de  ciudadanía”598.  Se 





“Son  derechos  de  ciudadanas  y  ciudadanos:  1)  Elegir  y  ser  elegibles  para  los  cargos  que 
establece  la  presente  Constitución;  2)  Decidir  sobre  los  asuntos  que  se  les  propongan 
mediante referendo; 3) Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las 
condiciones  fijadas por  esta Constitución  y  las  leyes;  4)  Formular  peticiones  a  los poderes 
públicos para solicitar medidas de  interés público y obtener respuesta de  las autoridades en 
el  término  establecido  por  las  leyes  que  se  dicten  al  respecto;  5)  Denunciar  las  faltas 
cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo”599.  
 
Aquí hay un  reconocimiento directo de  lo que  son  los derechos por  alcanzar  la  condición 












casos  de:  1)  Condenación  irrevocable  a  pena  criminal,  hasta  el  término  de  la misma;  2) 
Interdicción judicial  legalmente pronunciada, mientras ésta dure; 3) Aceptación en territorio 





se  suspenden  por  cometer  delitos  que  impliquen  privación  de  libertad,  porque  son 
adquiridos no con el nacimiento, sino con  la edad que permite  la condición de ciudadano, 





Por  tanto, el  ciudadano dominicano  tiene dos  grupos de derecho,  los de  ciudadanía  y  los 
fundamentales, estos últimos se agrupan en bloques: Primero los civiles y políticos:  
“Derecho  a  la  vida,  Dignidad  humana,  Derecho  a  la  igualdad,  Derecho  a  la  libertad  y 
seguridad personal, Prohibición de la esclavitud, Derecho a la integridad personal, Derecho al 
libre desarrollo de  la personalidad, Derecho a  la  intimidad y el honor personal, Libertad de 





del  consumidor, Seguridad  alimentaria, Derechos  de  la  familia, Protección  de  las  personas 
menores de edad, Protección de las personas de la tercera edad, Protección de las personas 
con  discapacidad, Derecho  a  la  vivienda,  Derecho  a  la  seguridad  social, Derecho  a  la 
salud, Derecho al trabajo, Derecho a la educación”603. 
 












Estos  son  los  derechos  fundamentales  que  les  reconoce  la  Constitución  a  los  ciudadanos 
dominicanos,  con  el  fin  de  preservar  su  integridad,  respeto  y  convivencia,  por  lo  tanto 
garantizar  los  derechos  de  las  personas,  es  reconocer  la  dignidad  que  tienen  como  seres 









“Acatar y cumplir  la Constitución y  las  leyes, votar, siempre que se esté en capacidad  legal 
para hacerlo, prestar  los servicios civiles y militares que  la Patria requiera, prestar servicios 
para el desarrollo, exigible a los dominicanos, abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la 
estabilidad,  independencia  o  soberanía  de  la  República,  tributar,  de  acuerdo  con  la  ley, 
dedicarse a un  trabajo digno, de su elección, a  fin de proveer el sustento propio y el de su 
familia,  asistir  a  los  establecimientos  educativos  de  la  Nación  para  recibir,  conforme  lo 
dispone esta Constitución,  la educación obligatoria,  cooperar  con el Estado en  cuanto a  la 
asistencia y seguridad social, actuar conforme al principio de solidaridad social, desarrollar y 




deberes.  Otro  elemento  claro  es  que  la  Constitución  reconoce  una  serie  de  derechos 
fundamentales al ciudadano y establece unos deberes que han de ser cumplidos; ahora,  la 






trabajar  para  que  al mismo  tiempo  que  los  individuos  entiendan  sus  derechos,  aprendan 














Hasta  aquí  han  quedado  claros  los  derechos  y  deberes  que  tenemos  establecidos  como 
nación  a  nivel  constitucional.  Para  aplicarlos  necesariamente  tenemos  que  crear  una 
conciencia ciudadana y el camino para lograrlo es la educación del individuo.  
 
¿Qué  es  la  educación  ciudadana?  Es  “una  perspectiva  de  la  enseñanza  que  busca  la 
transmisión de conocimientos y valores democráticos y constitucionales. Esta línea se orienta 
a  la  formación  de  futuros  ciudadanos  capaces  de  ejercer  sus  derechos  de  forma  eficaz  y 
responsable”606. 
 





puede  llevar  a  una  verdadera  consolidación  de  los  Derechos  Humanos,  ya  que  forja  un 
individuo ético y responsable. 
 
La  educación  ciudadana  debe  formar  personas  conscientes  de  los  asuntos  políticos  y 
humanos que estén ocurriendo en la sociedad, para dar repuesta desde una conducta ética y 
moral, afianzados en el respecto y con  la profunda convicción de que todos somos  iguales. 





una  visión más  amplia  del mundo,  sobrepasando  los  límites  culturales  que  le  impone  su 





enfrentado  a  obstáculos  relacionados  con  las  herencias  coloniales,  pero  también  a  la 
hegemonía e  injerencia directa del poder geopolítico, económico y cultural de  los Estados 
                                                            











representan  los masivos  procesos migratorios  para  la  formación  de  identidades  sociales. 




sociedad.  Se  hace muy  necesario mejorar  el  contenido  y  los  enfoques  de  esa  formación 
educativa  para  poder  responder  a  los  desafíos  actuales  que  afrontamos  desde  una 
perspectiva  interdisciplinar y coherente. Por tanto,  la educación debe  ir orientada a que el 
ciudadano dominicano  se haga consciente de  sus derechos y deberes y del  respeto de  los 
derechos de los demás, porque eso implica reconocer el valor del otro, como un ente igual a 
mí, que merece el mismo trato que yo y reconociendo al otro, como otro yo, forjaremos una 
cultura de paz, en  la que  se puede alcanzar armonía y  convivencia  con  los demás. De ahí 





En  el  proceso  de  educación  ciudadana  el  elemento  ético  no  debe  faltar  para  poder 
determinar cuáles  concepciones valorativas  se enseñan, aunque nunca es  fácil determinar 
cuáles  valores  son  los  más  importantes  y  significativos,  por  eso  la  discusión  no  debe 






cuenta  la  realidad en  la que vive y  la  tradición ética y moral que ha  recibido,  junto con  la 
herencia de  la mentalidad político y  jurídica que ha primado en nuestro país. Partiendo del 















se debe a que el hombre  vive en  familia, primero en  la que nace y  segundo en  la que el 
mismo crea. “Es  innegable que, cada hombre o mujer, al unirse como pareja, aportan a  la 
familia  recién  creada  su manera de pensar,  sus  valores  y actitudes;  trasmiten  luego a  sus 






sino que necesita de una  familia que  lo  cuide,  lo proteja  y  le enseñe  a  comportarse para 
adaptarse a la sociedad y poder sobrevivir, le es inherente al hombre, por su doble condición 





















comunicación  afectiva  que  en  esa  primera  etapa  de  la  vida  se  establece  ha  de  perdurar 
                                                            







porque  ese  sello  de  afecto marcará  los  niños,  en  su  hogar,  aprenderán,  quienes  son,  que 
pueden y que no pueden hacer, aprenderán a respetar a los adultos, a cuidar el orden, a ser 




Con una educación  sana el niño aprenderá a  comportarse a  tener principios y valores y a 
tener un comportamiento adecuado: “El niño en  su hogar aprenderá a admirar  lo bello, a 
decir  la verdad, a compartir sus cosas, a respetar  la bandera y  la flor del  jardín ajeno y ese 
aprendizaje  va  a  estar matizado  por  el  tono  emocional  que  le  impriman  los  padres,  los 












una  profunda  convicción  que  le  lleve  a  entender  que  debe  actuar  siempre  de  la  mejor 
manera posible.   
 
La mayoría de  los padres quieren que  sus hijos  se ajusten por  sus  conductas a  la  vida en 
sociedad. Quieren que sean aceptados, capaces, agradables, etc. De ahí lo importante que es 






Los  padres  deben  siempre  ofrecer  un  ejemplo  de  cortesía,  de  respeto,  comprensión  y 
solidaridad,  para  las  personas  con  las  cuales  se  relacionan,  y  para  ir  construyendo 
















Nuestro  país  necesita  fortalecer  ese  rol,  para  cumplir  con  una  paternidad  seria  y 
responsable, porque cuando miramos nuestros barrios encontramos una gran cantidad de 
niños,  que  van  sin  control,  por  eso  tenemos  una  gran  cantidad  de  adolescentes 
embarazadas,  “En  el  2015,  34  mil  453  de  los  partos,  cesáreas  y  abortos  en  el  país 
correspondieron a niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años, es decir, 27.35% de todos 















con  la  familia, porque a  los padres es necesario  formarlos para que eduquen a  los hijos e 


















Todo  este  ruido  se  hace  sin  tomar  en  cuenta  si  en  los  alrededores  hay  enfermos  que 
necesiten descansar, si hay niños durmiendo o  jóvenes estudiando, personas cansadas del 
trabajo que necesitan un descanso, personas en duelo por un familiar muerto, etc. Muchas 
veces  esa desconsideración ha  traído  como  consecuencia  violencia  y en  algunos  casos ha 
desembocado en hechos lamentables. “Alberto mató a Saray porque se quejó del ruido de los 
videojuegos.  La  estudiante  palmera  reprochó  a  su  vecino  los  gritos  durante  las  largas 
partidas con la consola en el piso de Pérez del Toro. El joven universitario ingresa en prisión 
tras  reconocer  el  crimen”617.  Este  es  un mal  que  requiere  de  intervención  urgente  de  las 
autoridades para corregirlo.  
 
La  forma  de  hacerlo  no  es  demasiado  complicada  ni  costosa:  es  más  una  cuestión  de 








hay  que  respetarla  para mantener  la  convivencia  social  y que  las  acciones  que  la  alteren 










personas  llegan a  los  lugares  y no  saludan.  Saludar es una expresión de  cortesía  sublime, 
porque estoy reconociendo al otro como persona y lo diferencio de un animal o un objeto. El 
enseñar al niño a  saludar y  ser cortés es una  labor que corresponde a  la  familia para que 
cuando crezca lo haga siempre que llegue a un lugar.  
 
Uso de un buen  lenguaje. Usar palabras obscenas  y denigrantes  se ha  vuelto habitual en 
nuestra sociedad. Los niños, jóvenes y adultos pronuncian tipos de palabras tan vulgares que 







como  algo  correcto.  En  estos  días,  en  un  programa  de  radio,  escuchaba  unos  de  esos 





medios,  pero  su  servicio  se  ha  vuelto  muy  deficiente.  También  culpable  en  esto,  es  la 







usan esas  canciones  vulgares prohibirles presentaciones en público, multar a  las emisoras 
que reproduzcan música que sea vedada y no permitirle presentaciones en televisión, etc., 
entre esas medidas y algunas otra que adopten  las autoridades se  resuelve ese problema, 
porque hay que  tomar en cuenta que  la música es demasiado  influyente en  la vida de  las 
personas y esa música incita en demasía a la violencia creando un clima de alteración social.  
 
Con  esto no nos  referimos  a  llevar  a  cabo una persecución ni nada por  el  estilo,  sino de 
establecer controles y normas claras a lo que influye negativamente en la convivencia social. 
Tememos decir que  algo  es malo porque  eso  como  vedar,  ser  retrogrado,  autoritario, no 
respetar  las  libertades,  etc.,  y  sencillamente,  lo  que  está mal,  lo  está,  aunque  se  busque 
justificar de una y mil maneras. Otros podrán alegar que con el uso de Internet esto carece 
de  sentido.  Es muy  cierto  que  con  las  redes  sociales  de  todos modos  se  difundirá,  pero 
debemos tener en cuenta que lo importante del mensaje que se envía es decirle al joven que 
ese lenguaje denigrante que se emplea en esas canciones no está bien, que aunque les guste 




Tirar  la basura en  la calle.   Nuestro país carece de higiene en  las calles porque no hay un 
plan de educación ciudadana que enseñe a echar la basura a la papelera. La gente tira en la 















Aprender a  respetar,  implica  todavía para nuestra  sociedad un  camino  largo por  recorrer, 
para  lograr un espacio donde nos  tratemos con cordialidad y amabilidad y nos aceptemos 




niños  el  respeto  a  las personas mayores.    Eso  lo ha de  inculcar  la  familia,  ya que  es una 
costumbre que  se ha  venido perdiendo, porque  los niños  ahora desafían  a  los mayores  y 
estos ya casi no pueden corregirle, porque lo amenazan o los insultan.  
 
El  respeto  a  los  demás.  Se  ha  de  trabajar  mucho  en  esto,  porque  somos  una  sociedad 
marcada por la emotividad y las personas se ofenden con mucha facilidad y por nimiedades 
insignificantes, por un pequeño accidente de tracito fácilmente uno mata a otro: Asesinan un 
hombre  en  Santiago por  rozar  la  camioneta de otro. Testigos  cuentan que  José Rodríguez 
Peralta,  la  víctima,  se  desplazaba  en  un  carro  Chevrolet  de  color  blanco,  placa  número 
397411, y que rozó ligeramente a una camioneta roja, desde donde se desmontó un hombre 
que sin mediar palabras  le disparó.618 Continuamente pasan casos como este, por  falta de 
enseñar el  respecto a  los demás  y el  valor de  la  vida humana. Hace  falta un  compromiso 




El  buen  trato.  En  nuestro  país  ser  amable,  respetuoso,  cordial,  es  sinónimo  de 
amaneramiento, de debilidad y de falta de hombría. Desde pequeño se le enseña al niño que 
el  hombre  no  llora,  que  él  es  fuerte  y  que  lo  sentimental  es  cosa  de mujeres.  Eso  hace 
muchas veces que no se pueda cultivar la amabilidad con el desconocido, porque la imagen 
que pide la sociedad es la del hombre fuerte y rudo. Este es otro punto en el que la escuela y 
la  familia  tienen  que  hacer  un  gran  esfuerzo  mancomunado  para  sobreponernos  a  esa 












se  desespere,  que  los  únicos  que  comienzan  a  tiempo  son  ustedes  porque  comienzan  con 




Tanto el Estado como  la  sociedad deben asumir un compromiso  serio en  la  formación del 
ciudadano,  porque  lamentablemente  hemos  dejado  la  moral  y  la  ética  para  enseñanza 
personal  y  no  se  ha  asumido  institucionalmente  en  el  Estado,  que  debe  tener  un  rol 




A pesar de  todo,  somos un pueblo que  ríe y canta  siempre, y que  lucha por  sobrevivir en 
cada momento, sobreponiéndose a una herencia político‐social desdichada y perversa, que 
nos ha aprisionado en el  subdesarrollo, pero aún hay esperanza de  cambiar esta  realidad 
sombría  con un  trabajo  fuerte y mancomunado de  la  familia, el Estado  y  las  instituciones 
privadas.  Por  eso  las  autoridades,  deben  y  están  obligadas  moralmente,  a  asumir  un 
compromiso  serio del  rol  social que  le  corresponde. Es  así  como podremos  salir  adelante 
mediante una  sólida  formación  ciudadana,  ya que el dominicano  todavía es:  colaborador, 
considerado,  valiente, de buen humor,  leal, paciente, etc. Así por  cada  cosa negativa que 












































sus  derechos  y  deberes.  Ahora  bien,  otro  elemento  indispensable  en  la  formación  del 





pacíficamente  y  en  armonía.619  Los  valores  democráticos  reconocen  la  dignidad  del  ser 




y  ciudadanas  responsables,  ejerciendo  nuestros  derechos  y  cumpliendo  con  nuestros 
deberes. C. Parker define los valores como:  
 




ser  observadas  directamente,  sino  que  emergen  de  nuestras  decisiones  y  acciones.  En  la 







valores  morales  (honestidad,  respeto,  responsabilidad,  compromiso,  ayuda,  cooperación, 
coraje, confianza, estabilidad); valores sociales  (igualdad, paz,  libertad, derechos humanos, 
democracia,  independencia,  ecologismo,  orden  social,  amor,  equidad,  seriedad,  civismo, 
honradez,  lealtad), valores universales  (multiculturalismo, derechos humanos, democracia); 
valores de  la democracia  (derechos y  libertades  fundamentales de  la persona, derecho a  la 






incluyen  las  dimensiones  del  bien  y  del  mal,  e  implantan  una  moral  imperativa  y  una 




Los  valores  son  los  mecanismos  más  importantes  de  la  sociedad,  porque  forman  parte 
integral  e  inseparable  de  la  cohesión  social,  y  es  necesario  que  sean  adquiridos  por  los 
individuos que  forman  la  sociedad, para  ser  guiados por un mismo  sistema de  valores. El 
mejor camino para  lograr este objetivo es una sólida educación, con principios definidos y 
reconocidos por las familias y autoridades; pero para ser eficaz esta formación no se le debe 
dejar  solo  a  la moral  individual,  sino  a  una moral  social  dirigida  por  el  Estado,  donde  el 




dignidad del  ser humano,  la  tolerancia, el  respeto, el  reconocimiento de  la diversidad y  la 
solidaridad; y en prácticas y habilidades como: el diálogo para la solución de los problemas y 
la  participación  de  todos.  Se  hace  muy  necesario  enseñar  en  nuestras  escuelas  valores 
democráticos,  para  superar  conflictos  sociales  surgidos  de  las  diferencias  de  raza,  sexo, 
religión, color, etc. 
 
Los  valores  democráticos  son  catalizadores  en  la  prevención  de  los  conflictos  que  puedan 
surgir  entre  los  diferentes  grupos,  compañeros,  amigos,  y  entre  las  naciones,  generando 
integración social, aceptación y reconocimiento. En una sociedad democrática,  las personas 












Los  valores democráticos que deben enfatizarse en nuestro país  son de  carácter urgente, 
indispensables e  impostergable, porque una sociedad marcada por una herencia caudillista 
necesita  reorientarse  en  cuanto  al  comportamiento  de  sus  individuos.  De  ahí  que  la 
educación  en  valores  democráticos  no  debe  quedarse  en  una mera  teoría  abstracta  que 
busca hacer un planteamiento elocuente  teórico, pero  sin  surtir efecto en  realidad, por  lo 
que  esos  valores  deben  ser  traducidos  a  la  vida  concreta  y  real  de  los  ciudadanos 
dominicanos.  La  forma  más  efectiva  de  comenzar  a  aplicarlos  es  vía  las  escuelas  y  las 
familias,  donde  se  forma  el  ciudadano  del  futuro,  con  una  nueva mentalidad  y un  nuevo 
enfoque  de  la  realidad.  Según  la  democracia moderna,  surgida  a  partir  de  la  Revolución 











sujeto  a  sanciones,  amenazas  o  impedimentos;  es  tener  libre  determinación  frente  a  los 
demás individuos y frente a las instituciones del Estado. 
 




sus acciones contra el otro, o  la nación. No es una  libertad absoluta o  ilimitada, ya que  la 
libertad de cada  individuo se ve  limitada por el otro, por  la necesidad de no afectarlo, pero 
no podemos  ver esto en  sentido negativo,  como  cuando  se dice: El  infierno  son  los otros 
porque limitan mi libertad.624 
 
Nadie  puede  atribuirse  la  facultad  de  someter  al  otro,  ni  de  afectar  la  vida  del  otro  en 
función  de  su  conveniencia. Nadie  puede  ser  libre  de  someter  o  restringir  la  libertad  de 
otros, pues tal cosa es precisamente lo que caracteriza los sistemas antidemocráticos: el que 









garantizar  los derechos de  los demás. Nadie puede atribuirse el derecho de  someter a  los 
demás,  porque  la  única  autoridad  legítima  es  la  que  deriva  del  consenso  expreso,  de  la 
participación activa de  todos  los ciudadanos que  forman el pueblo soberano. Por  tanto, el 
único  sometimiento del  individuo es a  la voluntad general y a  las normas que emanan de 
éstas cuando son juzgadas como justas.  
 
La  formación  del  ciudadano  debe  ir  siempre  orientada  a  este  propósito,  el  saber  que  la 
libertad y responsabilidad van unidas de manera inseparable, y que una no debe darse sin la 
otra porque  terminaría afectando  la  vida de  los demás  y  la propia,  con  las  consecuencias 
derivadas  de  su  comportamiento. Por  tanto,  ser  ciudadano  es  sinónimo  de  ser  libre  para 
actuar conforme a las normas establecidas, sin irrespetar a los otros o al Estado. La libertad 











aquella  expresión  satírica  del  libro  Rebelión  en  la  Granja,  donde  los  cerdos  elaboran  su 
código de  ley en  función de su conveniencia y para beneficiar una clase muy específica,  la 
suya:   Todos  los animales  son  iguales, pero hay unos que  son más  iguales.625 Todo el que 




Como  está  expresado  en  la Declaración Universal  de  los Derechos  del Hombre:  Todos  los 
hombres son iguales por naturaleza y ante la ley.626  De igual modo lo expresa la Declaración 
Universal  de  los  Derechos  Humanos:  Todos  los  seres  humanos  nacen  libres  e  iguales  en 
dignidad  y  derechos  y,  dotados  como  están  de  razón  y  conciencia,  deben  comportarse 
fraternalmente  los unos con  los otros.627 Y agrega en  su Artículo, para afianzar con mayor 
contundencia esto que hemos dicho:  
 
Toda  persona  tiene  todos  los  derechos  y  libertades  proclamados  en  esta Declaración,  sin 














ser humano, sin  importar su condición social ni  la fe que profese; porque  la dignidad como 






nacionalidad,  vínculos  familiares,  lengua,  religión,  opinión  política  o  filosófica,  condición 
social o personal.629 
 
Cuando  se  habla  de  igualdad  se  habla  del  reconocimiento  de  la  dignidad  de  todo  ser 
humano, el cual está protegido como derecho inviolable o derecho fundamental: 
 
El Estado  se  fundamenta  en el  respeto a  la dignidad de  la persona,  y  se organiza para  la 
protección real y efectiva de  los derechos fundamentales que  le son  inherentes. La dignidad 





cancelación  de  todas  las  diferencias,  o  incluso  desigualdades  de  corte  económico,  social, 
cultural, físico, etc., sino que ninguna de tales diferencias o desigualdades puede legitimar el 
dominio de unos  seres humanos  sobre otros;  y, por ende,  la preeminencia política de  los 





Este valor de  la  igualdad  implica, que todo ciudadano goza de  los mismos derechos y de  las 
mismas  obligaciones  y,  por  consecuencia,  que  no  existan  grupos,  clases  o  capas  sociales 
privilegiadas  con  derechos  políticos  especiales,  lo  que  explica  que  las  normas  jurídicas 
democráticas tengan que ser universales al disponer los derechos y las obligaciones de todos 










La  igualdad  democrática,  como  podemos  ver,  no  se  opone  a  las  diferencias  sociales  y 
culturales que surjan en una sociedad. Tampoco impiden las distinciones por mérito o por la 
capacidad  propia  de  un  individuo,  como  sí  lo  haría  el  marxismo  que  indica  que  todo  el 
mundo  debe  vivir  en  la  misma  condición.  Por  tanto,  no  es  una  igualdad  que  busque  la 
uniformidad que va en  función de destruir el pluralismo,  la creatividad y  la diversidad que 
enriquece los pueblos; es una igualdad que respeta lo diverso y genera libertad. El ciudadano 
dominicano  debe  sestar muy  educado  en  este  valor,  para  estar  en  capacidad  de  exigirlo, 
debido  a  la  gran  desigualdad  existente  en  nuestro  país,  a  nivel  económico,  social,  legal, 
religioso.  etc.    El  20%  de  la  población  dominicana más  pobre  no  alcanza  ni  el  5%  de  las 





acceden a  la  cultura y  tienen una educación privilegiada; en  lo  religioso  la  Iglesia Católica 




luchar  por  una  mayor  justicia  social;  que  si  bien  no  iguale  a  todos,  crea  las  condiciones 
necesarias para hacer una distribución  justa  y equitativa de  todos  los elementos del país. 
Para lograrlo ese ciudadano debe adquirir la conciencia de que la igualdad es una condición 
esencial en  las personas, que  implica  considerar  y  tratar de  la misma manera a  todos  los 
miembros del grupo social; sin privilegiar a unos por ser pobres, ni someterse a otros por ser 





Este  término  hace  referencia  al  afecto  que  existe  entre  personas  que  se  tratan  como 
hermanos  o  con  un  vínculo  muy  cercano.  Es  sinónimo  de  hermandad,  amistad,  pero  no 
podemos reducirlo a esta concepción cuando lo estamos analizando como valor democrático 























excluyan  la  cooperación,  y  que  la  cooperación  no  excluya  los  conflictos.  Por  eso  es  éste, 
quizás, el valor más difícil de entender y asumir dentro de  las democracias modernas, pues 
supone dejar atrás tradiciones y actitudes no solo autoritarias sino beligerantes, fuertemente 
arraigadas en  la historia de  la humanidad, y pasar a concebir y practicar  la política de un 
modo distinto, tolerante y racional.633 
 
En  nuestra  nación  es  un  valor muy  importante,  y  se  requiere  educar  sobre  esto,  porque 
somos personas muy  apasionadas, donde  los  conflictos  alcanzan muchas  veces niveles de 
salvajismo: Al menos ocho personas han resultado heridas a causa del enfrentamiento que se 
ha producido este domingo entre una  facción del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) 
líder de  la oposición y  la Policía, en el marco del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.634   Los 
ejemplos  sobre  esto  sobran;  así,  tanto  en  el  deporte  como  en  cualquier  área  vamos  a 
encontrar  un  método  agresivo  de  resolver  los  conflictos,  y  la  fraternidad  indica  que  la 
solución está en  la  compresión en medio de  las diferencias, en el  tolerar  al que piensa  y 
actúa distinto a uno.  
 
Asumir  el  valor  de  la  fraternidad  implica  reconocer  que  las  contradicciones  sociales,  los 
conflictos  entre  grupos  de  interés  o  de  opinión,  o  entre  partidos  políticos,  no  son 
contradicciones  absolutas,  antagónicas  que  solo  puedan  superarse  mediante  el 
aplastamiento, la exclusión o la aniquilación de los rivales, sino contradicciones que pueden y 
deben tratarse pacífica y legalmente; es decir, mediante procedimientos capaces de integrar, 
negociar  y  concertar  soluciones  colectivas  legítimas,  y  aceptables  para  todos.  Por  eso,  la 
democracia política es prácticamente imposible cuando la sociedad se encuentra desgarrada 
por polarizaciones extremas,  cualquiera que  sea  su naturaleza, pues entonces no existe  la 












paz  social  en  nuestro  país.  Veremos  otros  valores  teniendo  presente  que  no  existe  un 
catálogo  general,  ni  permanente,  ni  universalmente  aceptado  de  los  valores  de  la 








por  lo que ayuda a tener una buena convivencia.636   Por eso ser tolerante  implica ser capaz 







las  convicciones  de  los  otros,  especialmente  las  religiosas.  c)  En  la  actualidad  se  ha 
fomentado  la  actitud  de  respeto  hacia  las  opiniones  diferentes  de  las  propias  y  hacia  los 
grupos que las mantienen, en armonía con lo diverso. d) El reto que hoy tenemos planteado 
en  relación  con  la  tolerancia  no  se  limita  solo  al  respeto  del  otro.  Aspira  a  aceptarlo,  a 
valorarlo.637 
 




























económicos, culturales y políticos, porque se da  la  interacción y  llega  la  influencia de otras 




y  lo  diferente  del  otro. Hay  que  tener  en  cuenta  que  esos miedos  provienen  de  nuestra 
propia ignorancia y por la falta de educación; por eso creemos que una educación de calidad 





de pensar, por el  credo  religioso, por el ateísmo, por  la preferencia  sexual, etc. Ante esta 





de  la tolerancia, para que aprendan y entiendan el sentido de  los derechos humanos, de  la 
dignidad humana y de la diversidad: tomando en cuenta que esa educación no esté marcada 
por  la  mancha  de  la  intolerancia.  Lo  que  buscamos  enseñarles  son  los  derechos  y  las 
libertades compartimos todos como ciudadanos. Es indispensable educar para la tolerancia, 
porque es contribuir a  la causa de  la paz y a  la promoción de  los derechos humanos. Esto 
llevará  al  fortalecimiento  del  respeto  de  los  derechos  y  de  las  libertades  fundamentales, 
favoreciendo la comprensión, la amistad y la tolerancia entre los individuos. En definitiva, la 
educación es el medio más eficaz de prevenir la intolerancia y de advertir las influencias que 





Este  es  otro  valor  que  debe  ser  enseñado  por  medio  de  la  educación,  ya  que…  es  la 
capacidad de prever y asumir  las consecuencias de actos y decisiones, ya sean personales o 









aquello a  lo que se compromete; permitir ser autónomo por  la  libertad con  la que actúa al 












Este valor de  la democracia debe ser asumido en  la educación, para enseñar a  los  futuros 
ciudadanos  el  sentido  del  compromiso  que  tienen  con  la  sociedad;  por  eso  han  de  ser 
conscientes que la participación es:  
 
La  acción  de  tomar  parte,  junto  con  otros,  para  alcanzar  un  objetivo  común  en  beneficio 
propio, de un grupo, o de la sociedad en su conjunto. Se participa cuando existe disposición a 
colaborar  con  los  demás  en  actividades  conjuntas,  para  satisfacer  necesidades 
compartidas.640  
 
Es  necesario  educar  al  dominicano  en  cuanto  a  participar,  para  que  se  involucre  en  las 
actividades propias de la comunidad, ya que continuamente piensa que todo se ha de dejar a 
las autoridades para que éstas resuelvan, mientras el ciudadano se sienta a esperar viendo 
cómo  otros  van  decidiendo  en  el  escenario  público.  Educar  en  este  valor  hará  que  el 
ciudadano  dominicano  se  involucre  en  asuntos  políticos  y  sociales,  y    entenderá  que  el 
destino  del  país  descansa  sobre  todos,  y  que  las  decisiones  importantes  deben  ser 
consensuadas,  debatidas  y  consultadas;  que  un  solo  hombre  no  tiene  la  responsabilidad 
sobre todos los asuntos de la nación, sino todos los dominicanos que se sientan ciudadanos. 
 








febrero  del  2018.  Los  obispos  propusieron  la  aplicación  de  una  serie  de  valores  que 
consideraban esenciales para mejorar la convivencia en nuestra sociedad: dignidad humana, 
el  imperio  de  la  ley,  justicia,  solidaridad,  convivencia  fraterna,  bienestar  social,  equilibrio 
ecológico,  progreso,  paz  y  unidad  en  la  Nación,  alegría,  acogida,  ser  luchadores  y 
trabajadores. Agregaron  también que:    los  valores de  la honradez,  la  familia,  la  vida  y  la 
educación  sexual  son  ensombrecidos  por  la  corrupción,  la  violencia  contra  la  mujer, 
feminicidios,  homicidios  y  el  libertinaje  sexual.  Ante  esto,  hacen  un  llamado  a  todos  los 
dominicanos,  a  poner  en  alto  hoy  más  que  nunca  nuestros  valores  culturales,  que  nos 
identifican  como pueblo y  como Nación. El amor y el  servicio a  la patria han de estar por 
encima de los intereses particulares, grupales y partidistas.641 
 
Estos  son  los  valores  democráticos  y  sociales  que  desde  nuestro  punto  de  vista  son más 
importantes y necesarios aplicar en nuestro país. Educar  constituye un eje  central para el 
crecimiento  democrático  como  sociedad.  Para  seguir  creciendo  como  nación  es 
indispensable una educación  seria  y eficaz en estos  valores, de manera que el  ciudadano 
aprenda a tener un comportamiento ejemplar y pueda respetar las diferencias y los derechos 
de  los  demás;  considerando  la  opinión  de  todos  y  aceptando  la  decisión  de  la  mayoría; 
defendiendo  las  libertades  ciudadanas en un marco de  responsabilidad  cívica,  y así poder 
aplicar y cumplir  las reglas establecidas para  la mejor convivencia, reconociendo a  los otros 














El  civismo  no  es más  que  el  celo  patriótico  que  debe  poseer  cada  persona  amante  de  su 












La  educación  cívica  es  un  referente  moral  que  constituye  el  eje  transversal  para  una 
formación  integral  de  la  persona.  Las  estructuras  sociales  deben  descansar  sobre  la  base 
sólida  de  una  auténtica  conciencia  cívica.    Todo  integrante  de  nuestra  sociedad  debería 
luchar contra del deterioro progresivo de  los principios y valores que se vienen observando 
en nuestro país. Por ejemplo,  la corrupción política, que cuando pensamos que ha  tocado 
fondo aparece otro escándalo que profundiza más  la  inmoralidad; en sentido general de  la 
población: el soborno, el engaño, la violencia, el caos y el desorden en las instituciones y en 





Esta  realidad  es  la  que  debe  motivarnos  a  luchar  por  una  educación  ciudadana  seria  y 
responsable por parte del Estado y de la sociedad. Hay que forjar una conciencia ciudadana 
para  erradicar  tantos  males  que  afectan  nuestro  país,  como  son:  la  delincuencia,  la 
corrupción, el  ruido, exceso de bebidas alcohólicas, violencia,  robo,  incumplimiento en  las 
instituciones  públicas,  etc.  Para  enfrentar  esta  situación  no  solo  se  hace  necesario  la 





Esta  es  una  sociedad  que  necesita  con  urgencia  una  profunda  reestructuración  en  su 
educación cívica para lograr que los individuos sean conscientes de reconocer la dignidad de 
todas las personas, de su pertenencia a una comunidad local y global al mismo tiempo, que 
actúen  de manera  activa en  la  consecución  de  un  mundo  más  justo y  sostenible,  y  que 
contribuyan  a  erradicar la injusticia y  la pobreza.  Necesitamos  una  educación  cívica 
generalizada,  que  enseñe  los  elementos  más  básicos  de  la  convivencia  social  y  del 
comportamiento civilizado de una persona.  
 
Para  lograr esto,  la educación escolar debe  jugar un  rol muy especial. Tiene que  redefinir 
muchos elementos en el contenido de sus estudios, y reformular algunas normas vigentes en 
cuanto  a  los  derechos  y  deberes  de  los  estudiantes,  porque  se  han  establecido  muchos 
derechos y los deberes son muy ligeros. Se les ha de formar en una equivalencia de ambos, 
porque más de dos millones cuatrocientos mil niños, jóvenes y adultos asisten a las aulas de 
nuestras  escuelas;  por  tanto,  hay  que  formarlos  conscientes  de  sus  obligaciones  con  la 













grupos  sociales,  empresas,  etc.,  por medio  de  equipos  capacitados  para  impartir  charlas, 
explicar los derechos y deberes, el comportamiento cívico, las obligaciones que tenemos con 
la sociedad, etc. Es hacer una campaña general de educación cívica para que  los miembros 















una  sociedad pueda  ir elaborando  su modo de vida conforme a una búsqueda científica y 







la  filosofía política es uno de  los  factores que más ha  influido en  la deshumanización de  la 




Entiendo por humanismo cívico  la actitud que fomenta  la responsabilidad y  la participación 
de  las personas y comunidades ciudadanas en la orientación y desarrollo de  la vida política. 
                                                            
















Para  lograr estos elementos, el  sistema más  idóneo es  la democracia, por  las  libertades y 
derechos que reconoce al ciudadano, solo en democracia podemos alcanzar la participación 
activa, porque la democracia concede garantías a las personas. Por eso el humanismo cívico 
propone  una  recuperación  de  lo  que  es  el  bien  común,  pero  no  como  un  mero  interés 





de  solidaridad,  igualdad y autonomía, que el propio desarrollo de  la democracia ha  traído 
consigo,  al  basarse  en  un  individualismo  que  encierra  al  hombre  en  sí mismo.  Pero  esa 
solidaridad solo puede conseguirse retomando la noción de ciudadanía propia de la filosofía 









relacionada  con  la  acción  humana.  Ser  ciudadano  es  ser  protagonista  libre  en  la 
configuración de la sociedad. Y esta es la idea nuclear de la democracia bien entendida. Esta 
ciudadanía requiere, en opinión de Llano, el fomento de  la  iniciativa privada y  la creación y 














los protagonistas del  juego mientras pasivo mira  y  aplaude desde  las  tribunas,  sin decidir 













En  Asia mantiene,  1,076  hospitales,  3,400  dispensarios médicos,  330  leprocomios,  1,685 
asilos,  3,900  orfanatos,  2,960  jardines  de  infancia.  En  África,  964  hospitales,  5,000 
dispensarios médicos, 260  leprocomios, 650 asilos, 800 orfanatos, 200  jardines de  infancia. 






influencia que  tiene en República Dominicana,  y  lo que  aporta en  la  labor de educar  con 
valores democráticos porque  la  Iglesia  resulta  indispensable en esta misión, por  la amplia 
participación  que  mantiene  en  la  sociedad,  fruto  de  su  arduo  trabajo  durante  siglos 
involucrada en  la  tarea de educar. Ha  sido  la custodia del conocimiento y  la madre de  las 
universidades en el mundo occidental; realidad a la que no escapa nuestro país.  
 
La  Iglesia  católica  llegó  a  nuestro  territorio  con  los  colonizadores,  desde  entonces  se  ha 
venido afianzando y jugando un papel protagónico. Para el año 1511 ya se había afianzado, y 
por eso se crearon las tres primeras diócesis de América: Santo Domingo, La Vega y San Juan 
de  Puerto  Rico, mediante  la  Bula  Romanus  Pontifex  del  Papa  Julio  II.  Certeramente  Juan 
Pablo II llamó a nuestra Isla la primogénita en la fe de América.651 Inmediatamente comenzó 
a  realizar su  trabajo, y por eso el primer acto  jurídico del obispo  franciscano Fr. García de 












Cristo,  les  administren  los  santos  sacramentos  de  la  Confesión,  de  la  Eucaristía  y  los 
demás.652  
 
Desde  estos  primeros  tiempos,  misioneros  comprometidos  asumieron  la  misión  de 
evangelizar y llevar adelante un trabajo de enseñanza de la fe y del conocimiento académico. 
Pero no  todo  fue  viento en popa,  sino que  con el paso de  los  años  esos evangelizadores 
tuvieron que enfrentar  las  ideologías que amenazaban con eliminar  la  Iglesia, como  fue: el 
liberalismo,  el  positivismo  y  los  movimientos  independentistas,  y  modernamente  el 
marxismo. Sin embargo,  la  Iglesia  luchó contra el reduccionismo de sus visiones y defendió 
su derecho a existir y a aportar sus valores religiosos y sociales, adaptándose a estas nuevas 
realidades,  enriqueciéndose  y  aprendiendo  lo  bueno  que  aportaban.  Eso  le  permitió 
reconocer nuevos valores e  integrarlos a  su acervo  cultural y  religioso. Una afirmación de 
Américo Lugo recoge plenamente esto que estamos explicando: Es singularmente gloriosa la 
Iglesia en Santo Domingo.653 Esta expresión está cargada de una profunda realidad y de un 
justo reconocimiento de  la verdad, porque  la fe católica y  la  institución eclesial han estado 
presentes en  toda  la historia del pueblo dominicano,  conformando  su  vida  a  través de  la 
vivencia de sus enseñanzas y de la acción social de sus miembros: 
 
Una  nota  típica  de  la  historia  de  nuestra  Iglesia  ha  sido  una  presencia  clerical  en  la 
cotidianidad de  la vida del pueblo, pero también  laical en  los  largos períodos en que ella no 
pudo  satisfacer  las  necesidades  eclesiales  del  pueblo  por  la  carencia  de  sacerdotes.  Una 
legión  de  misioneros  laicos,  rezadores,  catequistas,  miembros  de  cofradías,  devotos  de 





Ante  la  precariedad  constante  se  ha  manifestado  también  como  una  Iglesia  muy 
comprometida con las necesidades sociales de la nación, en particular en educación y salud. 
Hay  que  destacar  la  presencia  en  la  educación  desde  los mismos  inicios  en  las  escuelas 
conventuales;  en  particular  la  de  los  franciscanos  en  La  Vega  donde  estudió  el  rebelde 
Enriquillo; las tres universidades del período colonial, y el Seminario del período republicano, 
que abrió sus puertas a toda clase de estudiantes. En la segunda mitad del siglo XIX, período 
de  grandes  convulsiones  políticas  y  sociales,  el  P.  Francisco  Javier  Billini  pudo  desarrollar 





















incidir  la  Teología  de  la  Liberación  en  el  pensamiento  religioso  de  América  Latina  y  se 
discutió mucho sobre la opción preferencial por los pobres. Eso hizo que la mayoría de estos 
colegios  pasaran  a  ser  públicos  y  se  asumiera  una  nueva  forma  de  manejarlos,  por  eso 
congregaciones como  los Jesuitas y  los Hermanos de  la Salle, entre otras, se quedaron con 
colegios privados en  las zonas ricas y fundaron escuelas públicas en  los barrios maginados. 
Todavía hoy mantienen esa modalidad, el Politécnico Loyola muy caro en  la capital, y otro 




Además  de  estos  cambios  internos  también  asumieron  del  Estado  muchas  escuelas, 
politécnicos,  escuelas  laborales,  etc.  para  que  fuesen  gestionadas  por  los  sacerdotes  y 
congregaciones religiosas. Esa modalidad resultó ser muy efectiva, incluso hoy día el Ministro 
de Educación quiere que la Iglesia asuma la dirección de varios centros que están en proceso 
de construcción, debido a  la eficacia con  la que ha gerenciado  los centros educativos que 
hasta ahora se ha adjudicado.  
 








Lo más  interesante  de  todo  esto  es  que  esa  labor  educativa  en  vez  de  disminuir  ha  ido 










La enseñanza  religiosa en dichas escuelas  siempre  será organizada e  impartida  libremente 
por  la autoridad eclesiástica. Los certificados y comprobaciones escolares otorgados por  los 
establecimientos de enseñanza primaria dependientes de la autoridad eclesiástica tendrán la 
misma  fuerza  que  los  otorgados  por  los  correspondientes  establecimientos  del  Estado.  La 
enseñanza  suministrada  por  el  Estado  en  las  escuelas  públicas  estará  orientada  por  los 
principios de  la doctrina y de  la moral  católica. En  todas  las escuelas públicas primarias y 
secundarias se dará enseñanza de  la religión y moral católicas, según programas fijados de 
común  acuerdo  con  la  competente  autoridad  eclesiástica  a  los  alumnos  cuyos  padres,  o 
quienes hagan sus veces, no pidan por escrito que sean exentos. El Estado cuidará de que en 
las  instituciones  y  servicios  de  información  que  estén  a  su  cargo,  y  en  particular  en  los 
programas de radiodifusión y televisión, se dé el conveniente puesto a la exposición y defensa 




dominicana,  firmó en  junio del 2017 un acuerdo  con el Ministerio de Educación para que 
numerosos centros católicos pasaran a formar parte del sistema público de Jornada Escolar 
de Tanda Extendida. En este acuerdo entraron 127 centros educativos, además de diversas 
congregaciones  que  tienen  convenios  aparte  con  el  Ministerio,  como  son  los  salesianos, 
jesuitas, etc. Además, se están preparando una serie de convenios nuevos para centros que 
van a entrar en este sistema. En este acuerdo, de permitir a los centros católicos pasar a ser 
públicos, pero  la dirección  y  la mística  siguen  siendo  católicos,  se  asumen  las normas del 
sector público, pero se mantienen los principios cristianos que la Iglesia defiende y profesa, y 
por eso las normativas de vida interna de los centros se quedan como están. De manera que 






Centros Católicos, pasan ahora al  sector público; además  le  favorece porque no  tiene que 
construir escuelas nuevas donde están ubicados esos centros, y  los estudiantes pasarían a 
formar parte de la gestión pública. Segundo, la Iglesia, porque la cantidad de estudiantes en 
los  centros  católicos  se  va  a  incrementar  debido  a  que  no  tendrán  que  pagar  cuotas 
mensuales, y por la fama de estos centros de que son mejores que las escuelas públicas en la 
calidad de  la enseñanza, en  la disciplina, en el orden, etc. Otro beneficio es que el Estado 
tiene  que  asumir  los  gastos  de  esos  centros,  y  la  Iglesia    educar,  y  al  mismo  tiempo 
catequizarlos en  los  valores  cristianos, por  lo que  constituye una oportunidad maravillosa 
para  que  la  Iglesia  se  involucre  en  la  formación  de  nuevos  ciudadanos,  debido  al  rol  tan 
determinante que juega la educación en ese proceso. Tercero, se benefician muchas familias 







del  próximo  año  educativo  los  padres  no  tendrán  que  pagar  cuotas mensuales;  los  niños 
pasarán  el  día  completo  en  la  escuela;  tendrán  gratuito  el  desayuno,  la  comida  y  una 
merienda en  la tarde;  los padres podrán  ir a trabajar en  la mañana y regresar en  la tarde a 
buscarlos con  la  tranquilidad de que  los dejan en un  lugar seguro donde van a  recibir una 
formación con valores.  
 
Esto  es  lo que nos  lleva  a  afirmar que  la  Iglesia  tiene  ante  sí un papel protagónico  en  la 
formación  del  ciudadano  en  nuestro  país;  es  la  aliada más  factible,  efectiva  y  fiable  para 
contribuir con el Estado. Nuestra historia dominicana no se puede entender sin la influencia 
de  la  Iglesia, y el  futuro no  se puede  forjar  sin ésta. Es una misión conjunta,  la de  formar 
ciudadanos  con valores y principios democráticos. Este  rol no  solo  implica  su  labor  con  la 
educación dominicana en  las aulas, sino también en otras  facetas debido al amplio trabajo 








Desde  sus  inicios,  la  Iglesia  ha  asumido  una  función  civil,  profética  y mediadora,  en  una 
sociedad con institucionalidad definitiva, expuesta permanentemente a la inestabilidad. Ésta 
misión  se  inicia desde  la misma  época  colonial,  con  el  Sermón de Montesinos, quien por 
primera vez clamó por justicia a favor de los indios ante el Gobierno colonial, lo que inspiró 













que ejercen  su  voz profética para denunciar numerosos males que  afectan  a  la  sociedad. 





desarrollo  de  la  educación.  Por  su  gran  diversidad  es  una  Iglesia  libre,  porque,  aunque 
algunos  sucumben  al  control  y  la  imposición política, otros muchos  se mantienen  libres  y 





La  Iglesia ha sido  la única  institución que ni siquiera Trujillo pudo doblegar. Eso  le permitió 
jugar  un  papel  preponderante  durante  la  tiranía,  con  fe  de  que  algún  día  las  cosas 











las  2:00  de  la mañana  a  orar  y  a  las  4:30  oficiar  la  primera misa  de  la mañana,  la  que 
siempre estaba concurrida. Cuando Trujillo empezó a visitar las catedrales y llegó a la de La 
Vega, Monseñor Panal  le advirtió que en esa casa  religiosa no se podía hablar ni  tomar, y 
hasta le hizo arrodillarse ante el altar como a todos los demás. Lo que molestó sobremanera 
a  Trujillo  fue  cuando  el Obispo,  como  un  auténtico  pastor,  dijo  en  la  homilía  que  en  los 
barrios de La Vega había mucha gente sin comer; o sea, que había una situación muy dura, y 
























La  Iglesia  ha  sabido  distinguir  a  la  persona  de  la  ideología.  Ha  primado  las  relaciones 
personales sobre las filosofías. Ha sintetizado los valores positivos de todos los pensamientos 
y  teorías  con  las  virtudes,  y  aun  con  las  verdades  religiosas.  Ha  sido  fácil  en  ofrecer  los 
sacramentos a todos, no obstante sus creencias y militancias. Ha sido una Iglesia apuntalada 










La  atención  hacia  la  salud  ha  sido  siempre  preocupación  de  la  Iglesia,  desde  los  tiempos 
coloniales en el Hospital de San Nicolás, el de San Andrés y el de San Lázaro; después,  las 
obras de salud creadas por el padre Billini. Más adelante, con la llegada de las Hermanas del 
Cardenal  Sancha,  las  Mercedarias  y  las  Hijas  de  la  Caridad,  se  hicieron  hogares  para 
huérfanas,  ancianos,  hasta  que,  amparados  por  el  Concordato  de  1954,  congregaciones 
religiosas femeninas asumieron la administración de los hospitales (farmacia, despensa, sala 
de  cirugía,  atención  directa  al  enfermo).665 A  pesar  de  los  celos  y  las  críticas  de  algunos, 
quienes  buscaban  proteger  sus  intereses,  las Hermanas  de  esas  congregaciones,  lograron 








los  voluntarios  para  que  aprendan  a  cómo  tratar  al  enfermo  y  brindar  un  servicio  más 
efectivo.  Una  vez  terminada  esta  capacitación,  estos  agentes  de  pastoral  deben  ser 
multiplicadores, y enviar más personas a capacitarse para formar equipos en  las parroquias 
que se dediquen a visitar los enfermos en el territorio de cada iglesia. A las parroquias se les 












en algunos casos  se cobra una cuota mínima. Es una  forma de  influir directamente con  la 
condición especial más vulnerable del ser humano, la enfermedad, ayudando y sirviendo de 




enfermos  mediante  el  cuidado,  sino  también  una  labor  educativa,  tanto  para  quienes 
trabajan en  esta misión  a quienes  se  les enseña  el  trato  y  los derechos de  los  enfermos, 
como  para  aquellos  convalecientes  que  aprenden  mejor  a  cómo  cuidarse  y  manejar  su 





Otra  forma en  la que  influye  la  Iglesia para el  trabajo  con  los  jóvenes.  Se ha  creado esta 




Para  la capacitación de  los  líderes que deben estár al frente de estos  jóvenes, se organizan 
cursos,  talleres,  encuentros,  retiros,  etc.,  para  formarlos.  Además,  les  otorgan  becas  de 
estudio, y se organizan cursos en diversas áreas del conocimiento en la Casa de la Juventud, 








Está orientada al  trabajo con  las  familias; se capacitan a  las parejas  junto a sus hijos en el 
aprendizaje  y  en  compartir.  Inculcando  a  las  familias  los  principios  de  la  vida  cristiana, 
logrando matrimonios cristianos, comprometidos con la sociedad a obrar en el bien. Incluso 
cada año se  lleva a cabo una actividad donde se convocan todas  las  familias a una marcha 










obtener  ropas,  alimentos,  capacitación  de  estudios  de  la  Biblia  y  cursos  en  general; 








mí.666   La pastoral social busca brindar ayuda a  los más necesitados sin  importar  la religión; 






escuela  católica  debe  comunicar,  no  solo  conocimiento,  sino  también  los  valores  que 





Es una pastoral orientada a  la movilidad humana desde otro  lugar,  con el  fin de ayudar y 
evangelizar  a  los  inmigrantes.  Para  nadie  es  un  secreto  que  hoy  en  día  las  personas  se 
desplazan  continuamente en busca de mejores  condiciones de vida, y  cuando  llegan a un 
lugar  nuevo  y  diferente  el  proceso  de  adaptación  resulta  muy  difícil.  La  Pastoral  del 
inmigrante  busca  crear  un  clima  favorable  a  la  persona,  para  que  se  adapte  con  mayor 





También  se ha empezado  a desarrollar una pastoral ecológica  aquí en el país. Todavía es 
incipiente, pero se ha empezado a fortalecer, incluso en el colegio que dirijo comenzamos a 
organizarla, para que  los niños y adolescentes empiecen a  crear una cultura de  cuidado y 
protección al medio ambiente. Se  les enseña a no tirar  la basura en el patio o en  la calle, a 
reciclar, a evitar el ruido, a limpiar el centro, y una vez al mes a salir a la comunidad y hacer 















encuentre  un  espacio  espiritual  donde  pueda  crecer  en  la  fe  y  aportar  a  la  sociedad 






imparte  un  sacerdote,  sino  parejas  casadas  con  amplio  testimonio  de  vida  cristiana.  El 
sacerdote acompaña a la pareja, pero la nueva modalidad de formación indica que la pareja 



















El  fin es  llevar a  las universidades  los valores de  la vida cristiana. La Pastoral educativa  se 
reduce  a  las  escuelas  y  colegios  de  Primaria  y  Secundaria.  La  Pastoral  universitaria  busca 
llegar a los jóvenes que están ya en un grado superior de educación, con el propósito de que 




en  nuestro  país,  para  hacer  un  trabajo  en  conjunto. Hasta  ahora  tenemos  la  PUCMM,  la 
UASD, UCSD, UTESA, y las demás universidades católicas; y se van a incluir a otras para este 
proceso.  La  estrategia  está  orientada  al  trabajo  con  los  jóvenes,  maestros  y  personal 
administrativo.  
 
El  plan  es  organizar  congresos,  seminarios,  charlas,  conciertos,  actividades,  retiros 





















Son  centros  donde  se  forman  para  el  trabajo  pastoral.  Cada  año,  para  el  día  de Nuestra 
Señora de Alta Gracia,  la fiesta religiosa más grande del país,  los Obispos emiten una Carta 
pastoral de corte social y espiritual. El Viernes Santo se hace el Sermón de la Siete Palabras, 
también  con  matiz  de  crítica  social.  Está  el  Instituto  de  Pastoral  que  se  encarga  de  la 
Dirección  Nacional  de  la  Pastoral  de  la  Iglesia  Dominicana,  para  que  todas  las  diócesis 
apliquen el mismo plan de trabajo y el mismo contenido, aunque varíen el método conforme 

















El  Estado  Dominicano  garantiza  a  la  Iglesia  Católica  la  plena  libertad  de  establecer  y 
mantener, bajo  la dependencia de  la Autoridad eclesiástica, escuelas de  cualquier orden  y 




nuevo  ciudadano  dominicano,  responsable,  participativo  y  consciente  de  sus  derechos  y 
deberes.  
 
En  definitiva,  podrá  no  creerse  en  Dios,  no  tener  ninguna  participación  religiosa,  incluso 
rechazar a  la  jerarquía eclesial, pero no  se podrá dejar de  reconocer el  trabajo  inmenso y 
loable que realizan miles de hombres, mujeres y jóvenes desde la Iglesia Católica, en bien de 
nuestro  país  y  a  favor  de  los  más  necesitados,  y  de  toda  la  sociedad  en  general.  No 
reconocerlo es ser mezquino negando lo evidente y rechazando el trabajo de una institución 
que durante siglos se ha preocupado por sembrar el bien en nuestra tierra, y servir a los más 




A nosotros, por  la gracia de Dios, nos  toca  fomentar  la  religión y  la educación  cristiana, y 
creemos en eso. Yo creo que si nosotros logramos inculcar en nuestros niños, adolescentes y 












668 Nicolás de  Jesús, cardenal López Rodríguez. Homilía de una misa concelebrada en  la parroquia  Jesucristo 



















con  la  llamada  Independencia  Efímera,  realizada  por  José  Núñez  de  Cáceres,  porque  se 
dieron  todos  los elementos necesarios que  constituyen un Estado moderno,  como  son:  la 
población, el territorio, el Gobierno y la capacidad legal con el Acta constitutiva. 
 
Segundo, que  se ha  confirmado que en nuestra Constitución existe en el Artículo  IV, muy 
claramente,  la  figura de  los  tres Poderes que  rigen el Estado Dominicano y  sus  funciones: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial,  independientes e  iguales en su autonomía, y con  funciones 
que  le  son propias, en  las cuales ningún otro Poder está autorizado para  inferir. Con esto 
queda  plenamente  sustentado  que  la  Constitución  dominicana  establece  una  separación 
entre los Poderes.  
 
Tercero,  hemos  demostrado  que  esa  separación  de  Poderes  solo  existe  como  mandato 
constitucional,  porque  en  la  aplicación  práctica  no  se  cumple  ese  dictamen  debido  a  la 
influencia que ejerce el Poder  Ejecutivo  sobre  los demás Poderes. Por  tanto, ha quedado 
establecido  que  en  República  Dominicana  solo  existe  la  figura  de  la  separación  de  los 
poderes en  la Carta Magna, pero en  la práctica no se da, porque el Poder Ejecutivo  ingiere 
de manera directa en el Poder Legislativo y el Poder Judicial.  
 
Cuarto, esa  injerencia  se ha visto de manera concreta y palpable en  las diversas  reformas 
constitucionales que se han hecho; en su mayoría para beneficiar los intereses de un partido, 
un  grupo,  o para  compensar  la  voluntad política de una persona,  como han  sido  los  tres 
últimos casos: en el 2004 con Hipólito Mejía para ser reelegido, en el 2010 para la reelección, 
después  de  ocho  años  de  presidencia  de  Leonel  Fernández,  porque  sabía  que  no  podría 












Con  el  presidente  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  pasa  algo  similar,  ya  que  ellos, 
generalmente,  son  elegidos  por  su  vínculo  propio  con  el  partido  del  Gobierno;  así  que 




Muchos  casos  más  han  sido  señalados  en  el  desarrollo  del  trabajo,  con  lo  cual  queda 
demostrada la segunda parte de la hipótesis, sobre el hecho de que el Poder Ejecutivo infiere 
en los demás Poderes, imponiéndoles su voluntad y sometiéndolos a su autoridad. Por tanto, 




Quinto,  las  principales  causas  de  estas  injerencias  son:  el  modelo  de  Gobierno 
Presidencialista,  por  la  forma  en  que  es  aplicado  aquí  en  nuestro  país,  siguiendo  el  viejo 
modelo  colonial  y  dictatorial,  donde  el  Presidente  concentra  todo  el  poder;  la  forma  de 















los  individuos  se  hagan  conscientes  de  sus  derechos  y  deberes,  para  alcanzar  un 
comportamiento cívico basado en valores, que permitan un estilo de vida ordenado y en paz. 
 
Octavo,  finalmente,  queremos  dejar  claro  que  las  soluciones  presentadas  no  podrán 
provocar ningún cambio significativo en nuestra sociedad, si su aplicación se le deja solo a la 




y  las  normas  se  han  quedado  en  letras  muertas,  carentes  de  toda  aplicación  práctica  y 
efectiva. 
 





protagónico,  por  ser  la  organización  de mayor  influencia  en  nuestra  sociedad,  la  de más 
antigüedad y la de mayor credibilidad. Por medio de la educación, las homilías, las posturas 
de sus autoridades, el testimonio, la catequesis, las Cartas pastorales, su trabajo en la salud, 




La  Iglesia,  las  organizaciones  diversas,  y  toda  la  sociedad,  deben  elevar  su  reclamo  hasta 
convertirlo en un grito general de la población; hasta lograr una presión muy fuerte y obligar 
a  los grupos políticos a  respetar  lo establecido en  la Constitución en cuanto al manejo del 
poder,  que  no  pueda  ser  usado  para  avasallar,  pisotear,  dominar  y  controlar  todas  las 
funciones del Estado. La protesta, la lucha, la crítica argumentada a partir de la realidad, y la 
educación  de  la  población,  han  de  guiar  hacia  un  cambio  de  paradigma,  cambiar  la 
mentalidad de sumisión y servilismo que han  inducido en el pueblo para que no despierte, 
no  reflexione  y  no  exija  los  derechos  que  como  sociedad  le  corresponden,  sino  que 







4% para  la Educación, y como está haciendo  la Marcha Verde. Estos son  los métodos más 





que  le  compete  y  cumpla de manera efectiva  sus  responsabilidades;  confrontando  al que 
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